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Sinds enkele jaren wordt in de Nederlandse statistiek de zo-
genaamde NEG-typologie gebruikt voor het classificeren van land-
bouwbedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstype. Deze typolo-
gie, die aansluit bij een in EG-verband ontwikkelde typologie, 
maakt gebruik van bruto-standaard saldi (bss). Deze worden regel-
matig herzien. In deze publikatie worden de bss-1986, die voor 
het eerst zijn toegepast bij de landbouwtelling van 1989, gepre-
senteerd. Tevens is de gelegenheid te baat genomen een aantal 
statistische tabellen over voorgaande jaren te produceren voor 
hen die op zoek zijn naar langere reeksen. Naast de bss blijft de 
standaardbedrij fseenheid (sbe) in gebruik voor bedrijfseconomisch 
onderzoek en voorlichting, daar deze een zuiverder beeld geeft 
van de verhoudingen tussen de produkten onderling. 
De berekeningen voor de bss-1986 zijn uitgevoerd door de af-
delingen Landbouw (in het bijzonder door de sectie Prognoses, 
Rentabiliteits- en Financieringsonderzoek onder leiding van 
H. Droge) en Tuinbouw (in het bijzonder door drs. A. Boers). De 
tekst van deze mededeling is geschreven door drs. K.J. Foppe, die 
het LEI vertegenwoordigt in de deskundigengroep Typologie van de 
EG. J.P.J. Rademaker (stafmedewerker bij het Centrum voor Infor-
matievoorziening en Automatisering van het LEI) en 
ir. L. K. Pleijsier (bij het Centraal Bureau voor de Statistiek 
betrokken bij de landbouwtelling) leverden nuttig commentaar. 
De directeur, 
Den Haag, januari 1990 —J/ de Veer 
1. Inleiding 
In statistieken van de Europese Gemeenschap, van Nederland 
zelf en van een aantal ons omringende landen wordt het bruto 
standaard saldo per dier en per gewas gebruikt om voor statisti-
sche doeleinden het type en de grootte (dimensie) van landbouwbe-
drijven te bepalen. Deze twee onderdelen van de typologie worden 
aangeduid als typeren en dimensioneren. 
Om de internationale vergelijkbaarheid te bevorderen is met 
ingang van 1986 de in Nederland bekende VAT-typologie (die geba-
seerd is op de standaardbedrij fseenheid, sbe) geleidelijk vervan-
gen door de NEG-typologie. Deze NEG-typologie is een nederlandse 
variant van de EG-typologie (Commissie, 1985) en is gebaseerd op 
het bruto-standaard saldo (kortweg: bss) en de daarvan afgeleide 
Nederlandse Grootte Eenheid (nge). Voor onderzoek en voorlichting 
zullen echter ook de standaard bedrijfseenheden (sbe) in de toe-
komst beschikbaar blijven (Droge e.a., 1983). 
Recentelijk zijn de bss-normen herzien. Deze herziene normen 
worden hier gepresenteerd, en tevens wordt van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om het concept en de berekeningswijze van de bss en 
nge nog eens duidelijk te maken. De publikatie sluit daarmee aan 
op LEI-mededeling 347 (Nederlandse bruto-standaard saldi voor be-
drijf stypering in EG-verband (bss-1982)) uit 1986 (Poppe, 1986). 
Over de NEG-typologie zelf heeft het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek publikaties uitgebracht (CBS, 1982; CBS, 1986; Niphuis, 
1983; Vosselman, 1989). 
Achtereenvolgens zal aan de volgende onderwerpen aandacht 
worden besteed: het concept van de bss en de verschillen tussen 
bss en sbe (hoofdstuk 2), de berekeningswijze van de bss en de 
gebruikte gegevens (hoofdstuk 3), de berekeningswijze van de nge 
(hoofdstuk 4) en enkele toepassingen. Dat laatste onderwerp is 
opgenomen om ook voor de eerste helft van de jaren tachtig enig 
statistisch materiaal met de NEG-typering te presenteren. 
2. Het bss-concept 
2.1 De definitie van de bss 
"Onder het bruto-saldo van een onderdeel van een landbouwbe-
drijf wordt verstaan de in geldswaarde uitgedrukte totaalop-
brengst minus bepaalde bijbehorende specifieke kosten", aldus de 
beschikking van de Europese Commissie. Onder bruto-standaard-sal-
do (bss) verstaat men vervolgens de waarde van het bruto-saldo 
die overeenstemt met de gemiddelde situatie in een bepaalde re-
gio en bepaalde tijdsperiode. De door de Europese Commissie gege-
ven beschrijving van de bss is opgenomen in het EG-publikatieblad 
L 220 d.d. 17-8-1985 en is gereproduceerd in Bijlage 1. 
In het kort komt het er op neer dat het saldo van een Pro-
dukt bestaat uit opbrengsten, verminderd met de directe variabele 
kosten (m.n. meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, afzetkosten, 
krachtvoeder, aangekocht ruwvoer, ziektebestrijding). Tot de op 
de opbrengsten in mindering gebrachte kosten behoren in de regel 
niet de kosten voor arbeid, mechanisatie, gebouwen en werk door 
derden. De bss voor een dier of gewas heeft betrekking op de op-
brengsten en kosten voor een periode van 12 maanden. 
Voor de berekening van de bss wordt niet uitgegaan van de 
gegevens voor een specifiek jaar, maar van documentatie voor een 
referentieperiode van minstens drie jaar. De verkregen cijfers 
moeten mede daardoor representatief geacht kunnen worden voor een 
normaal jaar (normalisatie). Zo dient de berekening voor de bss-
1986 minimaal gebaseerd te zijn op documentatie van de boekjaren 
1985 (/86), 1986(/87) en 1987(/88) 1). De bss wordt in de regel 
voor elke europese structuurtelling (dat is tweejaarlijks) her-
zien. 
Tot slot is het van belang op te merken dat de bss een no-
minaal bedrag in ECU is. Dat betekent dat de bss na een perio-
dieke herziening veelal groter zal zijn en dat de wisselkoers-
ontwikkeling invloed heeft op de hoogte van de Nederlandse bss. 
2.2 Vergelijking van bss en sbe 
In figuur 2.1 wordt de bss vergeleken met de in onderzoek en 
voorlichting veel gebruikte standaard-bedrijfseenheid (sbe). Bij 
1) Hierbij wordt gemakshalve voorbijgegaan aan de in de be-
schikking toegestane methode om voor bepaalde herzieningen 
van de bss deze uit te voeren door al berekende bss van 
oudere jaren aan te passen met behulp van prijs- en volume-
cijfers. 
Opbrengsten Kosten 
Figuur 2.1 Definities van sbe en bss 
de bss worden alleen de directe (proportioneel variabele) kosten 
op de opbrengsten in mindering gebracht, terwijl bij de sbe ook 
de overige non-factorkosten in aanmerking worden genomen. Alhoe-
wel beide coëfficiënten dus uitgaan van een opbrengst-concept is 
de onderbouwing van de sbe completer, omdat die gebaseerd is op 
de netto-toegevoegde waarde (factoropbrengsten). Het verschil in 
definiëring van bss en sbe leidt ertoe dat bij het gebruik van 
bss in plaats van sbe bedrijven met (produkten met) relatief veel 
directe kosten per eenheid produkt kleiner worden. Een denkbeel-
dig voorbeeld kan dit verduidelijken: als van produkt A de op-
brengsten ƒ 100,-, de toegerekende kosten ƒ 60,- en de overige 
non-factorkosten ƒ 10,- zouden zijn, dan bedraagt de bss ƒ 40,-
en de netto-toegevoegde waarde ƒ 30,-. Bedragen deze getaalen 
voor produkt B ƒ 100,- opbrengsten, ƒ 40,- toegerekende kosten en 
overige non-factorkosten ƒ 30,-, dan resteert een bss van ƒ 60,-
en een netto-toegevoegde waarde van ƒ 30,-. Deze produkten zouden 
dus dezelfde sbe krijgen, maar produkt B heeft een hogere bss. In 
de praktijk betekent dit dat met name het aandeel van de inten-
sieve veehouderij in de totale produktie-oravang bij het gebruik 
van bss in vergelijking met de sbe wordt onderschat. 
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Een tweede verschil tussen bss en sbe is de methode van aan-
passing. De bss is een nominaal bedrag in ECU, dat bij een her-
ziening als gevolg van inflatie groter wordt. De sbe is gedefi-
nieerd als een verhoudingsgetal, waarbij op het moment van her-
ziening het totaal aantal sbe in Nederland constant gehouden 
wordt. Hierdoor wordt onder andere voor inflatie gecorrigeerd. 
Dit voorkomt dat er in statistieken al te grote trendbreuken 
voorkomen, hoewel voor specifieke sectoren dergelijke trendbreu-
ken niet te voorkomen zijn. De omvang van dergelijke trendbreuken 
staat onder invloed van de termijn van herziening en de daarin 
opgetreden relatieve verschuivingen in netto-toegevoegde waarde 
tussen de sectoren. 
2.3 EGE en nge 
Het feit dat de bss een nominaal bedrag in ECU is, heeft 
vervelende gevolgen voor de vergelijkbaarheid in de tijd. Een 
stijging in de loop der tijd van de bedrijfsomvang in bss gemeten 
kan immers veroorzaakt zijn door een algemene prijsstijging of 
door een andere wisselkoers tussen gulden en ECU. De meeste ge-
bruikers wensen een stijging echter te associëren met een groei 
in het volume van de produktie(waarde). Vandaar dat naast de bss 
ook de Europese grootte-eenheid (EGE) en de Nederlandse grootte-
eenheid (nge) zijn geïntroduceerd. De Europese Grootte Eenheid 
was aanvankelijk gedefinieerd als 1 EGE » 1000 ECU bss, waarmee 
de functie van de EGE beperkt bleef tot het verkrijgen van han-
teerbare getallen. Door deze verhouding EGE/bss aan te passen met 
behulp van de prijsontwikkeling van de bruto-toegevoegde waarde 
van de Europese landbouw (in Ecu gemeten), kan een coëfficiënt 
verkregen worden die de daadwerkelijke groei van de landbouwbe-
drijven weergeeft. In concreto betekent dit dat voor de bss-1980 
geldt 1 EGE - 1000 ECU bss, dat voor de bss-1982 een verhouding 
1 EGE - 1100 ECU bss en voor de bss-1984 en de bss-1986 1 EGE -
1200 ECU bss geldt. 
In de praktijk blijkt dat de ontwikkeling van het volume van 
de bruto-toegevoegde waarde tussen de lidstaten sterk uiteen kan 
lopen. Dit gevoegd bij het feit dat munteenheden ook over langere 
periodes over- of ondergewaardeerd kunnen zijn, heeft tot gevolg 
dat de ontwikkeling van het aantal EGE met name voor een kleinere 
lidstaat als Nederland geen representatief beeld behoeft te geven 
van de werkelijke groei van het gemiddelde Nederlandse landbouw-
bedrijf. Bovendien is er het praktische probleem dat de coëffi-
ciënt EGE/bss veelal pas na de uitvoering van de meitelling be-
schikbaar komt. Daarom wordt in Nederland de nge (Nederlandse 
Grootte Eenheid) als omvangsmaat gehanteerd. Ook deze is voor de 
bss-1980 gedefinieerd als 1 nge - 1000 bss. Voor latere jaren is 
het verhoudingsgetal nge/bss echter zo gekozen dat de nge voor 
het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf het volume van de bru-
to-toegevoegde waarde in guldens weergeeft. De afwijkende waarde-
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ontwikkeling van de gulden ten opzichte van de ECU is daarmee in 
de nge geneutraliseerd. 
2.4 Technische produktie-eenheden 
In principe is het mogelijk om voor elk denkbaar gewas of 
dier (aangeduid als "technische produktie-eenheid" of t.p.e.) een 
bss te berekenen. Bij de sbe wordt voor alle circa 150 technische 
produktie-eenheden in de meitelling een sbe-waarde berekend, ter-
wijl voor het LEI-boekhoudnet nog een aantal aanvullende sbe-
waarden wordt gebruikt. 
Het door de EG gehanteerde aantal technische produktie-
eenheden is veel kleiner. Niet alleen worden er in de EG-statis-
tieken minder gewassen en diersoorten onderscheiden maar daar-
naast heeft men blijkbaar ook minder behoefte aan een zeer ver-
fijnde typering. Bij de NEG-typologie is de lijst met door de EG 
onderscheiden technische produktie-eenheden als uitgangspunt ge-
nomen. Veelal bleek toepassing van deze minder verfijnde lijst in 
vergelijking met de in Nederland gebruikelijke lijst geen grote 
verschillen op te leveren voor typering en dimensionering. In een 
aantal gevallen is echter een verfijning noodzakelijk. Dit geldt 
vooral voor een aantal typisch Nederlandse teelten als glasgroen-
ten, glasbloemen en aardappelen. Ook bij het rundvee is de EG-in-
deling voor Nederland niet verfijnd genoeg. Bijlage 2 geeft een 
lijst met de door de EG, resp. de in de meitelling gehanteerde 
technische produktie-eenheden. Daarbij is - waar dat noodzakelijk 
leek - de EG-indeling verfijnd, hetgeen in de codering is aange-
geven door codes te splitsen onder toevoeging van "-1", "-2", 
etc. In die gevallen waarin een bss per produktgroep wordt bere-
kend is wel rekening gehouden met de verschillen tussen de afzon-
derlijke produkten (zie paragraaf 3.3). 
Het onderscheid tussen akker- en tuinbouwmatige groenten is 
aangebracht met areaalgrenzen. Deze methode werd indertijd al 
toegepast bij het berekenen van het aantal sbe en is in de NEG-
typologie doorgetrokken naar de typering: akkerbouwmatige groen-
ten krijgen nu niet alleen een lagere norm, maar worden ook daad-
werkelijk tot de akkerbouw gerekend. 
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3. Berekening bss-1986 
3.1 Bron van de gegevens 
De basis voor de berekeningen wordt gevormd door de volledi-
ge boekhoudingen uit het LEI-steekproefnet, de deeladministraties 
en de opbrengstregistraties per produkt. Ook zijn aanvullende ge-
gevens gebruikt van onder andere de proefstations. De uitgangs-
punten voor de berekeningen zijn de bij het LEI gebruikelijke 1). 
De omrekeningskoers naar de ECU is berekend door de Europese Com-
missie en heeft betrekking op de gemiddelde koers voor de periode 
1985-1987 (boekjaarbasis). 
3.2 Normalisatie 
De te berekenen cijfers moeten representatief zijn voor een 
normaal jaar. Dit wordt bereikt door kosten- en opbrengstencompo-
nenten trendmatig te normaliseren over een langere periode naar 
het genormaliseerde prijs- en volumeniveau van 1986/87. Voor 
landbouwprodukten wordt bij de normalisatie als regel gebruik ge-
maakt van volumegegevens die betrekking hebben op de jaren 
1970/71 - 1985/86. Voor tuinbouwprodukten is als regel het gemid-
delde voor de periode 1985 - 1987 representatief voor 1986 ge-
acht. 
Door deze normalisatie zijn incidentele mee- en tegenvallers 
in prijzen en volumes zo goed mogelijk uit de cijfers geëlimi-
neerd. Dat geldt in het bijzonder voor de kg-opbrengsten van de 
gewassen (weersinvloeden) en de prijzen van de Produkten. 
Zowel voor landbouw- als tuinbouwprodukten is de berekening 
van de bss afgeleid uit die van de sbe-1986 2). 
3.3 Verbijzondering per produkt 
De bruto standaard saldi zijn opgesteld voor een groot aan-
tal produkten. De uitkomsten daarvan zijn door weging verwerkt in 
de uiteindelijk berekenende bss, die veelal op groepen van pro-
dukten betrekking hebben. Daarbij zijn de in de praktijk voorko-
mende voor- en nateelten in verhouding tot hun oppervlakten in de 
uitkomsten van de desbetreffende hoofdteelten ingewogen. Dat is 
1) Zie b.v. Bedrijfsuitkomsten en financiële positie (BEF), 
(Poppe, 1989). 
2) Zie LEI-mededeling 376: Standaardbedrij fseenheden 1986 (Boers 
e.a., 1987). 
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ook gebeurd voor andere aspecten die van invloed kunnen zijn op 
de hoogte van het saldo, zoals teeltwijze, plantdatum en mate van 
verwarming. 
Bij de rundveehouderij gaat het EG-systeem er in eerste in-
stantie van uit dat alleen bss aan de diersoorten wordt toege-
kend, en niet aan de oppervlakten ruwvoedergewassen (inclusief 
graslandexploitatie). Vervolgens kan voor afwijkende situaties 
(namelijk een ruwvoederoverschot of een ruwvoedertekort) dan een 
correctie worden gemaakt. In Nederland is er voor gekozen om al-
leen bij een lage veebezetting een bss voor de ruwvoedergewassen 
toe te kennen (CBS, 1986). Uit onderzoek (Eoppe, 1986) blijkt dat 
dit EG-systeem in vergelijking met de in Nederland gebruikelijke 
sbe-methode, waarbij apart aan dieren en oppervlakten ruwvoeder-
gewassen eenheden worden toegekend, vertekenend kan werken. Be-
drijven met een hoge veebezetting per ha worden daardoor te groot 
weergegeven: via de dieren krijgen ze ten onrechte bss voor ruw-
voedergewassen die bij de sbe-methode niet worden toegekend. 
De coëfficiënt die in de CBS-methode bepaalt of er sprake is 
van een situatie waarin een bss voor ruwvoedergewassen mag worden 
toegepast (de zogenaamde coëfficiënt Rs 1)), is zodanig vastge-
steld dat alleen op bedrijven met een veebezetting lager dan cir-
ca 1,5 grootveeeenheid per ha een bss voor ruwvoeder wordt toege-
kend, en dan alleen in beperkte mate. Dat betekent dat aan het 
overgrote deel van de oppervlakte ruwvoedergewassen de bss voor 
ruwvoedergewassen niet wordt toegekend. 
1) Deze coëfficiënt wordt voor een bedrijf berekend door de bss 
voor graasdieren te delen door die voor ruwvoedergewassen 
(zie bijlage 1). 
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4. Berekening nge-1986 
4.1 Doel van de nge 
De ontwikkeling van de nge moet het verloop van het volume 
van de bruto toegevoegde waarde voor het gemiddelde Nederlandse 
landbouwbedrijf weergeven. De ontwikkeling van het aantal bss 
tussen 1980 en 1986 wijkt daarvan af en moet dus gecorrigeerd 
worden aan de hand van de verhouding nge/bss. 
Het werkelijke verloop van het aantal bss wordt weergegeven 
door het totaal aantal bss in 1980 (technische produktie-eenheden 
volgens meitelling 1980 x bss-1980) te vergelijken met het totaal 
aantal bss in 1986 (t.p.e. volgens meitelling 1986 x bss-1986). 
Deze ontwikkeling is opgebouwd uit vier componenten: 
de ontwikkeling van het aantal t.p.e. tussen meitelling 1980 
en meitelling 1986 (bijvoorbeeld de afname van het areaal 
wintertarwe); 
de ontwikkeling van het volume van de bss (in constante 
prijzen) per gemiddelde t.p.e. tussen bss-1980 en bss-1986 
(bijvoorbeeld de stijging van de kg-opbrengst van wintertar-
we); 
de ontwikkeling van de prijs van de bss in guldens per ge-
middelde t.p.e. tussen bss-1980 en bss-1986 (bijvoorbeeld de 
stijging van de tarweprijs); 
de ontwikkeling van de wisselkoers guldens/Ecu tussen 1980 
en 1986. 
De eerste twee componenten vormen de ontwikkeling van het 
volume van het totaal aantal Nederlandse bss. Doel van de nge is 
nu om voor het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf de stijging 
van het volume van de bruto-toegevoegde waarde (die strikt geno-
men nog iets af kan wijken van de volumeontwikkeling van de bss) 
weer te geven. 
4.2 Berekening nge-1986 
Figuur 4.1 geeft de berekening van de omrekeningscoëfficiënt 
voor het niveau 1986 aan. Uitgangspunt is het aantal bss-1980 
volgens de meitelling van 1980. Dit aantal blijkt 5620 miljoen te 
zijn (bijlage 5). Na berekening van de bss-normen 1986 kan het 
totale aantal bss-1986 volgens de meitelling 1986 worden uitgere-
kend: 7855 miljoen, een stijging van bijna 40%. 
Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door prijsstij-
gingen. Zo bleek uit een berekening van de bss bij constante vo-
lumes in guldens dat tussen 1981 en 1986 de prijzen met 1,4% per 
jaar zijn gestegen. Over de periode 1980-1986 zou dat dus 8,7% 
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Aantal bss bij bss-niveau 1980 in 
meitelling 1980 
Aantal bss bij bss-niveau 1986 in 
meitelling 1986 
Stijging van het aantal bss (1986 
in % 1980) 
5.620 miljoen ECU 
7.855 miljoen ECU 
39,8% 
Prijsstijging van de bss in guldens 
(idem) 
Wisselkoersverandering bss-1986 
t.o.v. bss-1980 (idem) 
Totaal prijsstijging (1986 in Z 
1980) 
Volumestijging (1986 in % 1980) 
Aantal nge bij bss-niveau 1980 in 
meitelling 1980 
Aantal nge bij bss-niveau 1986 in 
meitelling 1986 
Aantal bss bij bss-niveau 1986 in 
meitelling 1986 
Omrekeningsverhouding bss-nge (1986) 
8,7% 
14,3% 
24,2* 
12,5% 
5.620 x 1000 nge 
6.325 x 1000 nge 
7.855 miljoen ECU 
1.235 *) 
Figuur 4.1 Berekening omrekeningscoëfficiënt bss-nge, 1986 
*) Exact: 1243. Het geringe verschil wordt veroorzaakt doordat 
de oorspronkelijke berekening gebaseerd was op meitellings-
totalen waardoor geen rekening gehouden kan worden met ver-
waarloosbare verschillen rond het toekennen van normen bij 
een ruwvoederoverschot. 
zijn. In dezelfde periode werd de gulden ten opzichte van de ECU 
14Z meer waard: de voor 1980 berekende saldi in guldens werden 
met een koers van ƒ 2,76 omgerekend. Voor 1986 was dit nog maar 
ƒ 2,42. In totaal dus een prijsstijging van 24,2%, zodat een vo-
lumestijging resteert van 12,SX. 
Dit betekent dat het aantal nge tussen 1980 en 1986 met 
12,5% is toegenomen, en dat de rest van de stijging van het tota-
le aantal bss moet worden geëlimineerd omdat ze niet aan een vo-
lumestijging is toe te schrijven. De omrekeningscoëfficiënt bss-
nge laat zich nu eenvoudig uitrekenen als zijnde 1235: wordt het 
aantal bss-1986 in de meitelling van 1986 (7855 miljoen) door de-
ze 1235 gedeeld dan resteren 6,3 miljoen nge's, hetgeen 12,5% 
meer is dan in 1980. 
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Tabel 4.1 Bss-1986, nge-1986 en aantal technische produktie-een-
heden per nge-1986 (uitgedrukt in hectares of aantal 
dieren) 
Meitellingscategorie 
Zachte tarwe 
wintertarwe 
zomertarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Korrelmais 
Ov. granen 
Peulvruchten 
bruine bonen 
erwten 
Aardappelen 
pootaardappelen op klei 
pootaardappelen op zand/veen 
consumptieaard. op klei 
consumptieaard. op zand/veen 
fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Voederhakvruchten 
Handelsgewassen 
Groenten volle grond 
uien 
conservengroenten 
ov. groenten in volle grond 
Groenten open grond 
aardbeien 
augurken en peen 
andijvie e.d. 
ov. groenten open grond 
Groenten onder glas 
opkweekmateriaal 
verwarmde tomaten e.d. 
verwarmde aardbeien e.d. 
onverwarmde groenten 
Bloemen open grond 
bloemkwekerij gewassen 
tulpen e.d. 
narcissen en gladiolen 
vaste planten 
bss 
1986 
1.150 
1.170 
800 
800 
1.000 
800 
800 
800 
1.260 
1.520 
1.230 
2.560 
4.040 
2.730 
3.110 
1.740 
1.400 
2.170 
1.750 
1.350 
2.390 
2.800 
1.240 
2.950 
7.580 
8.900 
3.540 
7.530 
4.550 
132.800 
305.100 
137.000 
112.600 
74.100 
16.100 
20.820 
17.200 
10.700 
39.900 
nge 
1986 
0,93 
0,95 
0,65 
0,65 
0,81 
0,65 
0,65 
0,65 
1,02 
1,23 
1,00 
2,07 
3,27 
2,21 
2,52 
1,41 
1,13 
1,76 
1,42 
1,09 
1,94 
2,27 
1,00 
2,39 
6,14 
15,30 
10,96 
6,10 
3,60 
107,53 
247,04 
110,93 
91,17 
60,00 
13,04 
16,86 
13,93 
8,66 
32,31 
aantal ha 
per nge 
1986 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1,07 
1,06 
1,54 
1,54 
1,24 
1,54 
1,54 
1,54 
0,98 
0,81 
1,00 
0,48 
0,31 
0,45 
0,40 
0,71 
0,88 
0,57 
0,71 
0,91 
0,52 
0,44 
1,00 
0,42 
0,16 
,0653 
,0912 
0,16 
0,27 
,0093 
,0040 
,0090 
,0110 
,0167 
,0767 
,0593 
,0718 
,1154 
,0310 
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Tabel 4.1 (le vervolg) 
Meitellingscategorie bss nge aantal ha/ 
1986 1986 dieren per 
nge 1986 
Bloemen onder glas 
opkweekmateriaal en potplanten 
rozen e.d. 
trosanjers e.d. 
narcissenbroel (per 1.000 kg) 
tulpenbroel (per 1.000 stuks) 
Tijdelijk grasland 
Ov. voedergewassen 
snijmais 
luzerne 
Zaden bouwland 
landbouwzaden 
tuinbouwzaden 
Ov. gewassen bouwland 
Blijvend grasland 
Boomgaarden en klein fruit 
klein fruit 
groot fruit 
Boomkwekerij gewassen 
sierconiferen en -heesters 
bos- en haagplantsoen e.d. 
Ov. meerj. cultures onder glas 
Paddestoelen (per 100 m2) 
Eenhoevige dieren 
pony's en paarden jonger dan 
3 jaar 
pony's en paarden ouder dan 
3 jaar 
Runderen jonger dan 1 jaar 
mnl. runderen jonger dan 1 jaar 
mestkalveren 
ov. mnl. mestvee jonger dan 1 j 
ov. mnl. rund. jonger dan 1 jaa 
vrl. runderen jonger dan 1 jaar 
vrl. mestvee jonger dan 1 jaar 
ov. vrl. vee jonger dan 1 jaar 
Mnl. runderen 1-2 jaar 
Vrl. runderen 1-2 jaar 
vrl. mestvee 1-2 jaar 
ov. vrl. vee 1-2 jaar 
Mnl. runderen 2 jaar en ouder 
Vaarzen 2 jaar en ouder 
vrl. mestvee 2 jaar en ouder 
ov. vrl. vee 2 jaar en ouder 
157. 
255. 
174. 
134. 
1 
1 
1, 
1, 
2, 
1. 
7, 
13, 
7, 
21, 
39 
10 
111 
7. 
700 
400 
000 
900 
540 
40 
930 
.270 
.280 
660 
,770 
,660 
,820 
,750 
930 
,290 
.600 
.120 
.700 
,900 
.900 
.900 
.260 
880 
270 
127 
206 
140 
109 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
5 
11 
5 
17 
32 
8 
90 
5 
0 
1.120 
190 
170 
130 
aar 300 
r 235 
240 
270 
235 
310 
340 
270 
350 
300 
285 
300 
280 
0,91 
0,15 
0,14 
0,11 
0,24 
0,19 
0,19 
0,22 
0,19 
0,25 
0,28 
0,22 
0,28 
0,24 
0,23 
0,24 
0,23 
1,10 
6,50 
7,26 
9,50 
4,12 
5,26 
5,15 
4,57 
5,26 
3,98 
3,63 
4,57 
3,53 
4,12 
4,33 
4,12 
4,41 
69 
00 
89 
23 
44 
03 
75 
03 
04 
53 
43 
34 
28 
42 
75 
90 
01 
77 
57 
31 
83 
61 
88 
71 
22 
0,0078 
0,0048 
0,0071 
0,0092 
2,29 
30,88 
1,33 
0,97 
0,96 
1,87 
0,70 
0,74 
0,44 
0,71 
1,33 
0,17 
0,0908 
0,17 
0,0569 
0,0310 
0,1133 
0,0110 
0,17 
1,40 
4,57 
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Tabel 4.1 (2e vervolg) 
Meitellingscategorie bss 
1986 
1.090 
270 
60 
140 
140 
170 
35 
250 
48 
320 
48 
100 
230 
200 
135 
360 
590 
540 
465 
1.100 
2.860 
250 
nge 
1986 
0,88 
0,22 
0,05 
0,11 
0,11 
0,14 
0,03 
0,20 
0,04 
0,26 
0,04 
0,08 
0,19 
0,16 
0,11 
0,29 
0,48 
0,44 
0,38 
0,89 
2,32 
0,20 
aantal 
dieren per 
nge 1986 
1,13 
4,57 
20,58 
8,82 
8,82 
7,26 
35,29 
4,94 
25,73 
3,86 
25,73 
12,35 
5,37 
6,18 
9,15 
3,43 
2,09 
2,29 
2,66 
1,12 
0,43 
4,94 
Melkkoeien 
Ov. koeien 
Schapen 
ooien 
ov. schapen (bij afwezigheid ooien) 
Geiten 
Biggen (bij afwezigheid fokzeugen) 
Fokzeugen 
opfokvarkens 
fokzeugen 50 kg en meer 
Andere varkens 
Per 100 dieren: 
Slachtkuikens 
Leghennen 
leghennen 18 wkn. en ouder 
leghennen jonger dan 18 wk 
moederdieren slachtrassen 
jonger dan 5 mnd. 
ouder dan 5 mnd. 
Ov. pluimvee 
jonge kalkoenen voor de slacht 
kalkoenen voor de eierproduktie 
jonger dan 7 mnd. 
7 mnd. en ouder 
eenden 
Tabel 4.1 geeft aan hoeveel eenheden (ha's, aantal dieren) 
men zich bij 1 nge-1986 moet voorstellen: 10 nge voor een bedrijf 
met alleen maar wintertarwe is een bedrijf van 10 maal 1,06 
(•= 1235/1170) - 10,6 ha. Tevens is aangegeven dat 1 ha tarwe 
overeenkomt 0,94 nge. 
4.3 De ontwikkeling van het aantal nge 1980-1988 
De ontwikkeling van het totaal aantal nge tussen 1980 en 
1988 is weergegeven in tabel 4.2. Vooraf wordt daarbij opgemerkt 
dat de cijfers in deze tabel zijn berekend zoals de bss door het 
CBS in de meitelling worden toegepast. Overeenkomstig de richt-
lijnen van de EG worden de bss-1984 voor het eerst in de meitel-
ling 1987 gebruikt. Voor de bss-1980 en 1982 (die in Nederland 
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Tabel 4.2 Ontwikkeling aantal nge 1) 1980-1988 
Mei- Bss- Aantal nge Stijging t.o.v. vorig jaar (X) 
telling niveau 
door meer door an- totaal 
eenheden dere bss 
1980 1980 5.620.022 
1981 1980 5.664.130 0,8X 
1982 1980 5.759.905 1.7X 
1983 1980 5.894.395 2.3X 
1,9% 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1984 
1984 
6.003.743 
6.116.189 
6.087.520 
6.104.055 
6.028.930 
6.134.266 
6.008.316 
1,9% 
-0,5% 
0,3% 
-1,2% 
-2,IX 
1.7X 
Totaal 3.3X 3,6X 6.9X 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI. 
1) Bij wijziging van het bss-niveau conform de EG-structuur-
enquêtes. 
niet in nationale statistieken zijn gebruikt en in de EG pas in 
1983 respectievelijk 1985 zijn ingevoerd) zijn 1978 respectieve-
lijk 1983 als introductiejaar gekozen. Duidelijk blijkt dat het 
totaal aantal nge geleidelijk oploopt. 
Met behulp van tabel 4.3 wordt duidelijk gemaakt dat de om-
rekeningscoëfficiënt een gemiddelde is voor alle agrarische pro-
duktie-eenheden. In de tabel is voor de meitelling 1987 een ver-
deling opgenomen naar de bedrijfstypen van het totaal aantal nge 
met behulp van bss-niveau 1984 en 1986. Daaruit blijkt dat door 
het gebruik van niveau-1986 t.o.v. niveau-1984 het aantal nge op 
het gemiddelde bedrijf met 1,51 stijgt. Voor specifieke bedrij fs-
typen kan er sprake zijn van een grotere stijging (bijvoorbeeld 
graasdierbedrijven +3,2%), maar ook van een daling (bijvoorbeeld 
akkerbouwbedrijven -2,5%). Het gebruik van een ander bss-niveau 
kan dus gemakkelijk tot andere uitkomsten leiden voor de be-
drijf sgrootte in een bepaald bedrijfstype, een bepaalde regio en 
een afzonderlijk bedrijf. 
De nge heeft kenmerken van een verhoudingsgetal: de wijzi-
ging in bedrijfsomvang voor een bepaald produkt wordt beïnvloed 
door de ontwikkeling bij de andere Produkten (Poppe, 1987). Een 
voorbeeld kan dit verduidelijken. De bss-1984 voor rozen bedroeg 
148.700 ECU, die voor 1986 174.000 (+17X). In nge omgerekend zou 
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Tabel i.3 Effect van verandering bss-niveau naar bedrijfs type, meitelling 1987 
Code Aantal nge Muta-
tie 
bss-1984 bsa-1986 in X 
Akkerbouwbedrijven 1 614603 794344 -2,5 
w.v. graanbedrijven 111 5901 5538 -6,2 
gespecialiseerde hakvruchtenbedrijven 121 300347 291404 -3,0 
graan/hakvruchtenbedrijven 122 39655 38287 -3,5 
akkerbouwgroentenbedrijven 123 3661 3644 -0,5 
overige hakvruchtenbedrijven 1248 363742 358312 -1,5 
overige akkerbouwbedrijven 1249 101297 97159 -4,1 
Tuinbouwbedrijven 2 1540220 1569590 1,9 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 2011 93395 93632 0,3 
glasgroentenbedrijven 2012 438780 455211 3,7 
overige groentenbedrijven 2013 29890 29998 0,4 
opengrondsbloem(bollen)bedrijven 2021 179899 195361 8,6 
glasbloemenbedrijven 2022 657702 654316 -0,5 
overige bloemenbedrijven 2023 39345 40670 3,4 
champignonbedrij ven 2033 53024 50827 -4,1 
overige tuinbouwbedrijven 2039 48185 49575 2,9 
Blijvende teeltbedrijven 3 215803 224693 4,1 
w.v. fruitbedrijven 321 101727 107273 5,4 
boomkwekerij bedrijven 348 100648 103239 2,6 
overige blijvende teeltbedrijven 349 13428 14181 5,6 
Graasdierbedrijven 4 2350963 2426293 3,2 
w.v. sterk gespecialiseerde melkveebedrijven 411 1760483 1822966 3,5 
gespecialiseerde melkveebedrijven 412 290644 298572 2,7 
overige melkveebedrijven 437 32566 34002 4,4 
kalvermesterijbedrijven 438 59665 60469 1,3 
overige rundveebedrijven 439 77213 76651 -0,7 
schapenbedrijven 441 8201 8891 8,4 
rundvee/schapenbedrijven 442 4471 4772 6,7 
geitenbedrijven 443 2911 2374 -18,4 
graslandbedrijven 4448 27447 27904 1,7 
overige graasdierbedrijven 4449 87362 89692 2,7 
Hokdierbedrijven 5 590488 585778 -0,8 
w.v. fokvarkensbedrijven 5011 204774 204238 -0,3 
mestvarkensbedrijven 5012 103461 103128 -0,3 
overige varkensbedrijven 5013 142774 143206 -0,3 
legkippenbedrijven 5021 85118 79982 -6,0 
slachtpluimveebedrijven 5022 23889 25839 8,2 
overige pluimveebedrijven 5023 2457 2465 0,3 
varkens/pluimveebedrijven 5031 14369 14274 -0,7 
overige hokdierbedrijven 5032 13646 13546 -0,7 
Gewassencombinaties 6 128587 129124 0,4 
Veeteeltcombinaties 7 299003 302483 1,2 
Gewassen/veeteeltcombinaties 8 194559 194804 0,1 
Totaal 6134226 6227109 1.5 
Bron: CBS-meitelling, bewerking LEI. 
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een 1-ha groot rozenbedrijf door de wijziging van de omrekenings-
coëfficiënt 9Z groter worden, namelijk van 129 nge (148.700/ 
1.155) naar 141 nge (174.000/1.235). Deze splitsing van 17X toe-
name van de waarde van de bss in 9% volume- en 8S prijsstijging 
heeft plaats gevonden met gemiddelde cijfers voor alle land- en 
tuinbouwprodukten. Het zou daarbij best mogelijk kunnen zijn dat 
in de rozenteelt de prijsstijging veel groter (bijvoorbeeld 14Z) 
en de volumestijging per ha kleiner (bijvoorbeeld 3Z) is geweest. 
Het betrokken rozenbedrijf is dan in werkelijkheid in volume ge-
meten veel minder gegroeid dan de grootte in nge's aangeeft. In-
dien men voor dergelijke specifieke situaties een schatting van 
de werkelijke groei in de bedrijfsomvang wil maken zou terugge-
grepen kunnen worden op de waarde van de bss. In ECU is die voor 
het betrokken bedrijf met 17? gestegen, in guldens met 13? 1). 
Zou nu uit andere bron bekend zijn in welke mate deze waarde-ont-
wikkeling door prijsstijging is veroorzaakt, dan kan ook een in-
druk worden verkregen van de volume-ontwikkeling. 
1) Namelijk van 148.700 * ƒ 2,51 naar 174.000 * ƒ 2,42. 
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5. Toepassingen 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen enkele toepassingen van de bruto-
standaard saldi, de nge, en de daarbij behorende NEG-typering 
worden gepresenteerd. Enerzijds gebeurt dit met het doel de 
bruikbaarheid - en soms ook: onbruikbaarheid - van de berekende 
coëfficiënten weer te geven, anderzijds wordt de gelegenheid te 
baat genomen om een aantal langjarige reeksen te publiceren. Aan 
die reeksen bestaat bij sommige gebruikers behoefte door de over-
gang van VAT-typering naar NEG-typering. Weliswaar heeft de in-
troductie van de NEG-typering in 1986 en 1987 geleidelijk plaats 
gevonden waarbij bovendien door het CBS een groot aantal tabellen 
in beide typeringen is gepubliceerd en er speciale overgangsta-
bellen zijn gemaakt (CBS, 1986). Desondanks bestaat er soms de 
behoefte om bijvoorbeeld het aantal melkveebedrij ven over de 
laatste tien jaar weer te geven zonder dat daarbij een trendbreuk 
ten tonele wordt gevoerd. Vandaar dat voor deze publikatie over 
de jaren 1978-1988 een aantal tabellen op landelijk niveau is sa-
mengesteld die dergelijke cijfers bevatten. In de volgende twee 
paragrafen wordt daar kort op ingegaan. Daarbij is steeds uitge-
gaan van de bss-waarden zoals die voor die jaren uit hoofde van 
de afspraken op EG-niveau golden (hierna aan te duiden als het 
"standaard-bss-niveau"): de bss-1980 voor de jaren 1978-1982, de 
bss-1982 voor de jaren 1983-1986 en de bss-1984 voor de jaren 
1987-1988. De in de vorige hoofdstukken gepresenteerde bss-1986 
wordt volgens die afspraken pas in 1989 ingevoerd en is in deze 
twee paragrafen nog dus niet gebruikt. 
Dit alles betekent dus dat de cijfers voor 1984 berekend 
zijn met de bss-1982 en dat de bss-1984 voor het eerst in 1987 is 
toegepast. De vraag kan nu - achteraf - opgeworpen worden wat het 
effect zou zijn wanneer voor langjarig onderzoek de werkelijkheid 
minder geweld aangedaan zou worden en de bss-1984 ook daadwerke-
lijk als nog voor 1984 gebruikt zou worden. Op deze vraag wordt 
in paragraaf 5.4 ingegaan. 
De laatste paragraaf wordt besteed aan het verband tussen 
sbe en nge (paragraaf 5.5). 
5.2 Bedrijfstypen 1978-1988 
De bij de CBS-meitelling geregistreerde bedrijven worden 
jaarlijks met behulp van de NEG-typering ingedeeld naar bedrij fs-
type, waarover uitgebreid door het CBS wordt gerapporteerd. In de 
CBS/LEI publikatie "Landbouwcijfers" worden jaarlijks enkele 
samenvattende tabellen opgenomen (onder andere tabel 25d) waarin 
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per bedrij fstype en grootteklasse het aantal bedrijven wordt 
weergegeven. Doel daarvan Is te laten zien wat de hoofdactivitei-
ten van de land- en tuinbouwbedrijven zijn: het aantal akkerbouw-
bedrijven geeft dus aan hoeveel land- en tuinbouwbedrijven de ak-
kerbouw als belangrijkste (!) landbouwactiviteit uitoefenen, en 
niet het aantal bedrijven waarop (ook) akkerbouw wordt bedreven. 
In bijlage 4 zijn voor de jaren 1978 tot en met 1988 de bedrijven 
weergegeven naar bedrij fstype en grootteklasse (in nge's). Daar-
bij is gebruik gemaakt van in paragraaf 5.1 genoemde standaard-
bss-niveau's voor de verschillende jaren 1). 
Figuur 5.1 geeft een samenvatting voor de vijf hoofdtypen. 
Opvallend is de grote daling van het aantal graasdierbedrijven. 
In tien jaar tijd daalde het aantal met ruim 20% van 75.000 naar 
60.000. In vergelijking daarmee nam het aantal bedrijven in abso-
lute zin bij de andere bedrijfstypen veel minder sterk af. In re-
latieve zin was er ook bij de tuinbouwbedrijven, de blijvende 
teeltenbedrijven en de gecombineerde bedrijven sprake van dalin-
gen van 15 tot 25Z. Dit zijn niet allemaal bedrijfsbeëindigingen: 
er zijn bedrijfjes die wel blijven bestaan maar te klein worden 
om nog geteld te worden, en een aantal bedrijven verandert van 
type. Zo steeg het aantal hokdierbedrijven (varkens, pluimvee) in 
tien jaar tijds met 6X en in 1988 werden er ook aanmerkelijk meer 
1) Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat gebruik gemaakt is 
van een databank op het LEI waarbij er voor sommige jaren 
enkele kleine verschillen kunnen zijn met indertijd - onder 
andere over 1985 - door het CBS gepubliceerde cijfers. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat bepaalde 
activiteiten zoals de witloftrek in de meitelling eerst een 
aantal jaren "op proef" geteld zijn, waarbij er geen sbe- of 
bss-waarde werd toegekend. Fas nadat gedurende enkele jaren 
de zin van het tellen van een dergelijk gewas was aangetoond 
is het aan de typering toegevoegd. Bij de hier gepresenteer-
de berekeningen is alsnog vanaf het eerste jaar van tellen 
een dergelijk gewas in de typering meegenomen. Iets derge-
lijks geldt ook voor de areaalgrenzen tussen akkerbouw- en 
tuinbouwmatige groenten. Deze minimale verschillen spelen 
geen enkele rol in de hierna te bespreken cijfers. Wel een 
rol speelt het feit dat voor de omrekeningscoëfficiënt bss-
nge bij de bss-1982 de waarde 1075 is gehanteerd, in tegen-
stelling tot de oorspronkelijk gebruikte en uiteengezette 
975 (Poppe, 1986). Deze 975 werd berekend door de in tabel 
4.1 genoemde prijsstijging van de bss in guldens niet endo-
geen uit de bss te berekenen maar te ontlenen aan de op ma-
cro-niveau door het CBS opgestelde berekening van de toege-
voegde waarde. Nader onderzoek heeft geleerd dat deze koppe-
ling niet tot juiste conclusies leidt: blijkbaar is de inte-
gratie van micro- en macrogegevens op dit punt nog voor ver-
betering vatbaar. 
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Figuur 5.1 Ontwikkeling aantal bedrijven naar hoofdbedrijtstype 
1978-1988 
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meer bedrijven als akkerbouwbedrijf geclassificeerd dan in 1978: 
+13%. 
Op een meer gedetailleerd niveau zijn de fluctuaties gril-
liger. Figuur 5.2 illustreert dat voor een aantal bedrijfstypen 
in de plantaardige sector en figuur 5.3 voor een aantal in de 
dierlijke sector. Na een groot aantal jaren in aantal te zijn af-
genomen vertoonde het aantal graanbedrijven in 1988 een sterke 
stijging waardoor weer het niveau van tien jaar geleden werd be-
reikt: 570 stuks. Het aantal opengrondsgroentebedrijven (in 1988 
ruim 2.700) is in tien jaar tijds met ruim 30% gedaald, zij het 
dat dit een daling is die in het midden van de jaren tachtig eni-
ge tijd in een stijging werd omgebogen. Het aantal glasgroentebe-
drijven daalde eveneens, maar geleidelijker en minder sterk (-15% 
tot 4.400). Een deel van deze bedrijven werd omgezet in een bloe-
menbedrijf; het aantal glasbloemenbedrijven steeg in de beschouw-
de periode met 6% tot ruim 5.800. 
In de dierlijke sector is er ook sprake van sterk verschil-
lende ontwikkelingen tussen de bedrijfstypen. Bij een vrijwel on-
veranderd aantal fokvarkensbedrijven (3.750) steeg het aantal 
mestvarkenbedrijven in tien jaar tijds met meer dan 20% tot 
3.870. Vooral in het midden van de jaren tachtig was de stijging 
sterk. Het aantal legkippenbedrijven nam met 10% af. Het aantal 
sterk gespecialiseerde melkveebedrijven nam met 20% af, in het 
bijzonder na de invoering van de quotering, zodat er nu nog ruim 
33.000 resteren. Tot dat moment nam het aantal gespecialiseerde 
melkveebedrijven (dat zijn bedrijven die niet twee derde van hun 
bss uit melkkoeien maar uit melkvee 1) behalen) sterk af: op 
1 mei 1984 was hun aantal gedecimeerd met bijna 60%. Nadien is 
hun aantal weer iets toegenomen tot ruim 6.000. 
Tot slot van deze paragraaf zij er op gewezen dat het aantal 
bedrijven in een bepaald bedrij fstype niets zegt over het aantal 
bedrijven waarop een bepaalde activiteit voorkomt en nog minder 
over de omvang van de produktie. Het is zelfs geen goede indica-
tie voor de mate waarin de produktie gespecialiseerd is: daarvoor 
zou het aantal eenheden van een bepaalde activiteit dat voorkomt 
op het bijbehorende gespecialiseerde bedrijfstype (dus bijvoor-
beeld het aantal melkkoeien op sterk gespecialiseerde melkveebe-
drijven) in een percentage van het totaal aantal van die activi-
teit (het totaal aantal melkkoeien) een betere maatstaf zijn dan 
alleen het aantal bedrijven. Zo waren er op 1 mei 1987 35.249 
sterk gespecialiseerde melkveebedrijven, terwijl op 52.802 be-
drijven minstens één melkkoe werd geteld. Twee derde van de be-
drijven behoorde dus tot een (sterk) gespecialiseerd type. Dit 
percentage kan veranderen doordat een aantal melkveehouders wat 
meer varkens gaat houden, terwijl er dan niets aan de omvang van 
1) Onder melkvee wordt verstaan: melkkoeien en bijbehorend 
jongvee maar exclusief vleesvee en oudere mannelijke fokdie-
ren. 
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de melkveestapel verandert. In hetzelfde jaar werden er van de 
2,1 miljoen melk- en kalfkoeien 1,68 miljoen op het bedrij fstype 
sterk gespecialiseerde melkveebedrij ven gehouden, ofwel tachtig 
procent. 
5.3 Bedrij fsgrootte 1978 - 1988 
In de in bijlage 4 opgenomen tabellen is niet alleen het 
aantal bedrijven naar bedrij fstype opgenomen, maar per bedrij fs-
type ook naar grootteklasse. Figuur 5.4 geeft de verdeling van 
alle bedrijven over de grootte-klassen in 1978 en in 1988 weer. 
Duidelijk blijkt dat vooral het aantal bedrijven in de kleinere 
klassen is afgenomen, terwijl in de grootste klassen het aantal 
bedrijven is toegenomen. Door de definitie van de nge is daarbij 
gecorrigeerd voor prijsstijgingen: een bedrijf kan - althans ge-
middeld gezien - alleen in een grotere klasse komen wanneer het 
meer volume afzet of minder inputs gebruikt. Dit volume kan deels 
afkomstig zijn uit de toegenomen dier- en gewasproduktiviteit. 
In figuur 5.5 zijn de frequentieverdelingen uitgezet voor 
twee bedrij fstype in 1988: de opengrondsgroentenbedrijven en de 
glasgroentenbedrijven. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat met de 
nge een beeld geschetst kan worden van de sterke verschillen in 
bedrijfsstructuur: een relatief kleinschalige structuur van de 
opengrondsgroentenbedrijven en een relatief grootschalige struc-
tuur van de glasgroentenbedrijven; dit ondanks het feit dat een 
ha kool en een are komkommers moeilijk te vergelijken zijn. Pro-
blematischer wordt het wanneer men de nge wil gebruiken om aan te 
geven hoeveel een bepaald bedrijf of het gemiddelde van een groep 
bedrijven in de loop der tijd is gegroeid. Weliswaar mag men uit 
een stijging van de grootte van het gemiddelde landbouwbedrijf 
(inclusief tuinbouw) tussen 1980 en 1988 van 37 nge naar 46 nge 
concluderen dat er sprake is geweest van een (volume-)groei van 
25%, maar voor het gemiddelde van een bepaald bedrij fstype of be-
paald gebied kan een dergelijke conclusie niet worden getrokken. 
In paragraaf 4.3 is de reden daarvan al uiteengezet: 
de ontwikkeling van het aantal nge van een individueel bedrijf, 
een produktietak of een regio wordt niet alleen bepaald door wat 
erop dat bedrijf (etc.) zelf gebeurt, maar ook door wat er op al-
le andere bedrijven (etc.) in de Nederlandse land- en tuinbouw 
gebeurt. De nge-ontwikkeling geeft veranderde verhoudingen weer. 
Niet alleen het aantal bedrijven maar ook het aantal nge, 
als indicator voor de produktieomvang, kan worden weergegeven 
naar bedrijfstype en grootteklasse. De ontwikkeling van het to-
taal aantal nge tussen 1978 en 1988 werd al in tabel 4.3 bespro-
ken. In bijlage 5 is per hoofdbedrij fstype en per grootteklasse 
het aantal nge weergegeven. Figuur 5.6 geeft voor 1978 en 1988 de 
procentuele verdeling van het aantal nge over de hoofdbedrij fsty-
pen. Opvallend is het teruglopend belang van de produktie op de 
graasdierbedrijven. Het aandeel van dit bedrijfstype in de totale 
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produktie daalde van 45% naar 38%. Overigens steeg de totale Pro-
dukt ie volgens tabel 4.3 met ruim 10%. De produktie op de hok-
dierbedrijven en de tuinbouwbedrijven nam in de tien jaar niet 
alleen in absolute maar ook in relatieve zin toe. Op de tuinbouw-
bedrijven wordt nu meer dan een kwart van de totale landbouwpro-
duktie, gemeten in nge, voortgebracht. De akkerbouwsector wist 
zich te handhaven, mede doordat een aantal akkerbouwmatige groen-
ten in de statistiek over gingen van de tuinbouw- naar de akker-
bouwsector. 
Figuur 5.7 geeft van alle bedrij fstypen te zamen de procen-
tuele verdeling van het aantal nge over de grootteklassen. Uit 
deze twee cirkeldiagrammen blijkt duidelijk de ontwikkeling in de 
bedrijfsgroottestructuur: werd in 1978 nog maar 18% van de pro-
duktie, gemeten in nge, voortgebracht op bedrijven groter dan 
100 nge, momenteel ligt dat al boven de 30%. Het aandeel van de 
kleinere bedrijven liep dus terug: de kleinste bedrijfjes, die 
beneden de 24 nge, waren in 1978 nog goed voor ruim 13% van de 
produktie, hetgeen inmiddels tot beneden de 9% is gezakt. Ook het 
aandeel van de bedrijven tussen de 24 en 50 nge loopt al belang-
rijk terug: van bijna 32% naar 21% in 1988. 
5.4 Typering bij gewijzigde bss-normen 
Een interessante vraag die zich voordoet bij het regelmatig 
herzien van bss-normen is die naar het effect ervan op de type-
ring van de bedrijven omdat zo'n herziening het karakter van een 
trendbreuk heeft. Op dit vraagstuk is Vosselman (1989) al uitge-
breid ingegaan zodat hier volstaan kan worden met de conclusie 
dat de effecten, mede door de hoge frequentie van de herzieningen 
en door het sterk gespecialiseerde karakter van de Nederlandse 
landbouw, gering zijn. Bovendien geven dergelijke effecten de 
realiteit weer, hetgeen dus juist het beoogde doel is van een ty-
pering met economische variabelen. Zonder frequente aanpassing 
zou een beeld ontstaan dat van de werkelijkheid afwijkt. 
Omdat de bss-normen gebaseerd worden op een genormaliseerd 
opbrengsten- en kostenniveau van een jaar dat enkele jaren ligt 
voor het eerste jaar van toepassing van de norm (zo wordt de bss-
1986 voor het eerst toegepast in cijfers over 1989) kan de vraag 
opgeworpen worden wat het effect is van het toepassen van de be-
rekende normen over eerdere jaren. Zo zou als nog achteraf de 
bss-1986 toegepast kunnen worden op de meitelling van 1986 waar-
voor indertijd de bss-1984 is gebruikt. In bijlage 6 zijn een 
aantal tabellen opgenomen die dezelfde lay-out hebben als de ta-
bellen in bijlage 4 en waarin deze afwijkende bss-niveau zijn op-
genomen. Het gaat daarbij om de jaren 1982 met bss-niveau 1982, 
de jaren 1984 en 1985 met niveau-1984 en de jaren 1986 tot en met 
1988 met niveau 1986. Door aan deze tabellen toe te voegen de ta-
bellen voor 1978 tot en met 1981 en 1983 uit bijlage 4 kunnen dus 
reeksen geconstrueerd worden die zo goed mogelijk de bedrij fsty-
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pering over de periode 1978 - 1988 weergeven volgens de meest bij 
het betrokken jaar aansluitende bss-normen. 
Het valt te betwijfelen of door zo'n exercitie om de werke-
lijkheid nauwkeuriger weer te geven veel wordt gewonnen. In fi-
guur 5.8 en 5.9 is voor enkele bedrijfstypen de ontwikkeling 
1980 - 1988 van het aantal bedrijven volgens beide methoden weer-
gegeven. Uit die figuren blijkt dat zowel bij een zeer gespecia-
liseerde sector (glasbloemen) als in een minder gespecialiseerde 
sector (mestvarkens) de invloed van het gebruikte bss-niveau op 
de typering gering is. 
5.5 Verhouding sbe, nge en EGE 
Door de overgang van VAT-typering naar NEG-typering en de 
daarmee gepaard gaande vervanging van de sbe door de nge in sta-
tistische publikaties worden er - mede door de grote rol die de 
sbe wordt toegekend in regelgeving - door gebruikers regelmatig 
vragen gesteld over de mogelijkheid om sbe en nge in elkaar om 
te kunnen rekenen. In deze paragraaf zal kort op dat vraagstuk 
worden ingegaan. In het licht van de internationale vergelijk-
baarheid zal ook kort aandacht worden besteed aan de verhouding 
nge en EGE (Europees Grootte Eenheid). 
Tabel 5.1 geeft voor een aantal jaren het totaal aantal sbe, 
nge, sbe en EGE weer, alsmede een aantal omrekeningscoëfficiënten 
die berekend zijn door deze totalen op elkaar te delen. 
Uit de tabel kan afgeleid worden dat de verhouding tussen 
het aantal EGE en het aantal nge een zeer regelmatig verloop ver-
toont en dat de verschillen tussen beide eenheden gering zijn. De 
internationale vergelijkbaarheid van de Nederlandse agrarische 
statistiek is daardoor sterk vergroot. Daarbij geldt voor de EGE 
en de nge (in tegenstelling tot voor de nge en de sbe) dat de om-
rekeningsverhouding voor alle bedrijven gelijk is: beide grootte-
eenheden worden immers uit dezelfde basis - de bss - berekend. 
Ook de bedrijfstypes zijn onderling goed vergelijkbaar met die in 
de andere EG-landen. 
Uit tabel 5.1 blijkt verder dat er in de loop der tijd 
steeds minder sbe's "in een nge gaan": in 1980 waren er 3,9 keer 
zoveel sbe's als nge's. Acht jaar later was deze verhouding te-
ruggelopen tot 3,65. Twee redenen kunnen daarvan de oorzaak zijn: 
allereerst het feit dat bij een herziening van de sbe het aantal 
constant gehouden wordt, terwijl het aantal nge op dat moment 
toeneemt met de volume-ontwikkeling per technische produktie-een-
heid. Vervolgens het feit dat er een substitutie in het produk-
tieproces van "het gemiddelde agrarische produkt" van variabele 
kosten naar vaste non-factorkosten plaats gevonden kan hebben bij 
overigens gelijkgebleven rentabiliteit; hetgeen ook op kan treden 
door een relatief groter belang in het produktiepakket van Pro-
dukten met relatief weinig variabele kosten. Het aantal bss en 
nge neemt dan toe, het aantal sbe blijft gelijk. 
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Uit de wisselingen in verhoudingsgetallen tussen nge en sbe 
mag al afgeleid worden dat voorzichtigheid bij het omrekenen van 
sbe naar nge en omgekeerd geboden is. Voor een bepaald gebied of 
voor een bepaald bedrij fstype is zo'n omrekening zeker niet aan 
te bevelen: de verhouding tussen sbe en nge loopt tussen de be-
drij f stypen sterk uiteen. In Mededeling 347 (Poppe, 1986) is daar 
uitgebreid op ingegaan. Voor afzonderlijke bedrijven is het omre-
kenen van sbe naar nge en omgekeerd ronduit onmogelijk. 
Tabel 5.1 Aantal sbe, bss, nge en EGE voor verschillende jaren 
Jaar 1980 1982 1984 1986 1988 
Bss-niveau bss-80 bss-80 bss-82 bss-82 bss-84 
Aantal bss 
(x 1.000 ECU) 
Aantal nge 
Aantal EGE 
Aantal sbe 
(x 1.000) 
Bss/sbe 
Nge/sbe 
Sbe/nge 
5620022 5759905 6574903 6561859 6939605 
5620022 5759905 6116189 6104055 6008316 
5620022 5759905 5977185 5965326 5783004 
21906 
257 
0,257 
3,90 
22199 
259 
0,259 
3,85 
22924 
287 
0,267 
3,75 
23225 
283 
0,263 
3,80 
22602 
307 
0,266 
3,76 
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BIJLAGE I 
DE BRUTO STANDAARDS ALDI (BSS) 
DEFINITIE EN WIJZE VAN BEREKENING VAN DE BSS 
a) Onder hel „bntoaaMo" van een onderdeel van een landbouwbedrijf wordt verslaan : de in 
geldwaarde uitgedrukte tolaalopbrengst minus bepaalde bijbehorende specifieke kosten. 
Onder „bnrto slaadaaranldo" (BSS) wordt verstaan: de waarde van het brutosaldo die over-
eenstemt met de gemiddelde situatie in een bepaalde regio voor elk van de onderscheiden ken-
merken. 
b) De totaalopbreagst is gelijk aan de som van de waarde van het/de hoofdprodukt(en) en de 
waarde van het/de bijprodukt(en). 
Deze waarden worden berekend door de produktie per eenheid (minus eventuele verliezen) te 
vermenigvuldigen met de prijs af boerderij, exclusief BTW. 
In de tolaalopbrengst zijn tevens begrepen de subsidiebedragen die verband houden met Pro-
dukten, arealen en/of veestapel. 
c) Voor it berekening vaa de BSS wordea voigeaé« specifiek« koste« van de totaalopbrengst afge-
trokken: 
1. bij de plantaardige produktie: 
— zaaizaad en plantgoed (aangekocht en voortgebracht op het eigen bedrijf): 
— aangekochte meststoffen ; 
— gewasbeschermingsmiddelen : 
— diverse specifieke kosten, die het volgende omvatten : 
— irrigatiewater, 
— verwarming, 
— drogen, 
— specifieke kosten voor afzet (b.v. sorteren, reinigen, verpakken) en verwerken, 
— specifieke verzekeringskosten, 
— andere specifieke kosten. 
2. bij dierlijke produktie: 
— vervanging van de dieren ; 
— veevoer : 
— krachtvoer (aangekocht of voortgebracht op het eigen bedrijf), 
— ruw voer; 
— diverse specifieke kosten, die het volgende omvatten : 
— ziçkiebestrijding, 
— dekgeld en kunstmatige inseminatie, 
— produktiecontrole en dergelijke, 
— specifieke kosten voor afzet (b.v. sorteren, reinigen, verpakken) en verwerken, 
— specifieke verzekeringskosten, 
— andere specifieke kosten. 
Zijn niet inbegrepen in de specifieke kosten die worden afgetrokken de kosten die betrekking 
hebben op arbeid, mechanisatie, gebouwen, motorbrandstoffen, smeermiddelen, onderhoud en 
afschrijving van machines en uitrusting en op werk van derden. Worden nochtans wel afge-
trokken kosten van werk door derden dat betrekking heeft op het aanplanten en rooien van 
meerjarige culturen en op het drogen. 
De specifieke kosten worden bepaald op basis van de prijzen franco boerderij, exclusief BTW', 
onder aftrek van de subsidies die verband houden met de bestanddelen van deze kosten. 
d) ProJaktteaerioee 
De'BSS hebben betrekking op een produktieperiode van twaalf maanden (kalender- of land-
bouw jaar). 
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Voor de plantaardige en dierlijke Produkten waarbij de produktieduur minder of meer dan 
twaalf maanden bedraagt, wordt een BSS berekend dat betrekking heeft op de aanwas of pro-
duktie over twaalf maanden. 
De BSS worden bepaald met behulp van de elementen die zijn genoemd in de vorenstaande 
punten b) en c). De hiervoor benodigde basisgegevens worden in de Lid-Staten verzameld aan 
de hand van landbouwboekhoudingen of specifieke enquêtes of worden verkregen door mid-
del van aangepaste berekeningen, en dit over een referentieperiode van drie opeenvolgende 
kalender- of landbouwjaren. Deze referentieperiode is uniform voor alle Ud-Suten en wordt 
door de Commissie in overleg met deze vastgesteld. 
1. Fysieke eenheden: 
a) De BSS voor de gewassen worden bepaald op grond van de oppervlakte uitgedrukt in 
hectare. 
Voor de cham pignoncuUuur wordt het BSS evenwel bepaald op basis van de totaal-
opbrengsten en de directe kosten van alle opeenvolgende oogsten in de loop van het 
jaar en uitgedrukt per 100 m : oppervlak van de bedden. Voor gebruik in het kader van 
het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen worden de aldus bepaalde 
BSS gedeeld door het aantal opeenvolgende oogsten per jaar, welk aantal door de 
Ud-Staien wordt meegedeeld. 
b) De BSS voor de veehouderij worden bepaald per dier, voor pluimvee evenwel per 
honderd stuks en voor bijen per volk. 
2. Munteenheden en afronding: 
De basisgegevens voor de bepaling van de BSS worden vastgesteld en de BSS worden 
berekend in de nationale valuta van de Lid-Staten. 
De BSS worden vervolgens in Ecu omgerekend met behulp van de gemiddelde wisselkoer-
sen in de referentieperiode als omschreven in punt l.e) van deze bijlage. Deze wisselkoer-
sen worden door de Commissie aan de Lid-Staten meegedeeld. De BSS kunnen worden 
afgerond tot op het dichtstbijgelegen veelvoud van 5 Ecu wanneer dit zinvol is. 
AGGREGATIENIVEAU VAN DE BSS 
a) Volgens ie kenmerken vas gewisse« en veehouderij 
1. De BSS worden bepaald voor alle takken van agrarische produktie waarvoor in de com-
munautaire enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven een kenmerk is opgeno-
men, en wel overeenkomstig de voor deze enquêtes geldende aanwijzingen. 
2. Voor de Lid-Staten die de kenmerken van de enquêtes aanvullen met nadere details, wor-
den ook voor deze aanvullende kenmerken BSS berekend en dit volgens dezelfde beginse-
len. 
b) Geografisch 
— Afzonderlijke BSS worden bepaald op zijn minst voor geografische eenheden die te com-
bineren zijn mei die van de communautaire enquêtes naar de structuur van de landbouw-
bedrijven en van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen. 
— Er wordt geen BSS bepaald voor de kenmerken die in de betrokken regio niet voorkomen. 
— Voor de geografische eenheden waarvoor de Lid-Staten aangeven of een bedrijf al dan 
niet in een probleem- of berggebied ligt, worden afzonderlijke BSS meegedeeld voor de 
probleem- of berggebieden en de overige gebieden van de geografische eenheid, voor 
zover dit onderscheid zinvol is en er sprake is van een significant verschil. 
VERZAMELEN VAN GEGEVENS EN PERIODICITEIT BIJ DE BEPALING VAN DE 
BSS 
a) Ten minste eenmaal in de tien jaar worden de basisgegevens voor de bepaling van de BSS fun-
damenteel herzien op grond van aan de hand van landbouwboekhoudingen of specifieke 
enquêtes vastgestelde waarden of van waarden verkregen door middel van aangepaste bereke-
ningen. 
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b) Binnen de periode van tien jaar tussen twee opeenvolgende verzamelactiviteiten als bedoeld 
sub«) worden de BSS normaal gesproken iedere twee jaar bijgesteld. Deze bijstellingen 
geschieden: 
— hetzij door basisgegevens te herzien op soortgelijke wijze als vernield sub a), 
— hetzij door toepassing van een berekeningsmethode waarmee de BSS kunnen worden 
geactualiseerd. De grondslagen van een dergelijke methode worden op communautair 
niveau vastgesteld. 
c) De referentieperiodes die worden aangehouden voor de herziening van gegevens en hei ver-
richten van actualisalieberekeningen als bedoeld sub a) en b) zijn voor alle Lid-Staten uniform 
en worden door de Commissie in overleg met deze vastgesteld. 
Deze referentieperiodes hangen zoveel mogelijk samen met de uitvoering van communautaire 
enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven. 
4. UITVOERING 
De Lid-Staten hebben tot taak overeenkomstig het bepaalde in deze bijlage de basisgegevens voor 
de berekening van de BSS te verzamelen, de BSS te berekenen en deze in Ecu om te rekenen, en de 
voor de eventuele toepassing van de actualtsatiemethode benodigde gegevens te verzamelen. 
Zij verstrekken de beschikbare gegevens en de uitkomsten aan de Commissie in een gestandaardi-
seerd formaat. Dit formaat wordt door de Commissie vastgesteld in overleg met de Lid-Staten. 
5. TE VOLGEN HANDELWIJZE VOOR SOMMIGE BIJZONDERE GEVALLEN 
Volgende speciale regels zijn toe te passen voor de berekening van de BSS in sommige bijzondere 
gevallen: 
a) Graaaiierea ea niw»oeJtrgfwata 
1. Algemene regel 
De wijze waarop de BSS voor graasdieren en ruwvoedergewassen worden toegepast, hangt 
af van de verhouding die binnen het bedrijf tussen beide groepen van kenmerken bestaat. 
De variabele kosten van ruwvoedergewassen worden in mindering gebracht bij het bereke-
nen van de BSS van graasdieren. Daarom worden de BSS die zijn bepaald voor de rubrie-
ken betreffende ruwvoedergewassen, bij de toepassing van de communautaire typologie 
als algemene regel behandeld als waren zij gelijk aan nul. 
2. Afwezigheid van graasdieren 
(i) R u w v o e d e r g e w a s s e n z o n d e r g r a a s d i e r e n 
Bij afwezigheid van graasdieren op het bedrijf worden de ruwvoedergewassen, waar-
van de produktie normaliter bestemd is voor de verkoop, op eenzelfde wijze behan-
deld als de andere gewassen en de desbetreffende BSS worden erop toegepast. 
(ii) B l i j v e n d g r a s l a n d z o n d e r b e z e t t i n g d o o r g r a a s d i e r e n 
Om de classificatie mogelijk te maken van bedrijven waarvan een groot deel van het 
areaal bestaat uit blijvend grasland waarvan de opbrengst niet voor de verkoop is 
bestemd en waar op het tijdstip van de enquête geen graasdieren voorkomen, kunnen 
voor dit kenmerk in regio's waar dergelijke gevallen zich vaak voordoen lage forfai-
tair geraamde BSS vastgesteld en op deze bedrijven toegepast worden. 
3. Onevenwichtige ruwvoederpositie 
Verkeert een bedrijf in een onevenwichtige ruwvoederpositie als omschreven onder (i) 
hierna, dan gelden bijzondere bepalingen : 
— in geval van een r u w v o e d e r t e k o r t worden overeenkomstig het onderstaande punt 
(ii) speciale BSS voor graasdieren toegepast: 
— in geval van een r u w v o e d e r o v e r s c h o t worden overeenkomstig het onderstaande 
punt (iii) de BSS voor ruwvoedergewassen toegepast. 
(i) Voor elke regio wordt een marge vastgesteld waarbuiten een bedrijf wordt 
geacht in een onevenwichtige ruwvoederpositie te verkeren. 
Een bedrijf heeft een ruwvoedertekort als de verhouding BSS graasdieren/ BSS 
ruwvoedergewassen, aan te duiden als R, een grens RD overschrijdt. Blijft deze 
verhouding onder een grens R$, dan is er een ruwvoederoverschot. 
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(ii) In geval van een r u w v o e d e r t e k o r t (R > R0) worden de BSS van alle ruw-
voedergewassen op nul gesteld. Bij de onderscheiden categorieën van graasdie-
ren wordt voor het gedeelte -^ ( r o n t K n 8 breuken van dieren omvattend) dat 
wordt geacht aan het „normale" patroon te beantwoorden, de normale BSS toe-
gepast: voor het resterende gedeelte — ^ - , waaraan het ruwvoedertekort wordt 
toegeschreven, worden speciaal vastgestelde BSS voor graasdieren toegepast. 
(iiï) In geval van een ruw v o e d e r o v e r s c h o t (R < Rs) wordt voor elk ruwvoeder-
gewas overgegaan tot de waardering van het gedeelte van de oppervlakte dat het 
overschot oplevert en dit door de desbetreffende BSS erop toe te passen. 
Het gedeelte dat het overschot oplevert komt in de regel overeen met —— . 
Dit gedeelte kan nochtans in bepaalde specifieke gevallen worden vastgesteld in 
verhouding tot een waarderingsdrempel Rv hoger dan Rs 
In geval van een niwvoederoverschot wordt voor elk kenmerk betreffende graas-
dieren het normale BSS toegepast. 
(iv) De Lid-Staten stellen de grenswaarden R0 en Rs en in voorkomend geval Rv 
voor elke regio vast en delen deze aan de Commissie mede. 
(v) — De ruwvoedergewassen waarvoor de bijzondere bepalingen gelden, zijn : 
D12: voederhakvruchten, 
Dl8: voedergewassen, 
FOI : blijvend grasland, exclusief weiden met geringe opbrengst, 
F02: weiden met geringe opbrengst. 
— De graasdieren waarvoor de bijzondere bepalingen gelden, zijn : 
J01 : eenhoevige dieren, 
J02 lot en mei J08: runderen, 
J09:schapen, 
JIO: geiten. 
b) Braakland 
Om de classificatie mogelijk te maken van bedrijven die op het tijdstip van de enquête alleen 
braakland hebben, kunnen lage, forfaitair geraamde BSS voor dit kenmerk in regio's waar der-
gelijke gevallen zich vaak voordoen worden vastgesteld en op deze bedrijven worden toege-
past. 
c) Tuiaen voor eigen gebruik 
Aangezien de produkter van tuinen voor eigen gebruik normaal niet bestemd zijn voor de ver-
koop, wordt er over het algemeen van uitgegaan dat de betrokken BSS nu) bedragen. Voor 
regio's waar in veel gevallen de tuin voor eigen gebruik een niet te verwaarlozen bijdrage levert 
aan de totaalopbrcngst van het bedrijf, kunnen evenwel BSS worden bepaald door toepassing 
naar analogie van de in deze bijlage vervatte voorschriften en methodes. 
d) Biggea 
Het voor biggen bepaalde BSS wordt slechts meegerekend in het totale BSS van het bedrijf, in 
de gevallen waar er op het bedrijf geen fokzeugen zijn. 
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Lijs t van EG-kenmerken va. meitellingarubrieken (1989) 
Code EG 
D/01 
D/01-1 
D/01-2 
D/02 
D/03 
D/04 
D/05 
D/06 
D/07 
D/08 
D/09 
D/09-1 
D/09-2 
D/10 
D/10-1 
D/10-2 
D/10-3 
D/10-4 
D/10-5 
D/11 
D/12 
D/13D 
Rubrieknaam EG 
Zachte tarwe 
Uintertarwe 
Zornertarwe 
Harde tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Korrelmais 
Rijst 
Ov. granen 
Peulvruchten 
Bruine bonen 
Erwten 
Aardappelen 
Footaardappelen-klei 
Footaardappelen-
zand of veen 
Consumptieaard-
appelen klei 
Consumptieaardappelen 
zand/veen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Voederhakv nichten 
Handelsgewassen 
Rubrieknaam 
meitelling 
Vintertarwe 
Zomertarwe 
Rogge 
Vintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Bruine bonen 
Groene erwten 
Schokkers 
Kapucijners en 
grauwe erwten 
Veldbonen 
Footaardappelen-klei 
Footaardappelen-
zand of veen 
Consumptieaard-
appelen klei 
Consumpt ieaardappelen 
zand/veen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Koolzaad 
Karwijzaad 
Blauwmaanzaad 
Vlas 
Teunisbloem 
Code mei-
telling 
301 
303 
309 
305 
307 
311 
323 
317 
319 
321 
325 
349 
347 
353 
351 
355 
357 
359 
327 
329 
331 
335 
333 
D/14A Groenten in de vo l l e 
grond 
D/14A-1 Uien 
D/14A-2 Conservengroenten 
D/14A-3 Ov. groenten in de 
volle grond 
Zaaiuien 
Zilveruitjes 
Foot- + plantuien 
Erwten (groen te oog-
sten) 
Tuinbonen 
Stambonen (groen te 
oogsten) 
Spinazie 
Knolselderij 
Was- en bospeen 
Winterpeen 
Witlofwortel 
Schorseneren 
Ov. groenten 
385 
387 
383 
326 
461 mits 150 are e, m. 
453 mits 
445 mits 
429 mits 
465 mits 
469 mits 
473 mits 
441 mits 
477 mits 
150 are e.m 
200 are e.m 
100 are e.m 
50 are e.m 
150 are e.m 
100 are e.m 
100 are e, 
are e. 
m. 
200 
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Lijst van EG-kenmerken vs. meitellingsrubrieken 
Code EG Rubrieknaam EG 
D/14B Groenten in de 
open grond 
D/14B-1 Aardbeien 
D/14B-2 Augurken en peen 
D/14B-3 Andijvie etc. 
D/14B-4 Ov. groenten in de 
open grond 
D/15 Groenten onder glas 
D/15-1 Opkweekmateriaal 
D/15-2 Verwarmde tomaten 
etc. 
D/15-3 Verwarmde aard-
beien etc. 
D/15-4 Onverwarmde groenten 
D/16 Bloemen open grond 
D/16-1 Bloemkwekerij 
D/16-2 Tulpen etc. 
D/16-3 Narcissen en gladiolen 
D/16-4 Vaste planten 
Rubrieknaam 
meitelling 
Code mei-
telling 
Aardbeien 
Augurken 
Was- en bospeen 
Andijvie 
Asperges 
Bewaarkool 
Bloemkool 
Kropsla 
Prei 
Stokbonen 
Spinazie 
Ov. groenten 
Witloftrek 
Herfst- en vroege 
sluitkool 
Knolselderij 
Schorseneren 
Tuinbonen 
Spruitkool 
Stambonen 
Winterpeen 
Witlofwortel 
Opkweekmateriaal 
Tomaten verwarmd 
Komkommers verwarmd 
Paprika verwarmd 
Aardbeien verwarmd 
Augurken verwarmd 
Ov. groenten verwarmd 
Tomaten koud 
Komkommers koud 
Aardbeien koud 
Paprika koud 
Augurken koud 
Ov. groenten koud 
Bloemkwekerij gewassen 
open grond 
Hyacinten 
Tulpen 
Lelies 
Irissen 
Ov. bijgoed 
Narcissen 
Gladiolen 
Vaste planten 
401 
413 
465 
405 
409 
417 
421 
433 
437 
457 
445 
477 
583 
425 
429 
441 
461 
449 
453 
469 
473 
625 
601 
605 
613 
609 
617 
621 
603 
607 
611 
615 
619 
623 
541 
571 
573 
579 
560 
581 
575 
577 
561 
mits 
mits 
mits 
mits 
mits 
mits 
mits 
mits 
mits 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
50 are 
200 
200 
100 
100 
150 
150 
150 
100 
are 
are 
are 
are 
are 
are 
are 
are 
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Lijst van EG-kenmerken vs. meitellingsrubrieken 
Code EG Rubrieknaam EG 
D/17 Bloemen onder glas 
D/17-1 Opkweekmateriaal 
en potplanten 
D/17-2 Rozen etc. 
D/17-3 Trosanjers etc. 
Rubrieknaam Code mei-
meitelling telling 
Opkweekmateriaal 
snijbloemen 666 
Potpl. voor de bloei 660 
Potplanten blad 662 
Rozen 641 
Anjers-grootbloemig 643 
Chrysanten (snijbloemen) 647 
Freesia's 649 
Gerbera's 651 
Lelies (snijbloemen) 655 
Anjers-tros 645 
Orchideeën 650 
Amaryllus (inclusief 
voor de bol) 656 
Perkplanten 663 
Ov. snijbloemen 657 
Ov. bloemkwekerij gew. 665 
D/17-4 
D/17-5 
D/18 
D/18A 
D/18B 
D/18B-1 
D/18B-2 
D/19 
D/19-1 
D/19-2 
D/20 
D/21 
E/01 
F/01 
F/02 
G/01A 
G/01A-1 
G/01A-2 
Karcissenbroei 
Tulpenbroei 
Voedergewassen 
Tijdelijk grasland 
Ov. voedergewassen 
Snijmais 
Luzerne 
Zaden en planten op 
bouwland 
Landbouwzaden 
Tuinbouwzaden 
Ov. gewassen op 
bouwland 
Braakland 
Tuinen voor eigen 
gebruik 
Blijvend grasland 
Weiden met geringe 
opbrengst 
Boomgaarden en klein-
fruit 
Kleinfruit 
Groot fruit 
Narcissenbroei 
Tulpenbroei 
Tijdelijk grasland 
Snijmais 
Luzerne 
Graszaad 
Groentezaden 
Bloemenzaden 
Ov. akkerbouwgew. 
Braakland 
Groenbemestingsgewassen 
Blijvend grasland 
Natuurlijke graslanden 
Kleinfruit 
Appelen 
Peren 
Ov. pit- en steen-
vruchten 
913 
911 
715 
373 
369 
341 
530 
532 
389 
731 
377 
703 
754 
520 
501+503 
505+507 
515 
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Lijst van EG-kenmerken vs. meitellingsrubrieken 
Code EG 
G/01B 
G/02 
G/03 
G/04 
G/05 
G/05-1 
Rubrieknaam EG 
Schaalvruchten (noten) 
Citrus 
Olijven 
Wijn en druiven 
Boomkwekerijen 
Sierconiferen en 
-heesters 
Rubrieknaam 
meite11 ing 
Sierconiferen 
Ov. sierheesters 
Code mei 
telling 
557 
G/05-2 Bos- en haagplantsoen 
etc. 
G/06 Ov. meerj. cultures 
G/07 Meerjarige cultures 
onder glas 
H/01 Overige oppervlakten 
H/02 Beboste oppervlakten 
H/03 Ov. gronden 
1/01 Opvolgende teelten 
anders dan voeder-
gewassen 
1/02 Paddestoelen 
1/03 Geïrrigeerde oppervl. 
1/04 Staand glas 
J/01 Eenhoevige dieren 
J/01-1 Pony's en paarden 
jonger dan 3 jaar 
J/01-2 Pony's en paarden 
3 jaar en ouder 
J/02A Mannelijke runderen 
jonger dan 1 jaar 
J/02A-1 Mestkalveren 
J/02A-2 Ov. mannelijk mestvee 
tot 1 jaar 
J/02A-3 Ov. mannelijk rundvee 
tot 1 jaar 
J/02B Vrouwelijke runderen 
jonger dan 1 jaar 
J/02B-1 Vrl. mestvee jonger 
dan 1 jaar 
J/02B-2 Ov. vrouwelijk rundvee 
tot 1 jaar 
J/03 Mannelijke runderen 
1-2 jaar 
J/04 Vrouwelijke runderen 
1-2 jaar 
J/04-1 Vrouwelijk mestvee 
1-2 jaar 
J/04-2 Ov. vrouwelijk rundvee 
1-2 jaar 
en klimplanten 
Bos- en haagplantsoen 
Laan- en parkbomen 
Vruchtbomen 
Rozestruiken 
Fruit onder glas 
Boomkwekerij en vaste 
planten 
Niet in gebruik 
zijnde cultuurgrond 
Bos (incl. kerstdennen) 
Ov. gronden 
Champignonteelt 
Pony's jonger dan 3 jr. 
Paarden jonger dan 
559 
551 
552 
554 
555 
635 
667 
753 
755 
781+(737-735) 
805 
262 
3 jaar 
Pony's 3 jaar en ouder 
Paarden 3 jaar e.o. 
Mestkalveren 
Mnl. mestvee jonger 
dan 1 jaar 
Mnl. jongvee jonger 
dan 1 jaar 
Vrl. mestvee jonger 
dan 1 jaar 
Vrl. jongvee jonger 
dan 1 jaar 
Mnl. jongvee 1-2 jaar 
Mnl. mestvee 1-2 jaar 
260 
263 
261 
215 
219 
203 
217 
201 
207 
223 
Vrl. mestvee 1-2 jaar 221 
Vrl. jongvee 1-2 jaar 205 
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Lijst van EG-kenmerken vs. meitellingsrubrieken 
Code EG Rubrieknaam EG 
J/05 Mnl. runderen 2 jaar 
en ouder 
J/06 
J/06-1 
J/06-2 
J/07 
J/08 
J/09 
J/09A 
J/09B 
J/10 
J/11 
J/12 
J/12-1 
Vaarzen 2 jaar 
en ouder 
Vrouwelijk mestvee 
2 jaar en ouder 
Ov. vaarzen 2 jaar 
en ouder 
Melkkoeien 
Overige koeien 
Schapen (alle leef-
tijden) 
Ooien 
Overige schapen 
Geiten 
Biggen kleiner dan 
20 kg 
Fokzeugen 
Opfokvarkens 
J/12-2 Fokzeugen 50 kg en 
meer 
J/13 Andere varkens 
J/14 Mesthoenders 
J/15 Leghennen 
J/15-1 Leghennen 18 weken 
en ouder 
J/15-2 Leghennen jonger dan 
18 weken 
J/15-3 Moederdieren slacht-
rassen jonger dan 
5 maanden 
J/15-4 Moederdieren slacht-
rassen 5 maanden 
en ouder 
Rubrieknaam 
meitelling 
Fokstieren 2 jaar 
en ouder 
Mnl. mestvee 2 jaar 
en ouder 
Vrl. mestvee 2 jaar 
en ouder 
Vrl. jongvee 2 jaar 
en ouder 
Melk- en kalfkoeien 
Mest- en weidekoeien, 
zoogkoeien 
Ov. schapen vrl. 
Lammeren 
Ov. schapen mnl. 
Melkgeiten 
Ov. geiten 
Biggen nog bij de 
zeug 
Biggen niet meer bij 
de zeug 
Opfokzeugjes en 
-beertjes 20-50 kg 
Opfokzeugen 50 kg 
en meer 
Opfokberen 50 kg 
en meer 
Gedekte zeugen 
Zeugen bij biggen 
Ov. fokzeugen 
Dekrijpe beren 
Mestvarkens 20-50 kg 
Mestvarkens 50 kg e.m 
Slachtkuikens 
Leghennen 18 weken-
20 maanden 
Leghennen ouder dan 
20 maanden 
Leghennen tot 18 
weken 
Code mei 
telling 
213 
227 
225 
209 
211 
229 
266 
265 
268 
282 
284 
235 
237 
243 
245 
253 
247 
249 
251 
255 
239 
241 
269 
276 
278 
275 
Moederdieren slacht-
rassen tot 5 maanden 
Moederdieren slacht-
rassen 5 maanden 
en ouder 
271 
273 
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Lijst van EG-kenmerken vs. meitellingsrubrieken 
Code EG Rubrieknaam EG Rubrieknaam 
meitelling 
Code mei-
telling 
J/16 
J/16-
J/16-
J/16-
J/16-
-1 
•2 
-3 
-4 
Overig pluimvee 
Jonge kalkoenen voor 
de slacht 
Jonge kalkoenen voor 
de eierproduktie 
Ov. kalkoenen voor 
de eierproduktie 
Ov. pluimvee 
Jonge kalkoenen voor 
de slacht 
Kalkoenen voor de 
eierprod., jonger 
dan 7 maanden 
Kalkoenen voor de 
eierproduktie, 
7 maanden en ouder 
Jonge eenden voor de 
slacht 
Ov. pluimvee (w.o. 
ganzen en parel-
hoenders) 
291 
293 
295 
287 
297 
J/17 Moederkonijnen 
J/18 Bijen 
J/19 Andere dieren 
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Bijlage 3 bss-1982, bss-1984 en bss-1986 in ECU per technische produktie-een-
heid (ha, dier) 
Code 
D/01 
D/01-1 
D/01-2 
D/03 
D/04 
D/05 
D/06 
D/08 
D/09 
D/09-1 
D/09-2 
D/10 
D/10-1 
D/10-2 
D/10-3 
D/10-4 
D/10-5 
D/11 
D/12 
D/13D 
D/14A 
D/14A-1 
D/14A-2 
D/14A-3 
D/14B 
D/14B-1 
D/14B-2 
D/14B-3 
D/14B-4 
D/15 
D/15-1 
D/15-2 
D/15-3 
D/15-4 
D/16 
D/16-1 
D/16-2 
D/16-3 
D/16-4 
D/17 
D/17-1 
D/17-2 
D/17-3 
D/17-4 
D/17-5 
D/18A 
D/18B 
D/18B-1 
D/18B-2 
D/19 
D/19-1 
D/19-2 
D/20 
Technische 
produkt ie-eenhe id 
Zachte tarwe 
Vintertarwe 
Zomertarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Korrelmais 
Ov. granen 
Peulvruchten 
Bruine Bonen 
Erwten 
Aardappelen 
Footaardappelen op klei 
Footaardappelen op zand/veen 
Consumptieaardappelen op klei 
Consumptieaardappelen op zand/veen 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten 
Voederhakv nichten 
Handelsgewassen 
Groenten volle grond 
Uien 
Conservengroenten 
Ov. groenten in volle grond 
Groenten open grond 1) 
Aardbeien 
Augurken en peen 
Andijvie etc. 
Ov. groenten open grond 
Groenten onder glas 
Opkweekmateriaal 
Verwarmde tomaten etc. 
Verwarmde aardbeien etc. 
Onverwarmde groenten 
Bloemen open grond 
Bloemkwekerij 
Tulpen etc. 
Narcissen en gladiolen 
Vaste planten 
Bloemen onder glas 
Opkweekmateriaal en potplanten 
Rozen etc. 
Trosanjers etc. 
Narcissenbroei (per 1000 kg) 
Tulpenbroei (per 1000 stuks) 
Tijdelijk grasland 
Ov. Voedergewassen 
Snijmais 
Luzerne 
Zaden bouwland 
Landbouwzaden 
Tuinbouwzaden 
Ov. gewassen bouwland 
bss-
1982 
1155 
1195 
820 
775 
995 
925 
850 
850 
1215 
1315 
1140 
2375 
4085 
2815 
2545 
1620 
1260 
1965 
1345 
1245 
1945 
2505 
1090 
2580 
6860 
17540 
10950 
6090 
3930 
102900 
289100 
105200 
87900 
66300 
13100 
16100 
11900 
7600 
33500 
129900 
282500 
141100 -
117600 
800 
1230 
1235 
615 
1845 
1410 
5740 
1040 
bss-
1984 
1170 
1180 
610 
725 
1000 
875 
830 
830 
1230 
1410 
1180 
2420 
4060 . 
2770 
2820 
1675 
1350 
2060 
1535 
1295 
2235 
2645 
1160 
2750 
7140 
18190 
12400 
6740 
4750 
119700 
306300 
120600 
100100 
70700 
13800 
18000 
14600 
9130 
36900 
154600 
281700 
148700 
122500 
520 
40 
860 
1245 
1255 
635 
1800 
1530 
4350 
1535 
bss-
1986 
1150 
1170 
800 
800 
1000 
800 
800 
800 
1260 
1520 
1230 
2560 
4040 
2730 
3110 
1740 
1400 
2170 
1750 
1350 
2390 
2800 
1240 
2950 
7580 
18900 
13540 
7530 
4550 
132800 
305100 
137000 
112600 
74100 
16100 
20820 
17200 
10700 
39900 
157700 
255400 
174000 
134900 
540 
40 
930 
1270 
1280 
660 
1770 
1660 
2820 
1750 
1) De subindeling van de rubrieken D/14B t/m D/17 is bij de bss-1984 aanmer-
kelijk gewijzigd ten opzichte van de bss-1982. 
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Bijlage 3 (le vervolg) 
Code Technische 
Produktie-eenheid 
bss-
1982 
bss-
1964 
bss-
1986 
F/01 
F/02 
G/01A 
G/01A-1 
G/01A-2 
G/05 
G/05-1 
G/05-2 
G/07 
1/02 
J/01 
J/01-1 
J/01-2 
J/02 
J/02A 
J/02A-1 
J/02A-2 
J/02A-3 
J/02B 
J/02B-1 
J/02B-2 
J/03 
J/04 
J/04-1 
J/04-2 
J/05 
J/06 
J/06-1 
J/06-2 
J/07 
J/08 
J/09 
J/09A 
J/09B 
J/10 
J/ll 
J/12 
J/12-1 
J/12-2 
J/13 
Blijvend grasland 
Weiden met geringe opbrengst 
Boomgaarden en kleinfruit 
Kleinfruit 
Groot fruit 
Boomkwekerijgewassen 
Sierconiferen en -heesters 
Bos- en haagplantsoen etc. 
Ov. meerjarige cultures onder glas 
Paddestoelen (per ha) 
Eenhoevige dieren 
Pony's en paarden jonger dan 3 jaar 
Pony's en paarden ouder dan 3 jaar 
Runderen jonger dan 1 jaar 
Mnl. runderen jonger dan 1 jaar 
Mestkalveren 
Ov. mnl. mestvee 
Ov. mnl. runderen jonger dan 1 jr. 
Vrl. runderen jonger dan 1 jaar 
Vrl. mestvee jonger dan 1 jaar 
Ov. vrl. vee jonger dan 1 jaar 
Mnl. runderen 1-2 jaar 
Vrl. runderen 1-2 jaar 
Vrl. mestvee 1-2 jaar 
Ov. vrl. vee 1-2 jaar 
Mnl. runderen 2 jaar en ouder 
Vaarzen 2 jaar en ouder 
Vrl. mestvee 2 jaar en ouder 
Ov. vaarzen 2 jaar en ouder 
Melkkoeien 
Ov. koeien 
Schapen 
Ooien 
Ov. schapen 
Geiten 
Biggen (mits J/12-2 - 0) 
Fokzeugen 
Opfokvarkens 
Fokzeugen 50 kg en meer 
Andere varkens 
800 860 
(mits J/09A 
s 
0) 
930 
5780 
11140 
5550 
19200 
33500 
8900 
87100 
694000 
935 
230 
965 
185 
150 
115 
300 
215 
215 
200 
215 
300 
215 
200 
215 
300 
215 
200 
215 
900 
200 
55 
120 
120 
230 
35 
225 
45 
285 
45 
6420 
11730 
6300 
19900 
36900 
9810 
100500 
709000 
815 
250 
1040 
185 
160 
120 
300 
225 
225 
230 
225 
300 
280 
230 
280 
300 
250 
250 
250 
990 
230 
55 
120 
120 
200 
35 
240 
45 
300 
45 
7290 
13600 
7120 
21700 
39900 
10900 
111900 
726000 
880 
270 
1120 
190 
170 
130 
300 
235 
240 
270 
235 
310 
340 
270 
350 
300 
285 
300 
280 
1090 
270 
60 
140 
140 
170 
35 
250 
48 
320 
48 
Per 100 dieren: 
J/14 Slachtkuikens 
J/15 Leghennen 
J/15-1 Leghennen 18 wkn. en ouder 
J/15-2 Leghennen jonger dan 18 wkn. 
J/15-3 Moederdieren slachtrassen 
jonger dan 5 mnd. 
J/15-4 Moederdieren slachtrassen ouder 
dan 5 mnd. 
J/16 Ov. pluimvee 
J/16-1 Jonge kalkoenen voor de slacht 
85 
115 
!10 
95 
85 
230 
205 
140 
100 
230 
200 
135 
280 315 360 
560 
355 
380 
570 
470 
420 
590 
540 
465 
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Bijlage 3 (2e vervolg) 
Code Technische bss- bss- bss-
produktie-eenheid 1982 1984 1986 
J/16-2 Kalkoenen voor de eierproduktie 
jonger dan 7 mnd. 480 785 1100 
J/16-3 Kalkoenen voor de eierproduktie 
7 mnd. en ouder 1925 2375 2860 
J/16-4 Eenden 245 245 250 
Overige 
gegevens 
Wisselkoers 1 Ecu - ƒ 2,5944 ƒ 2,50713 ƒ 2,41559 
Aantal rondes champignons per jaar: 4,4 4,7 4,7 
Coëfficiënt Rs 1,50 1,50 1,50 
1 nge . ...bss 1075 1155 1235 
1 EGE . ...bss 1100 1200 1200 
Toegepast m.i.V. meitelling 1985 1987 1989 
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Bij lage 4 Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklasse voor de jaren 
1978-1988 
Bij lage 4 Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklasse voor de jaren 1978-1988 
Tabel a. Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklasse op basis van bas-1980 per 1 mei 1978 
NEG-type 
Akkerbouwbedri jven 
w.v. graanbedri jven 
gesp. hakvruchtenbedri jven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedri jven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedriJven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloem(bol len)bedr. 
g l asb t oemenbedr i j ven 
ov. bloemenbedrijven 
champ ignonbedrijven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teel tbedr i jven 
w.v. f ru i tbedr i jven 
boomkwekerij bedrijven 
ov. bl i jvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
w.v. sterk gesp. meUveebedr. 
gesp. melkveebedri jven 
ov. melkveebedri jven 
kalvermesterij bedri j ven 
ov. rundveebedrf jven 
schapenbedri jven 
rundvee/schepenbedri jven 
geitenbedrijven 
graslandbedri jven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slachtpluimveebedri jven 
ov. pLuimveebedrijven 
varkens/pluimveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewesseneombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
Veeteeltcombi nat i es 
w.v. graesdiercombinaties 
ov. veeteettconbinaties 
Gewassen/veeteeltcombi nat f es 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
3474 
375 
734 
581 
47 
576 
1161 
3525 
1231 
317 
272 
841 
517 
154 
41 
152 
1935 
1276 
538 
121 
18365 
4050 
1416 
5832 
467 
1666 
944 
372 
0 
1012 
2606 
4392 
1562 
1797 
189 
369 
362 
3 
44 
66 
1055 
214 
841 
2864 
444 
2420 
2073 
1284 
789 
12-16 
907 
37 
231 
209 
6 
220 
204 
1393 
450 
149 
134 
243 
232 
62 
25 
98 
452 
237 
188 
27 
4672 
2002 
880 
767 
160 
264 
42 
30 
0 
225 
302 
957 
328 
297 
69 
146 
86 
1 
19 
11 
344 
66 
278 
768 
135 
633 
531 
289 
242 
16-20 
840 
24 
230 
178 
5 
236 
167 
1222 
362 
184 
124 
195 
148 
62 
55 
92 
480 
237 
224 
19 
4487 
2383 
933 
523 
151 
195 
21 
20 
0 
94 
167 
884 
312 
239 
70 
123 
94 
1 
28 
17 
279 
36 
243 
681 
116 
565 
492 
234 
258 
bedri jven net . 
20-24 
784 
14 
289 
146 
2 
213 
120 
1123 
310 
185 
96 
159 
187 
50 
50 
86 
388 
163 
212 
13 
4579 
2690 
1039 
381 
119 
147 
12 
13 
0 
53 
125 
763 
291 
179 
82 
107 
67 
1 
15 
21 
240 
33 
207 
716 
131 
585 
447 
232 
215 
24-32 
1497 
32 
573 
215 
2 
450 
22S 
2262 
484 
466 
158 
296 
429 
89 
152 
188 
638 
302 
303 
33 
9188 
5651 
2268 
526 
231 
266 
14 
15 
0 
56 
161 
1391 
592 
221 
162 
216 
107 
4 
36 
53 
445 
63 
382 
1365 
234 
1131 
796 
408 
390 
32-40 
1314 
26 
516 
177 
2 
433 
160 
1881 
283 
495 
119 
238 
432 
47 
112 
155 
541 
306 
223 
12 
8509 
5678 
1983 
343 
151 
186 
8 
10 
0 
20 
130 
1126 
470 
175 
169 
146 
57 
5 
42 
62 
385 
49 
336 
1263 
211 
1052 
716 
419 
297 
. . . nge 
40-50 
1517 
27 
586 
197 
3 
359 
145 
1858 
274 
549 
106 
199 
485 
39 
63 
143 
503 
340 
144 
19 
8626 
6140 
1821 
231 
132 
169 
7 
4 
0 
9 
113 
974 
306 
137 
211 
151 
64 
4 
48 
53 
386 
48 
338 
1067 
167 
900 
673 
377 
296 
50-70 70-100 
2318 
15 
863 
268 
12 
954 
206 
3058 
311 
1126 
97 
243 
911 
42 
134 
194 
628 
444 
169 
15 
10458 
B042 
1866 
165 
136 
140 
1 
7 
0 
11 
90 
788 
221 
81 
196 
153 
46 
2 
40 
49 
554 
54 
500 
934 
186 
748 
767 
452 
315 
1583 
6 
679 
164 
3 
648 
83 
2832 
215 
1065 
48 
233 
1055 
24 
55 
137 
408 
280 
113 
15 
4472 
3626 
638 
41 
44 
85 
2 
0 
0 
4 
32 
313 
85 
21 
62 
89 
18 
2 
17 
19 
528 
30 
498 
315 
84 
231 
365 
221 
144 
100-150 
720 
4 
281 
78 
5 
318 
34 
1556 
125 
456 
24 
151 
678 
16 
39 
67 
177 
97 
77 
3 
1300 
1077 
162 
5 
12 
32 
1 
0 
0 
2 
9 
161 
42 
11 
27 
58 
9 
3 
5 
6 
369 
15 
354 
101 
24 
77 
143 
100 
43 
>150 
299 
3 
118 
25 
5 
128 
20 
895 
60 
211 
10 
107 
425 
10 
24 
48 
115 
39 
70 
6 
237 
192 
25 
0 
4 
9 
0 
0 
0 
1 
6 
92 
25 
3 
12 
43 
3 
2 
3 
1 
153 
12 
141 
17 
3 
14 
44 
23 
21 
TOTAAL 
15253 
563 
5100 
2236 
92 
4735 
2525 
21605 
4105 
5203 
1188 
2905 
5499 
595 
750 
1360 
6265 
3721 
2261 
263 
74893 
41531 
13031 
8614 
1607 
3159 
1052 
471 
0 
1487 
3741 
11841 
4234 
3161 
1249 
1601 
913 
28 
297 
358 
4738 
620 
4118 
10091 
1735 
8356 
7049 
4039 
3010 
37663 10024 9365 9040 17584 15735 15604 19505 10816 4527 1852 
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Bijlage 4 (le vervolg) 
Si j Lage 4 (1e vervolg) 
Tobet b. Aantal bedrijven naar HEG-type en nge-grootteklasse op basis van bss-1980 per 1 mei 1979 
bedrijven met .... nge 
NEG-type 
Akkerbouwbedrijven 
w.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloem(bolten)bedr. 
glasbtoemenbedrijven 
ov. bloemenbedrijven 
champi gnonbedr i j ven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boortcwekeri j bedr i j ven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
w.v. sterk gesp. «elkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
grastandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
legk i ppenbedr i j ven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. ptuimveebedrijven 
varkens/ptuimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/btijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombinaties 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
c o * 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
203° 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
e 
81 
82 
0-12 
3484 
405 
694 
575 
42 
514 
1254 
3612 
1323 
318 
292 
814 
520 
160 
36 
149 
1897 
1227 
548 
122 
18002 
3536 
1069 
6095 
402 
1518 
1141 
477 
0 
1136 
2628 
4128 
1400 
1781 
223 
316 
308 
4 
45 
51 
1070 
189 
881 
2607 
348 
2259 
1993 
1239 
754 
12 16 
960 
39 
236 
219 
2 
225 
239 
1234 
368 
152 
115 
221 
200 
72 
24 
82 
470 
242 
200 
28 
4252 
1829 
651 
807 
156 
229 
42 
35 
0 
247 
256 
957 
312 
329 
62 
136 
84 
0 
13 
21 
350 
72 
278 
687 
108 
579 
534 
298 
236 
16-20 
868 
37 
225 
187 
4 
243 
172 
1180 
297 
186 
146 
190 
165 
54 
46 
96 
469 
234 
216 
19 
4070 
2132 
777 
545 
127 
174 
24 
20 
0 
122 
149 
839 
303 
235 
71 
99 
91 
2 
21 
17 
312 
54 
258 
627 
110 
517 
429 
198 
231 
20-24 
836 
19 
286 
153 
2 
239 
137 
1136 
282 
201 
108 
177 
182 
49 
53 
84 
371 
164 
194 
13 
4098 
2425 
825 
379 
128 
135 
15 
16 
0 
57 
118 
789 
320 
190 
72 
110 
65 
0 
19 
13 
239 
40 
199 
581 
105 
476 
402 
209 
193 
24-32 
1523 
38 
545 
263 
2 
461 
214 
2008 
369 
411 
145 
286 
421 
75 
152 
149 
649 
300 
311 
38 
8156 
5183 
1833 
473 
206 
221 
20 
8 
0 
58 
154 
1423 
635 
251 
180 
185 
97 
4 
31 
40 
419 
61 
358 
1159 
180 
979 
734 
367 
367 
32-40 
1436 
37 
531 
203 
1 
504 
160 
1744 
202 
509 
105 
221 
402 
50 
112 
143 
530 
290 
226 
14 
7961 
5506 
1735 
271 
146 
176 
12 
9 
0 
17 
89 
1271 
564 
196 
198 
150 
68 
5 
46 
44 
310 
46 
264 
1073 
146 
927 
675 
354 
321 
40-50 
1652 
31 
617 
230 
3 
621 
150 
1686 
169 
540 
66 
213 
479 
37 
72 
110 
498 
323 
153 
22 
8407 
6089 
1673 
237 
137 
151 
1 
6 
0 
5 
108 
1107 
395 
133 
250 
171 
66 
2 
50 
40 
306 
42 
264 
1066 
109 
957 
600 
329 
271 
50-70 70-100 100-150 
2583 
35 
931 
321 
7 
1097 
192 
2828 
174 
1091 
82 
272 
893 
39 
122 
155 
683 
478 
189 
16 
11227 
8748 
1874 
165 
166 
169 
1 
3 
0 
12 
89 
972 
275 
88 
254 
193 
52 
2 
46 
62 
362 
49 
313 
1008 
144 
864 
729 
443 
286 
1814 
15 
760 
225 
3 
733 
78 
2737 
84 
1086 
30 
241 
1097 
22 
59 
118 
397 
261 
127 
9 
5386 
4423 
726 
61 
57 
84 
1 
1 
0 
4 
29 
429 
123 
32 
86 
111 
27 
3 
22 
25 
251 
33 
218 
355 
62 
293 
327 
221 
106 
764 
8 
318 
98 
3 
304 
33 
1565 
46 
481 
8 
178 
729 
10 
46 
67 
177 
102 
70 
5 
1643 
1381 
183 
13 
14 
34 
1 
1 
0 
2 
14 
184 
51 
9 
34 
74 
4 
1 
8 
3 
160 
13 
147 
116 
21 
95 
136 
96 
40 
>150 
302 
9 
146 
29 
1 
107 
10 
972 
23 
248 
5 
103 
521 
7 
25 
40 
109 
39 
65 
5 
325 
269 
27 
1 
6 
13 
0 
0 
0 
3 
6 
125 
28 
4 
16 
62 
4 
4 
6 
1 
58 
9 
49 
30 
5 
25 
44 
29 
15 
TOTAAL 
16222 
673 
5289 
2503 
70 
5048 
2639 
20702 
3337 
5223 
1102 
2916 
5609 
575 
747 
1193 
6250 
3660 
2299 
291 
73527 
41521 
11373 
9047 
1545 
2904 
1258 
576 
0 
1663 
3640 
12224 
4406 
3248 
1446 
1607 
866 
27 
307 
317 
3837 
608 
3229 
9309 
1338 
7971 
6603 
3783 
2820 
36793 9444 8794 8452 16071 15000 15322 20392 11696 4745 1965 
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Bijlage 4 (2e vervolg) 
Bijlage 4 (2e vervols) 
Tabel c. Aantal bedrijven naar NEC-type en nae-grootteklease op basis van bss-1980 per 1 mei 1980 
HEG-type 
Akkerbouwbedri jven 
u.v. graanbedrijven 
gesp. hskvruchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouugroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedri jven 
glasgroentenbedri jven 
ov. groentenbedri jven 
opengrondsbloenKbol len)bedr. 
glasbloemenbedri jven 
ov. btoenenbedri jven 
charnpi gnonbedr i j ven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdi erbedri jven 
w.v. sterk gesp. metkveebedr. 
gesp. melkveebedri jven 
ov. aietkveebedrijven 
kalvennesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedr i j ven 
geitenbedrijven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedri jven 
HokdierbedPijven 
w.v. fokvsrkensbedrijven 
mestverkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
t egk i ppenbedr i j ven 
slachtpluinveebedrijven 
ov. ptuinveebedri jven 
varkens/ptuimveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
w.v. grsasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteel t combi nat i es 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
12» 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
3492 
324 
657 
540 
33 
570 
1368 
3375 
1249 
315 
247 
757 
486 
134 
50 
137 
1821 
1129 
569 
123 
17587 
2864 
757 
6731 
346 
1580 
1119 
477 
0 
1181 
2532 
3758 
1184 
1757 
178 
284 
281 
2 
32 
40 
1016 
177 
839 
2489 
318 
2171 
1972 
1261 
711 
35510 
12-16 
982 
34 
237 
212 
4 
266 
229 
1160 
322 
145 
129 
218 
193 
64 
16 
73 
468 
240 
206 
22 
4026 
1684 
520 
822 
140 
264 
46 
37 
0 
272 
241 
887 
284 
327 
50 
112 
80 
1 
15 
18 
343 
56 
287 
634 
97 
537 
521 
282 
239 
9021 
16-20 
841 
26 
210 
170 
1 
250 
184 
1109 
277 
169 
121 
196 
162 
47 
44 
93 
436 
196 
220 
20 
3613 
1933 
567 
494 
123 
169 
29 
20 
0 
142 
136 
859 
293 
261 
71 
113 
76 
2 
25 
18 
272 
49 
223 
508 
75 
433 
430 
209 
221 
8068 
bedrijven met . 
20-24 
875 
20 
297 
157 
1 
262 
138 
1030 
235 
204 
87 
166 
174 
38 
44 
82 
366 
167 
191 
8 
3616 
2200 
651 
359 
106 
112 
9 
12 
0 
56 
111 
775 
319 
200 
79 
98 
54 
0 
13 
12 
222 
37 
185 
514 
85 
429 
375 
180 
195 
7773 
24-32 
1516 
29 
524 
221 
1 
535 
206 
1923 
351 
406 
152 
277 
393 
70 
129 
145 
636 
282 
317 
37 
7294 
4681 
1510 
468 
201 
216 
16 
9 
0 
67 
126 
1504 
648 
309 
170 
196 
105 
2 
41 
33 
412 
50 
362 
972 
127 
845 
666 
306 
360 
14923 
32-40 
1307 
38 
509 
198 
1 
430 
131 
1647 
221 
437 
97 
210 
395 
45 
112 
130 
550 
285 
247 
18 
7188 
5030 
1477 
243 
158 
155 
8 
5 
0 
20 
92 
1323 
588 
225 
201 
137 
80 
3 
41 
48 
301 
45 
256 
879 
118 
761 
559 
301 
258 
13754 
. . . nge 
40-50 
1732 
39 
668 
229 
1 
656 
139 
1636 
176 
501 
86 
195 
443 
42 
77 
116 
478 
291 
168 
19 
7919 
5851 
1474 
202 
134 
159 
2 
8 
0 
7 
82 
1217 
460 
154 
300 
158 
59 
2 
45 
39 
297 
43 
254 
935 
101 
834 
582 
303 
279 
14796 
50-70 70-100 
2636 
25 
1002 
341 
7 
1093 
168 
2778 
179 
1067 
70 
273 
889 
31 
116 
153 
642 
432 
194 
16 
11720 
9205 
1913 
140 
190 
164 
3 
4 
0 
16 
85 
1147 
349 
117 
306 
204 
63 
5 
47 
56 
346 
39 
307 
1038 
130 
90S 
700 
413 
287 
21007 
1886 
18 
791 
202 
5 
774 
96 
2771 
101 
1090 
35 
231 
1105 
27 
63 
119 
387 
245 
130 
12 
6194 
5114 
819 
61 
82 
SB 
3 
0 
0 
3 
24 
509 
146 
39 
98 
151 
25 
0 
18 
32 
249 
31 
218 
380 
54 
326 
296 
201 
95 
12672 
100-150 
815 
12 
348 
82 
3 
337 
33 
1725 
39 
529 
13 
203 
S20 
11 
49 
61 
181 
93 
82 
6 
1924 
1639 
202 
10 
15 
44 
1 
0 
0 
3 
10 
207 
60 
17 
41 
72 
7 
2 
4 
4 
145 
14 
131 
132 
22 
110 
123 
81 
42 
5252 
>150 
305 
6 
141 
34 
2 
107 
15 
1157 
27 
298 
6 
119 
623 
12 
31 
41 
93 
29 
60 
4 
393 
331 
39 
2 
5 
9 
0 
0 
0 
2 
5 
141 
31 
4 
23 
69 
3 
1 
7 
3 
55 
7 
48 
28 
3 
25 
46 
33 
13 
2218 
TOTAAL 
16387 
571 
5384 
2386 
59 
5280 
2707 
20311 
3177 
5161 
1043 
2S45 
5683 
521 
731 
1150 
6058 
3389 
2384 
285 
71474 
40532 
9929 
9532 
1500 
2960 
1236 
572 
0 
1769 
3444 
12327 
4362 
3410 
1517 
1594 
833 
20 
288 
303 
3658 
548 
3110 
8509 
1130 
7379 
6270 
3570 
2700 
144994 
51 
Bij lage 4 (3e vervolg) 
Bijlage 4 (3e vervolg) 
Tabet d. Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-groottektesse op basis van bss-1980 per 1 mei 1981 
NEG-type 
Akkerbouubedr i j ven 
w.v. greenbedrijven 
sesp. hakvruchtenbedri jven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouugroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouubedrjjven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedri jven 
glasgroentenbedri jven 
ov. groentenbedri jven 
opengrondsbloeni(boLlen)bedr. 
glasbloemenbedri jven 
ov. bloemenbedri jven 
champi gnonbedrf jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedri jven 
u.V. sterk gesp. melkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedr i j ven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedri jven 
gras 1 andbedr i j ven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
nestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
l egk i ppenbedr i j ven 
slachtpluimveebedri jven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Geuassencombi nat ies 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. geuassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombi naties 
w.v. akkerbouw/veeteettcombinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
m 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
3896 
326 
746 
473 
193 
604 
1554 
3032 
1019 
282 
238 
731 
«63 
135 
51 
113 
1764 
1081 
571 
112 
17087 
2400 
512 
6797 
329 
1623 
1099 
477 
0 
1352 
2498 
3488 
1027 
1688 
159 
268 
273 
1 
29 
43 
988 
185 
803 
2309 
284 
2025 
2010 
1336 
674 
12-16 
1062 
33 
229 
201 
39 
268 
292 
1069 
291 
143 
113 
200 
183 
59 
13 
67 
452 
221 
207 
24 
3582 
1527 
360 
728 
126 
222 
49 
26 
0 
301 
243 
885 
244 
352 
68 
121 
75 
0 
13 
12 
315 
55 
260 
559 
76 
483 
518 
273 
245 
16-20 
898 
28 
239 
161 
19 
252 
199 
1035 
242 
164 
118 
192 
166 
53 
41 
59 
435 
200 
215 
20 
3272 
1759 
470 
464 
123 
137 
25 
22 
0 
149 
123 
786 
244 
250 
65 
104 
85 
1 
20 
17 
238 
44 
194 
442 
67 
375 
424 
219 
205 
bedrijven met .. 
20-24 
898 
17 
271 
137 
24 
279 
170 
942 
214 
172 
92 
149 
158 
41 
45 
71 
363 
155 
198 
10 
3260 
2056 
518 
294 
96 
95 
13 
11 
0 
63 
114 
773 
301 
191 
70 
110 
68 
1 
17 
15 
228 
31 
197 
469 
58 
411 
358 
160 
198 
24-32 
1578 
23 
539 
226 
IS 
513 
262 
1826 
301 
389 
150 
273 
391 
70 
118 
134 
660 
295 
334 
31 
6667 
4399 
1271 
424 
172 
171 
15 
8 
0 
82 
125 
1443 
619 
325 
144 
191 
96 
1 
27 
40 
354 
65 
289 
814 
98 
716 
604 
276 
328 
32-40 
1404 
27 
531 
182 
10 
498 
156 
1548 
189 
411 
106 
213 
356 
57 
100 
116 
502 
245 
244 
13 
6622 
4766 
1226 
232 
139 
139 
4 
11 
0 
24 
81 
1302 
586 
214 
195 
143 
80 
3 
44 
37 
289 
54 
235 
761 
79 
682 
519 
249 
270 
. . . nge 
40-50 
1722 
33 
666 
193 
11 
656 
163 
1556 
143 
482 
83 
180 
426 
40 
84 
118 
485 
286 
178 
21 
7515 
5675 
1299 
185 
134 
125 
5 
0 
0 
11 
81 
1311 
484 
195 
314 
172 
70 
2 
32 
42 
258 
44 
214 
821 
68 
753 
562 
281 
281 
50-70 70-100 ' 
2733 
28 
1046 
319 
8 
1119 
213 
2739 
170 
1036 
70 
272 
869 
41 
119 
162 
639 
427 
197 
15 
11807 
9557 
1682 
146 
184 
160 
6 
3 
0 
11 
58 
1312 
425 
127 
353 
231 
69 
3 
46 
58 
298 
38 
260 
989 
112 
877 
707 
395 
312 
1987 
10 
848 
174 
12 
845 
98 
2779 
91 
1109 
40 
240 
1103 
23 
68 
105 
404 
242 
141 
21 
6811 
5724 
836 
60 
78 
77 
3 
0 
0 
4 
29 
564 
152 
43 
127 
165 
18 
4 
25 
30 
221 
28 
193 
401 
42 
359 
320 
201 
119 
I00-150 
838 
8 
350 
74 
3 
356 
47 
1775 
41 
536 
7 
193 
871 
20 
48 
59 
172 
90 
75 
7 
2112 
1789 
240 
14 
19 
32 
0 
0 
0 
5 
13 
263 
73 
19 
53 
97 
9 
2 
5 
5 
142 
16 
126 
154 
26 
128 
123 
90 
33 
>150 
314 
5 
139 
23 
4 
119 
24 
1233 
22 
321 
4 
135 
660 
9 
35 
47 
93 
25 
63 
5 
454 
379 
43 
3 
10 
12 
0 
0 
0 
2 
5 
152 
39 
7 
26 
70 
2 
2 
4 
2 
59 
9 
50 
40 
3 
37 
55 
34 
21 
TOTMl 
17330 
538 
5604 
2163 
338 
5509 
3178 
19534 
2723 
5045 
1021 
2778 
5646 
548 
722 
1051 
5969 
3267 
2423 
279 
69189 
40031 
8457 
9347 
1410 
2793 
1219 
558 
0 
2004 
3370 
12279 
4194 
3411 
1574 
1672 
845 
20 
262 
301 
3390 
569 
2821 
7759 
913 
6846 
6200 
3514 
2686 
34574 8442 7530 7291 13946 12947 14230 21224 13487 5579 2400 
52 
Bijlage 4 (4e vervolg) 
Bijlage 4 (4e vervolg) 
Tabel e. Aantal bedrijven naar HEG-type en ngegrootteklease op basis van bas-1980 per 1 mei 1982 
bedrijven net .... nge 
NEG-type 
Akkerbouwbedr ij ven 
M.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graen/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbedr ij ven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouubedrijven 
Tuinbouwbedri jven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloaaKboUen)bedr. 
glasbloemenbedrijven 
ov. bloemenbedrijven 
champignonbedrfjven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
M.V. fruitbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdi erbedr ij ven 
u.v. sterk gesp. »elkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
•chapenbedrijven 
rundvee/schapenbedrîj ven 
geitenbedrijven 
graslandbedr i jven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
u.v. fokvarkensbedrfjven 
mestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
t egk i ppenbedr i j ven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
u.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeItcombinaties 
Geuassen/veeteeltcombinati es 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
4024 
267 
763 
449 
201 
632 
1712 
2866 
982 
264 
221 
686 
432 
122 
«9 
110 
1703 
1025 
578 
100 
15248 
1909 
407 
3806 
312 
880 
505 
192 
0 
1581 
5656 
3172 
862 
1599 
153 
263 
238 
0 
27 
30 
916 
188 
728 
2119 
412 
1707 
2344 
1686 
658 
12-16 
1093 
37 
260 
163 
46 
282 
305 
1042 
280 
125 
116 
197 
178 
70 
16 
60 
438 
217 
200 
21 
3739 
1404 
284 
577 
127 
218 
31 
20 
0 
296 
782 
819 
231 
299 
50 
127 
84 
1 
12 
15 
327 
64 
263 
563 
111 
452 
559 
343 
216 
16-20 
891 
23 
232 
141 
26 
262 
207 
999 
219 
181 
108 
169 
172 
50 
36 
64 
424 
197 
207 
20 
3367 
1631 
436 
434 
130 
136 
32 
8 
0 
139 
421 
786 
243 
265 
64 
98 
83 
1 
15 
17 
280 
57 
223 
493 
93 
400 
446 
259 
187 
20-24 
859 
14 
264 
130 
11 
277 
163 
931 
224 
157 
77 
160 
155 
48 
35 
75 
361 
144 
208 
9 
3239 
1998 
470 
274 
85 
91 
6 
9 
0 
64 
242 
652 
226 
193 
58 
99 
52 
3 
13 
8 
216 
44 
172 
436 
77 
359 
370 
182 
188 
24-32 
1530 
25 
497 
203 
18 
545 
242 
1697 
292 
343 
131 
252 
368 
76 
119 
116 
641 
280 
335 
26 
6409 
4257 
1148 
346 
176 
168 
13 
4 
0 
64 
233 
1354 
538 
313 
129 
195 
107 
0 
34 
38 
361 
49 
312 
785 
100 
685 
603 
279 
324 
32-40 
1408 
34 
509 
155 
5 
520 
185 
1536 
202 
383 
113 
201 
342 
61 
113 
121 
494 
230 
250 
14 
6246 
4563 
1086 
204 
138 
122 
1 
9 
0 
25 
98 
1300 
585 
224 
175 
157 
89 
4 
41 
25 
277 
52 
225 
745 
78 
667 
517 
256 
261 
40-50 
1711 
36 
687 
151 
15 
664 
158 
1538 
140 
457 
90 
195 
419 
39 
90 
108 
502 
300 
179 
23 
7283 
5618 
1133 
174 
131 
138 
3 
1 
0 
6 
79 
1327 
508 
182 
306 
174 
73 
5 
41 
38 
272 
35 
237 
817 
77 
740 
539 
271 
268 
50-70 70-100 
2774 
33 
1104 
265 
11 
1170 
191 
2727 
170 
1059 
72 
262 
853 
47 
116 
148 
638 
420 
204 
14 
11952 
9749 
1644 
133 
188 
154 
5 
2 
0 
14 
63 
1348 
431 
129 
371 
252 
71 
1 
40 
53 
316 
34 
282 
958 
91 
867 
670 
363 
307 
2023 
13 
856 
189 
9 
867 
89 
2750 
97 
1107 
31 
238 
1076 
26 
73 
102 
386 
242 
130 
14 
7383 
6283 
836 
54 
82 
89 
0 
1 
0 
5 
33 
646 
170 
53 
148 
187 
25 
3 
24 
36 
225 
33 
192 
421 
57 
364 
349 
221 
128 
100-150 
889 
12 
383 
70 
5 
378 
41 
1852 
57 
556 
11 
206 
896 
12 
53 
61 
165 
89 
70 
6 
2382 
2046 
249 
20 
19 
36 
0 
0 
0 
3 
9 
271 
84 
15 
54 
94 
9 
1 
4 
10 
122 
17 
105 
152 
23 
129 
126 
80 
46 
>150 
332 
4 
142 
25 
7 
135 
19 
1262 
27 
331 
4 
142 
675 
9 
32 
42 
95 
26 
63 
6 
504 
422 
48 
4 
10 
10 
0 
0 
0 
4 
6 
171 
35 
10 
25 
89 
3 
0 
8 
1 
52 
5 
47 
40 
5 
35 
59 
40 
19 
TOTAAL 
175Î4 
498 
5697 
1941 
354 
5732 
3312 
19200 
2690 
4963 
974 
2708 
5566 
560 
732 
1007 
5847 
3170 
2424 
253 
67752 
39880 
7741 
6026 
1398 
2042 
596 
246 
0 
2201 
7622 
11846 
3913 
3282 
1533 
1735 
834 
19 
259 
271 
3364 
578 
2786 
7529 
1124 
6405 
6582 
3980 
2602 
Totaal 32392 8580 7686 7064 13380 12523 13989 21383 14183 5959 2515 
53 
Bij lage 4 (5e vervolg) 
Bijlage 4 (5e vervolg) 
Tabel f. Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklasse op basis van bss-1962 per 1 met 1983 
NEG-type 
Akker-bouwbedrijven 
u.V. grunbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedri jven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouugroentenbedr i j ven 
ov. hakvruchtenbedri jven 
ov. alckerbouubedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glesgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloem{bollen)bedr. 
glasbloemenbedri jven 
ov. bloemenbedri jven 
champignonbedrijven 
ov. tuinbouubedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkuekeri jbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdi erbedr i j ven 
w.v. sterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. melkveebedri jven 
ov. ateIkveebedri jven 
kalvenaesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedrijven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedri jven 
graslandbedri jven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
u.V. fokverkensbedrijven 
mestvarkensbedri jven 
ov. verkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pl ui mveebedr i j ven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouu/btijvende teeltbedr. 
ov. geuassencombinaties 
veeteeltcombinaties 
u.V. graasdierconbinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Geuassen/veeteeltconbi nat i es 
u.V. akkerbouu/veeteeltcombinatieï 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
S 
81 
82 
0-12 
3767 
323 
SS2 
374 
153 
491 
1844 
2604 
939 
263 
174 
616 
358 
115 
46 
93 
1646 
1088 
466 
92 
14673 
2006 
381 
2421 
290 
722 
452 
233 
0 
1706 
6462 
2901 
801 
1437 
153 
273 
197 
1 
21 
18 
921 
188 
733 
2014 
435 
1579 
2463 
1807 
656 
12-16 
1138 
33 
212 
161 
26 
284 
422 
933 
233 
120 
se 
188 
164 
65 
18 
57 
475 
220 
231 
24 
3586 
1511 
231 
264 
125 
161 
37 
28 
0 
362 
867 
819 
223 
358 
55 
96 
70 
0 
7 
10 
311 
56 
255 
545 
118 
427 
579 
382 
197 
16-20 
928 
26 
193 
156 
32 
222 
299 
899 
205 
142 
91 
182 
142 
57 
29 
51 
426 
169 
248 
9 
3147 
1803 
309 
177 
103 
114 
37 
9 
0 
139 
456 
730 
212 
279 
46 
98 
68 
0 
15 
12 
293 
53 
240 
474 
86 
388 
446 
255 
191 
bedrijver 
20-24 
827 
18 
196 
126 
21 
237 
229 
828 
180 
134 
77 
158 
140 
49 
35 
55 
390 
156 
209 
25 
3158 
2105 
351 
117 
112 
86 
27 
11 
0 
82 
267 
712 
244 
244 
56 
85 
53 
1 
18 
11 
237 
52 
185 
420 
64 
356 
341 
172 
169 
24-32 
1485 
17 
435 
194 
17 
495 
327 
1526 
262 
285 
126 
274 
293 
92 
95 
99 
626 
274 
328 
24 
6362 
4795 
759 
129 
161 
148 
20 
14 
0 
67 
269 
1298 
501 
337 
135 
172 
94 
3 
25 
31 
376 
44 
332 
765 
109 
656 
583 
284 
299 
i net .. 
32-40 
1288 
18 
414 
151 
18 
453 
234 
1354 
166 
287 
97 
216 
331 
53 
106 
98 
4B4 
250 
212 
22 
5927 
4623 
800 
69 
152 
123 
8 
4 
0 
27 
121 
1281 
548 
294 
139 
155 
79 
3 
27 
36 
282 
46 
236 
742 
68 
674 
488 
246 
242 
. . . nge 
40-50 
1589 
28 
556 
169 
10 
607 
219 
1508 
144 
389 
105 
205 
376 
59 
102 
128 
505 
286 
200 
19 
7035 
5837 
739 
69 
139 
130 
8 
11 
0 
9 
93 
1368 
543 
233 
288 
159 
79 
1 
29 
36 
285 
41 
244 
820 
46 
774 
503 
257 
246 
50-70 70-100 ' 
2891 
22 
1064 
285 
13 
1182 
325 
2468 
166 
803 
96 
278 
776 
57 
128 
164 
639 
429 
197 
13 
11855 
10254 
1084 
50 
222 
155 
7 
3 
0 
11 
69 
1669 
544 
232 
472 
245 
63 
2 
47 
64 
321 
34 
287 
1024 
71 
953 
716 
358 
358 
2312 
11 
875 
233 
4 
1009 
180 
2886 
89 
1244 
56 
245 
1049 
27 
73 
103 
360 
199 
148 
13 
7707 
6787 
628 
21 
104 
121 
3 
0 
0 
5 
38 
732 
195 
101 
229 
130 
23 
3 
25 
26 
214 
23 
191 
528 
65 
463 
352 
224 
128 
100-150 
1104 
6 
444 
96 
6 
465 
87 
2204 
55 
791 
23 
218 
967 
19 
69 
62 
194 
85 
92 
17 
2482 
2185 
194 
6 
29 
52 
0 
1 
0 
3 
12 
300 
90 
36 
82 
73 
5 
1 
4 
9 
116 
12 
104 
183 
22 
161 
172 
113 
59 
>150 
429 
6 
170 
41 
6 
178 
28 
1616 
30 
477 
14 
170 
818 
16 
40 
51 
98 
18 
75 
5 
530 
444 
39 
3 
14 
20 
0 
0 
0 
5 
5 
171 
49 
19 
38 
51 
3 
0 
8 
3 
48 
5 
43 
48 
5 
43 
59 
45 
14 
TOTAAL 
17758 
508 
5141 
1986 
306 
5623 
4194 
18826 
2469 
493S 
947 
2750 
5414 
609 
741 
961 
5843 
3174 
2406 
263 
66462 
42350 
5515 
3326 
1451 
1832 
599 
314 
0 
2416 
8659 
11981 
3950 
3570 
1693 
1537 
734 
15 
226 
256 
3404 
554 
2850 
7563 
1089 
6474 
6702 
4143 
2559 
30989 8386 7343 6913 13021 11846 13613 21583 15091 6755 2999 
54 
Bijlage 4 (6e vervolg) 
Bijlage 4 (6e vervolg) 
Tabel g. Aantal bedrijven naar NEG-typt en nge-grootteklasse op basis van bss-19S2 per 1 mei 1984 
MEG-type 
Akkerbouwbedr i j ven 
u.V. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
grean/hakvruchtenbtdr i jven 
akkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouubedri jven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedri jven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbtoem(bollen)bedr. 
glasbloeaenbedri jven 
ov. bloeaenbedrijven 
chanpignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbodrijven 
w.v. fruitbedri jven 
boomkwekeri jbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedri jven 
w.v. sterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. Malkveebedri jven ' 
ov. «elkveebedrijven 
kalvenaesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedr i j ven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitanbedrijven 
gras l andbedr i j ven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
•estvarkensbedrfjven 
ov. varkensbedrijven 
l egk i ppenbedr i j ven 
slachtpluinveebedri jven 
ov. pluinveebedri jven 
varkens/pluinveebtdri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencaabi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. geuassencoobi naties 
veeteel tcoabi nat i es 
w.v. graasdiereonbinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltconbinaties 
w.v. akkerbouw/veeteettcoabinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
546 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
»11 
5012 
5013 
S021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
3818 
286 
630 
328 
156 
546 
1872 
2592 
999 
250 
164 
589 
347 
114 
41 
88 
1610 
1063 
459 
88 
14399 
1838 
392 
2167 
517 
774 
456 
206 
13 
1661 
6575 
2802 
783 
1416 
150 
246 
167 
2 
18 
20 
945 
174 
771 
1925 
425 
1500 
2455 
1801 
654 
30546 
12-16 
1129 
33 
210 
174 
42 
274 
396 
850 
231 
119 
76 
164 
141 
57 
13 
49 
469 
219 
233 
17 
3445 
1424 
223 
243 
115 
158 
38 
37 
5 
353 
849 
796 
224 
353 
55 
86 
59 
0 
9 
10 
327 
58 
269 
494 
96 
398 
592 
379 
213 
8102 
16-20 
885 
18 
190 
113 
25 
249 
290 
877 
210 
141 
84 
141 
146 
71 
28 
56 
409 
161 
236 
12 
3166 
1800 
294 
175 
111 
127 
41 
22 
3 
134 
459 
693 
179 
281 
43 
90 
76 
0 
12 
12 
290 
47 
243 
420 
84 
336 
385 
226 
159 
7125 
bedrijven eet . 
20-24 
790 
12 
181 
108 
21 
233 
235 
753 
185 
121 
61 
140 
112 
53 
33 
48 
356 
136 
203 
17 
2983 
2015 
307 
97 
113 
99 
19 
7 
4 
69 
253 
704 
229 
254 
53 
98 
46 
3 
8 
13 
214 
47 
167 
388 
64 
324 
373 
177 
196 
6561 
24-32 
1447 
19 
387 
163 
22 
537 
319 
1422 
257 
245 
117 
216 
286 
103 
87 
111 
640 
274 
338 
28 
6370 
4742 
772 
134 
179 
153 
21 
23 
3 
72 
271 
1288 
501 
355 
112 
169 
84 
2 
32 
33 
376 
49 
327 
741 
83 
658 
557 
293 
264 
12841 
32-40 
1243 
16 
387 
153 
16 
454 
217 
1320 
169 
287 
92 
186 
301 
79 
110 
96 
495 
240 
236 
19 
5643 
4387 
753 
76 
143 
114 
14 
3 
2 
28 
123 
1234 
528 
280 
147 
149 
69 
3 
25 
33 
261 
42 
219 
661 
71 
590 
450 
237 
213 
11307 
. . . nge 
40-50 
1552 
22 
533 
159 
11 
635 
192 
1478 
144 
386 
101 
178 
373 
77 
103 
116 
500 
288 
190 
22 
7004 
5808 
699 
71 
166 
147 
6 
9 
1 
13 
84 
1380 
549 
249 
273 
158 
81 
1 
40 
29 
280 
38 
242 
770 
45 
725 
501 
230 
271 
13465 
50-70 70-100 100-150 
2853 
29 
1002 
270 
5 
1241 
306 
2456 
171 
787 
92 
252 
761 
89 
135 
169 
657 
428 
216 
13 
11821 
10230 
1045 
44 
230 
173 
2 
7 
0 
12 
78 
1816 
587 
278 
523 
247 
60 
1 
60 
60 
341 
36 
305 
1070 
76 
994 
723 
370 
353 
21737 
2399 
10 
872 
223 
15 
1079 
200 
2946 
88 
1233 
66 
232 
1052 
75 
85 
115 
353 
205 
136 
12 
8001 
6991 
669 
29 
119 
142 
2 
3 
0 
4 
42 
841 
239 
107 
274 
146 
16 
1 
28 
30 
243 
25 
218 
562 
61 
501 
400 
252 
148 
15745 
1139 
8 
456 
105 
4 
487 
79 
2274 
61 
800 
21 
204 
1027 
41 
65 
55 
189 
88 
83 
18 
2640 
2326 
193 
6 
33 
67 
2 
1 
1 
3 
e 
355 
109 
43 
98 
76 
10 
2 
7 
10 
121 
10 
111 
216 
41 
175 
178 
118 
60 
7112 
>150 
452 
4 
172 
40 
5 
193 
38 
1727 
29 
486 
8 
194 
877 
32 
43 
58 
107 
20 
78 
9 
556 
465 
45 
4 
11 
21 
0 
0 
0 
4 
6 
187 
58 
21 
42 
51 
5 
0 
6 
4 
49 
6 
43 
56 
3 
53 
68 
49 
19 
3202 
TOTAAL 
17707 
457 
5020 
1836 
322 
5928 
4144 
18695 
2544 
4855 
882 
2496 
5423 
791 
743 
961 
5785 
3122 
2408 
255 
66028 
42026 
5392 
3046 
1537 
1975 
601 
318 
32 
2353 
8748 
12096 
3986 
3637 
1770 
1516 
673 
15 
245 
254 
3447 
532 
2915 
7303 
1049 
6254 
6682 
4132 
2550 
137743 
55 
Bij lage 4 (7e vervolg) 
Bijlage 4 (7e vervolg) 
Tabel h. Aantal bedrijven naar NEC-type en nge-groottefclasse op basis van bss-1982 per 1 nei 1985 
Irijvi i act . . . . nge 
HEG-type 
Akkerbouwbedri jven 
u.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouubedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbtdrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbtoeaKbollen)bedr. 
glasbloenenbedrijven 
ov. bloemenbedrijven 
chanpignonbedrijven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruïtbedrijven 
booafcwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdterbedri jven 
w.v. sterk gesp. «elkveebedr. 
gesp. nelkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
graslandbedri jven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
l egk i ppenbedr î j ven 
slachtpluittveebedrijven 
ov. pluimveebedrfjven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassenconbinat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassenconbinaties 
Veeteeltconbinaties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltconbinaties 
Gewassen/veeteet tcoabfnaties 
w.v. akkerbouw/veeteeltcoflbinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
3892 
237 
658 
286 
169 
620 
1922 
2495 
984 
256 
150 
560 
333 
101 
38 
73 
1577 
1026 
465 
86 
13904 
1753 
394 
1810 
293 
756 
542 
267 
17 
1633 
6439 
2836 
768 
1498 
144 
227 
159 
2 
22 
16 
854 
163 
691 
1822 
372 
1450 
2470 
1817 
653 
12-16 
1152 
26 
230 
143 
24 
325 
404 
829 
222 
92 
79 
184 
142 
45 
17 
48 
462 
226 
219 
17 
3383 
1344 
254 
207 
109 
166 
49 
34 
6 
361 
853 
764 
206 
322 
54 
103 
59 
0 
11 
9 
289 
49 
240 
525 
95 
430 
576 
375 
201 
16-20 
876 
22 
189 
107 
30 
271 
257 
820 
240 
121 
61 
117 
146 
60 
25 
50 
384 
145 
226 
13 
2953 
1660 
293 
124 
119 
136 
40 
17 
4 
142 
418 
697 
193 
294 
44 
72 
65 
1 
14 
14 
256 
49 
207 
400 
69 
331 
412 
242 
170 
20-24 
789 
14 
184 
100 
25 
250 
216 
777 
188 
119 
55 
141 
125 
58 
32 
59 
374 
137 
217 
20 
2923 
1930 
334 
95 
84 
101 
15 
15 
6 
76 
267 
641 
197 
248 
43 
76 
53 
4 
10 
10 
222 
47 
175 
412 
74 
338 
334 
166 
168 
24-32 
1366 
16 
386 
119 
18 
534 
293 
1430 
272 
246 
123 
223 
281 
93 
93 
99 
664 
277 
355 
32 
5949 
4372 
773 
105 
185 
154 
29 
21 
6 
62 
242 
1268 
474 
377 
113 
167 
91 
1 
14 
31 
373 
63 
310 
686 
82 
604 
523 
263 
260 
32-40 
1265 
14 
393 
108 
14 
531 
205 
1298 
192 
260 
85 
175 
301 
84 
103 
98 
508 
253 
233 
22 
6083 
4809 
752 
85 
136 
131 
12 
10 
0 
27 
121 
1261 
550 
278 
149 
158 
73 
2 
27 
24 
260 
46 
214 
695 
55 
640 
446 
232 
214 
40-50 
1548 
30 
545 
133 
10 
661 
169 
1453 
156 
367 
97 
182 
363 
86 
93 
109 
485 
268 
18B 
29 
6906 
5650 
793 
52 
179 
130 
2 
8 
1 
11 
80 
1471 
622 
282 
239 
169 
87 
2 
32 
38 
256 
34 
222 
820 
51 
769 
490 
252 
238 
50-70 70-100 
2830 
22 
1064 
213 
8 
1238 
285 
2480 
192 
763 
105 
248 
762 
97 
152 
161 
626 
415 
192 
19 
11631 
9789 
1229 
71 
2 « 
195 
9 
5 
1 
13 
75 
2032 
709 
322 
550 
250 
68 
2 
55 
76 
355 
36 
319 
1183 
77 
1106 
700 
348 
352 
2451 
12 
926 
186 
9 
1143 
175 
2939 
101 
1174 
59 
241 
1092 
72 
90 
110 
364 
209 
142 
13 
7090 
6032 
710 
38 
111 
144 
3 
2 
0 
4 
46 
1076 
334 
132 
340 
156 
29 
3 
38 
44 
250 
31 
219 
652 
54 
598 
392 
217 
175 
100-150 
1204 
4 
524 
70 
7 
525 
74 
2320 
58 
801 
22 
199 
1074 
39 
76 
51 
186 
87 
83 
16 
2134 
1793 
200 
16 
35 
72 
1 
1 
1 
4 
11 
478 
134 
63 
143 
97 
13 
3 
13 
12 
131 
11 
120 
259 
34 
225 
183 
110 
73 
>150 
487 
8 
179 
37 
S 
215 
40 
1838 
38 
501 
10 
217 
935 
41 
48 
48 
108 
23 
80 
5 
466 
359 
53 
3 
13 
25 
0 
0 
0 
6 
7 
252 
79 
30 
59 
68 
6 
1 
7 
2 
48 
4 
44 
78 
3 
75 
72 
51 
21 
TOTAAL 
17860 
405 
5278 
1502 
322 
6313 
4040 
18679 
2643 
4700 
846 
2487 
5554 
776 
767 
906 
5738 
3066 
2400 
272 
63422 
39491 
5785 
2606 
1508 
2010 
702 
380 
42 
2339 
8559 
12776 
4266 
3846 
1678 
1543 
703 
21 
243 
276 
3294 
533 
2761 
7532 
966 
6566 
6598 
4073 
2525 
29850 7980 6798 6472 12259 11816 13429 21837 15214 6895 3349 135899 
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Bijlage 4 (8e vervolg) 
Bijlage 4 (6e vervolg) 
Tabel i. Aantal bedrijven naar HEG-type en nge-grootteklaa*e op buit van btt<1964 per 1 mei 1986 
bedrijven «et nge 
NEG-type 
Aklterbouwbedri j ven 
u.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedHjven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbadrijven 
ov. hakvruchttnbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedri jven 
w.v, opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloen<bollen)bedr. 
glasbloemenbedrijven 
ov. blowmnbtdri jven 
champ i gnonbedr i j ven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teettbedrijven 
w.v. fruttbedrijven 
boonkwekerijbodrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
w.v. tterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. nelkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kalvennesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedrijven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
graslandbedr i j ven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdi erbedr i j ven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mtstvarkensbedr i j ven 
ov. varkensbedrijven 
tegkippenbedrijven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. pLuiftveebedrijven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat ies 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencoabinatfes 
veeteeltcoabinaties 
w.v. graasdierconbinaties 
ov. veeteeltcoabinaties 
Gewassen/veeteeltcoabi nat i es 
w.v. akkerbouw/veeteeltconbfnaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
548 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
3011 
5012 
5013 
S021 
S022 
5023 
S031 
S032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
e 
81 
82 
0-12 
3822 
214 
647 
265 
84 
348 
2064 
2S47 
1002 
224 
169 
606 
325 
116 
29 
76 
1510 
979 
454 
77 
13219 
1621 
316 
1269 
299 
798 
679 
222 
29 
1763 
6223 
2784 
648 
1551 
179 
202 
162 
3 
15 
24 
818 
155 
663 
1723 
344 
1379 
2406 
1736 
670 
28829 
12-16 
1093 
29 
199 
129 
14 
306 
416 
817 
265 
71 
69 
164 
150 
43 
14 
41 
470 
214 
236 
20 
3194 
1315 
202 
122 
128 
168 
64 
32 
14 
367 
782 
808 
182 
389 
56 
96 
69 
0 
6 
10 
287 
58 
229 
497 
85 
412 
565 
375 
190 
7731 
16-20 
835 
13 
210 
94 
10 
264 
244 
847 
249 
107 
78 
145 
127 
58 
33 
50 
399 
153 
230 
16 
2693 
1486 
240 
99 
116 
120 
34 
18 
13 
157 
410 
689 
176 
317 
46 
64 
64 
0 
12 
10 
216 
37 
179 
423 
65 
358 
387 
223 
164 
6489 
20-24 
706 
13 
157 
77 
12 
257 
190 
80S 
226 
111 
49 
143 
129 
64 
29 
54 
383 
136 
223 
24 
2781 
1861 
305 
60 
84 
98 
22 
11 
9 
91 
240 
677 
174 
285 
53 
79 
59 
4 
15 
S 
207 
50 
157 
377 
59 
318 
307 
157 
150 
6243 
24 32 
1303 
17 
394 
126 
18 
495 
253 
1499 
337 
244 
132 
235 
287 
100 
81 
83 
652 
265 
350 
37 
5754 
4260 
718 
97 
174 
163 
26 
16 
10 
67 
223 
1238 
438 
383 
106 
178 
91 
2 
12 
28 
349 
57 
292 
692 
76 
616 
498 
245 
253 
11985 
32-40 
1161 
18 
379 
93 
8 
486 
177 
1306 
202 
283 
88 
168 
291 
85 
102 
87 
519 
250 
245 
24 
5957 
4699 
694 
63 
165 
156 
18 
9 
6 
23 
124 
1225 
532 
276 
136 
150 
77 
3 
25 
26 
262 
49 
213 
688 
53 
635 
399 
193 
206 
11517 
40-50 
1449 
28 
532 
86 
10 
631 
162 
1468 
215 
348 
91 
161 
366 
82 
108 
97 
472 
273 
175 
24 
6983 
5705 
795 
58 
161 
137 
10 
9 
5 
11 
92 
1499 
644 
286 
240 
169 
89 
1 
39 
31 
258 
45 
213 
863 
71 
792 
472 
232 
240 
13464 
50-70 70-100 
2808 
49 
1071 
175 
5 
1280 
228 
2503 
228 
738 
94 
273 
778 
98 
143 
151 
587 
367 
201 
19 
11429 
9456 
1289 
61 
292 
215 
6 
4 
2 
10 
94 
2237 
818 
339 
610 
268 
72 
1 
47 
82 
384 
36 
348 
1248 
81 
1167 
689 
337 
352 
21885 
2430 
13 
995 
144 
S 
1130 
143 
2904 
124 
1156 
58 
233 
1073 
70 
103 
87 
370 
206 
141 
23 
6735 
5598 
737 
45 
116 
181 
3 
3 
2 
5 
45 
1243 
359 
173 
435 
164 
35 
1 
35 
41 
303 
34 
269 
737 
53 
684 
417 
221 
196 
15139 
100-150 
1263 
11 
559 
45 
3 
571 
74 
2381 
73 
796 
23 
229 
1060 
50 
91 
59 
182 
79 
85 
18 
2038 
1656 
234 
6 
42 
78 
1 
1 
1 
3 
16 
542 
159 
66 
179 
97 
5 
3 
15 
18 
157 
9 
148 
300 
30 
270 
196 
107 
89 
7059 
>150 
493 
9 
213 
34 
4 
205 
28 
1936 
42 
507 
13 
228 
998 
40 
57 
51 
106 
19 
80 
7 
438 
320 
64 
1 
15 
27 
0 
0 
0 
5 
6 
297 
91 
33 
79 
75 
5 
2 
8 
4 
66 
5 
61 
93 
5 
88 
74 
47 
27 
3503 
TOTAAL 
17363 
414 
5356 
1268 
173 
6173 
3979 
19013 
2963 
4585 
864 
2585 
5584 
806 
790 
836 
5650 
2941 
2420 
289 
61221 
37977 
5594 
1881 
1592 
2141 
863 
325 
91 
2502 
8255 
13239 
4221 
4098 
2119 
1542 
728 
20 
229 
282 
3307 
535 
2772 
7641 
922 
6719 
6410 
3873 
2537 
133844 
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Tabel a. Aantal nge naar HEG-type en nge-grootteklasse op basis van de bas 1980 per 1 M i 1978 
totaal net . . . . nge 
NEG-type 
Akkerbouwbedrijven 
M.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouubedrijven 
Tui nbouwbedr i j ven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloenKbollen)bedr. 
glasbloemenbedrijven 
ov. bloemenbedrijven 
champignonbedrijven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeItbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boonkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdi erbedr i jven 
u.v. sterk gesp. melkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedri j ven 
geitenbedrijven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencoafeinaties 
Veeteeltcofflbinaties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcoabinaties 
w.v. akkerbouw/veetceUconfcinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
6 
81 
82 
0-12 
21776 
2009 
4509 
3916 
279 
4093 
6970 
23214 
8318 
2256 
1941 
4987 
3338 
982 
339 
1053 
11591 
7681 
3218 
692 
107223 
27779 
10185 
30974 
3204 
9239 
2805 
1630 
0 
7761 
13646 
25496 
8777 
9991 
1202 
2413 
2418 
19 
264 
412 
6849 
1265 
5584 
17150 
2896 
14254 
13043 
8056 
4987 
12-16 
12228 
495 
3130 
2797 
82 
2971 
2753 
18748 
6057 
2020 
1812 
3256 
3118 
830 
344 
1311 
6060 
3181 
2519 
360 
62948 
27127 
11939 
10263 
2153 
3506 
563 
403 
0 
3004 
3990 
12902 
4449 
3999 
923 
1980 
1135 
13 
258 
145 
4648 
903 
3745 
10356 
1826 
8530 
7135 
3884 
3251 
16-20 
14702 
418 
4059 
3118 
82 
4143 
2882 
21385 
6293 
3214 
2170 
3420 
2602 
1090 
974 
1622 
8376 
4119 
3928 
329 
78404 
41779 
16279 
9118 
2633 
3366 
362 
349 
0 
1622 
2896 
15417 
5443 
4164 
1232 
2151 
1613 
19 
489 
306 
4861 
625 
4236 
11876 
2021 
9855 
8585 
4074 
4511 
20-24 
16926 
301 
6247 
3149 
44 
4609 
2576 
24101 
6629 
3982 
2044 
3414 
4014 
1073 
1078 
1867 
8334 
3495 
4559 
280 
24-32 
41014 
892 
15721 
5855 
52 
12328 
6166 
62122 
13230 
12848 
4296 
8129 
11785 
2451 
4214 
5169 
17337 
8214 
8225 
898 
32-40 
46623 
931 
18278 
6273 
66 
15377 
5698 
66482 
9953 
17555 
4168 
8342 
15332 
1680 
3998 
5454 
19188 
10892 
7872 
424 
40-50 
67462 
1190 
25981 
8692 
139 
24974 
6486 
82405 
12074 
24398 
4750 
8820 
21463 
1741 
2813 
6346 
22403 
15188 
6389 
826 
50-70 70-100 
136120 
889 
50578 
15694 
730 
56220 
12009 
181141 
18072 
67163 
5635 
14295 
54193 
2417 
7892 
11474 
36710 
25979 
9860 
871 
130313 
503 
56304 
13598 
262 
52931 
6715 
233927 
17533 
87511 
3952 
19441 
87679 
1953 
4531 
11327 
32915 
22495 
9176 
1244 
98546 252695 301225 382164 606824 360373 
57973 
22413 
8135 
2S32 
3149 
256 
271 
0 
1139 
2678 
16356 
6244 
3860 
1761 
2283 
1410 
21 
320 
457 
5132 
703 
4429 
15394 
2816 
12578 
9602 
4989 
4613 
155733 
62440 
1433 
6327 
7260 
373 
408 
0 
1517 
4404 
38161 
16239 
5999 
4502 
5970 
2908 
111 
981 
1451 
12274 
1734 
10540 
37449 
6455 
30994 
21945 
11216 
10729 
201150 272365 467644 
70187 
12052 
5316 
6618 
277 
355 
0 
685 
4585 
39743 
16586 
6188 
6035 
5122 
1965 
176 
1486 
2185 
13587 
1733 
11854 
44761 
7440 
37321 
25314 
14882 
10432 
80476 
10151 
5793 
7520 
305 
171 
0 
391 
4992 
42824 
13396 
6048 
9333 
6615 
2804 
186 
2119 
2323 
17084 
2121 
14963 
46984 
7348 
39636 
29784 
16728 
13056 
107537 
9351 
7714 
8197 
50 
440 
0 
636 
5255 
45241 
12595 
4687 
11171 
8905 
2589 
111 
2337 
2846 
32652 
3191 
29461 
53541 
10739 
42802 
44671 
26462 
18209 
292376 
S1281 
3243 
3512 
6943 
160 
0 
0 
343 
2515 
25445 
6842 
1735 
5009 
7272 
1454 
165 
1423 
1545 
43990 
2417 
41573 
25299 
6640 
18659 
29830 
18142 
11688 
00-150 
84392 
461 
33000 
9193 
580 
37107 
4051 
»150 
93552 
1397 
28641 
6061 
1727 
29237 
26489 
186552 203262 
14799 
54197 
2949 
18180 
81615 
1972 
4823 
8017 
20879 
11294 
9209 
376 
151405 
125359 
18828 
635 
1388 
3791 
103 
0 
0 
241 
1060 
18934 
4835 
1280 
3153 
6996 
1062 
370 
560 
678 
44001 
1742 
42259 
11888 
2859 
9029 
16877 
11864 
5013 
15386 
45937 
1948 
25005 
96543 
2094 
5822 
10527 
24940 
7354 
16245 
1341 
46268 
35526 
5591 
0 
762 
2198 
0 
0 
0 
272 
1919 
25257 
6941 
957 
3476 
11647 
531 
585 
517 
603 
33945 
3010 
30935 
3283 
583 
2700 
8491 
4622 
3869 
TOI AAL 
665108 
9486 
246448 
78346 
4043 
243990 
82795 
1103339 
128344 
321081 
35665 
117289 
381682 
18283 
36828 
64167 
208733 
119892 
81200 
7641 
2448075 
1704811 
457156 
108155 
41334 
61787 
5254 
4027 
0 
17611 
47940 
305776 
102347 
48908 
47797 
61354 
19889 
1776 
10754 
12951 
219023 
19444 
199579 
277981 
51623 
226358 
215277 
124919 
90358 
226342 135025 163606 194391 482997 S56923 6911101136900 882092 534928 438998 5443312 
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Tabel b. Aantal nge naar HEG*type en nge-grootteklasse op basis van de ba»-1960 per 1 «ei 1979 
totaal net .... nge 
HEG-type 
Akkerbouwbedrijven 
w.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruehtenbedrijven 
graan/hetcvruchtenbedri jven 
akkerbouwgroentenbadrtjven 
ov. hakvruehtenbedrijv*n 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedri jven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbadrijven 
opengrondsbloe«<boUen>bedr. 
glasbloemenbedrfjven 
ov. bloemenbedrijven 
ehampignonbedrijven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boonkwekeri jbedri jven 
ov. blijvende taeltbedr. 
Graasdi erbedr ij ven 
w.v. sterk gesp. «elkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven 
ov. «eikveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedr i j ven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedr i j ven 
geitenbedrijven 
graslandbedrij ven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdi erbedr i j ven 
w.v. fokvarkensoedrijven 
westvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedri jven 
slaehtpluimveebedrijven 
ov. pluiraveebedrijven 
varkens/ptuinveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Geuassencomb i nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencoabinaties 
Veeteeltconbt nat tes 
w.v. graasdiercorabinaties 
ov. veeteettconbinaties 
Gewassen/veetee11combi nat t es 
u.v. ekkerbouw/veeteeltcostoinaties 
ov. coabinaties 
cod. 
1 
111 
121 
122 
123 
124« 
12» 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
203» 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
21984 
2246 
4264 
3984 
235 
3611 
7644 
23298 
8446 
2146 
2060 
4869 
3298 
1072 
295 
1112 
11313 
7330 
3250 
733 
103723 
24568 
7634 
32298 
2865 
8415 
3420 
2062 
0 
8683 
13778 
23864 
7990 
9829 
1358 
2006 
2050 
18 
309 
304 
7087 
1210 
5877 
15681 
2147 
13534 
12533 
7773 
4760 
12-16 
12893 
527 
3188 
2925 
27 
3014 
3212 
16597 
4971 
2051 
1533 
2960 
2685 
953 
333 
1111 
6308 
3251 
2691 
366 
57274 
24780 
8831 
10749 
2095 
3091 
555 
470 
0 
3298 
3405 
12917 
4226 
4431 
825 
1854 
1117 
0 
180 
284 
4711 
982 
3729 
9244 
1469 
7775 
7226 
3996 
3230 
16-20 
15219 
631 
3969 
3294 
73 
4252 
3000 
20646 
5187 
3245 
2551 
3302 
2897 
944 
818 
1702 
8200 
4083 
3791 
326 
71215 
37416 
13610 
9514 
2229 
3015 
421 
352 
0 
2080 
2578 
14609 
5301 
4074 
1233 
1732 
1565 
34 
365 
305 
5458 
969 
4489 
10949 
1923 
9026 
7522 
3469 
4053 
20-24 
17956 
409 
6151 
3295 
43 
5121 
2937 
24371 
6018 
4322 
2311 
3820 
3917 
1055 
1142 
1786 
7979 
3526 
4169 
284 
24-32 
41778 
1047 
14961 
7221 
54 
12643 
5852 
55327 
10060 
11392 
395« 
7883 
11631 
2028 
4247 
4130 
17622 
8219 
8385 
1018 
32-40 
50879 
1307 
18810 
7231 
39 
17894 
5598 
61648 
7103 
18098 
3680 
7760 
14243 
1768 
3965 
5031 
18832 
10357 
7977 
498 
40-50 
73430 
1354 
27482 
10207 
130 
27589 
6668 
74824 
7478 
23971 
2927 
9395 
21289 
1651 
3204 
4909 
22135 
14396 
6761 
978 
50-70 70-100 
151591 
2027 
54718 
18692 
407 
64553 
11194 
167595 
10186 
65225 
4702 
15980 
52966 
2261 
7222 
9053 
39914 
27994 
11012 
908 
149578 
1230 
63104 
18349 
280 
60246 
6369 
226344 
7009 
89437 
2407 
19936 
91244 
1852 
4906 
9553 
31954 
20916 
10307 
731 
88116 224162 282042 372888 654246 435041 
52229 
17765 
8105 
2748 
2882 
326 
338 
0 
1206 
2517 
16898 
6878 
4085 
1550 
2340 
1360 
0 
398 
287 
5084 
849 
423S 
12494 
2270 
10224 
8642 
4484 
4158 
142652 
50433 
12832 
5716 
6025 
545 
212 
0 
1580 
4167 
38987 
17396 
6814 
4937 
5112 
2639 
109 
863 
1117 
11374 
1639 
9735 
31835 
4928 
26907 
20055 
10072 
9983 
195043 270318 510886 357459 
61593 
9523 
5156 
6259 
432 
314 
0 
592 
3130 
44923 
19952 
6954 
7030 
5285 
2354 
177 
1634 
1537 
10966 
1611 
9355 
38032 
5172 
32860 
23839 
12509 
11330 
74074 
10428 
6045 
6733 
48 
260 
0 
220 
4762 
48721 
17336 
5821 
11045 
7515 
2946 
93 
2225 
1740 
13453 
1824 
11629 
46940 
4752 
42188 
26568 
14550 
12018 
108480 
9501 
9490 
9826 
52 
183 
0 
703 
5125 
56009 
15829 
5085 
14591 
11083 
2994 
120 
2700 
3607 
21063 
2927 
18136 
57874 
8295 
49579 
42264 
25925 
16339 
58386 
4910 
4690 
6815 
77 
76 
0 
358 
2270 
34651 
9857 
2518 
6974 
9031 
2236 
248 
1765 
2022 
20814 
2722 
18092 
28531 
4942 
23589 
26604 
17972 
8632 
100-150 
89606 
940 
37265 
11643 
416 
35512 
3830 
>150 
89324 
20542 
34807 
6722 
165 
25192 
1896 
186857 220798 
5576 
57014 
932 
21423 
87131 
1230 
5677 
7874 
20807 
11816 
8386 
605 
191218 
160648 
21559 
1515 
1599 
3835 
104 
109 
0 
266 
1583 
22136 
6175 
1045 
4259 
8790 
467 
132 
916 
352 
18953 
1539 
17414 
13734 
Z332 
11402 
16109 
11415 
4694 
7046 
52950 
941 
24191 
118565 
1426 
6102 
9577 
23849 
7422 
15253 
1174 
62455 
49786 
5967 
156 
1123 
2867 
0 
0 
0 
827 
1729 
33329 
7695 
1123 
4318 
16917 
1025 
915 
1151 
185 
15614 
2016 
13598 
5485 
815 
4670 
8355 
5662 
2693 
TOTAAL 
714238 
32260 
268719 
93563 
1869 
259627 
58200 
1078305 
79080 
329851 
28000 
121519 
409866 
16240 
37911 
55858 
208913 
119310 
81982 
7621 
2542380 
1825785 
428332 
109531 
43756 
59763 
5980 
4376 
0 
19813 
45044 
347044 
118635 
51779 
58120 
71665 
20753 
1846 
12506 
11740 
134577 
18288 
116289 
270799 
39045 
231754 
199717 
117827 
81890 
T o t a a l 219483 127170 153818 181540 « 1 1 4 0 531161 6789591190556 953517 559420 459209 5495973 
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Bijlage 5 (2e vervolg) 
Bijlage S (2e vervols) 
Tabel e. Aantal nge naar HEG-type en nge-aroottektasae op basis van de bas-1980 per 1 «ei 1980 
NEG'type 
Akkerbouwbedri jven 
u.V. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
grean/hakvruchtenbodri jv«n 
akkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedri jven 
Tuinbouwbedrijven 
u.V. opengrondsgroentenbedri jven 
gleegroentenbedrijven 
ov. groentenoedri jven 
opengrondsbloen(boUen)bedr. 
g l esbl oenenbedr i j ven 
ov. bt oenenbedr f jven 
champi gnonbedr i j ven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
u.v. fruitbedrijven 
boomkuekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
u.v. sterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. nelkveebedrf jven 
ov. nelkveebedrijven 
kalvensesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedrijven 
geitenbedrijven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
u.v. fokvarkensbedri jven 
nestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedri jven 
t egk i ppenbedr i j ven 
slachtplui »veebedrijven 
ov. pluinveebedrijven 
varfcens/plui (»veebedrijven 
ov. hokdierbedri jven 
Geuassenconbi nat i es 
u.v. tuinbouu/blijvende teettbedr. 
ov. gewassenconbinaties 
Veeteeltcombïnaties 
u.v. graasdierconbinaties 
ov. veeteeltconbinaties 
Gewassen/veeteel tconbinat i es 
u.v. akkerbouw/veeteeltconbinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
3012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
S 
81 
82 
0-12 
22323 
1895 
4166 
3720 
203 
4075 
8264 
21784 
8010 
2125 
1706 
4500 
3125 
921 
425 
972 
10912 
6721 
3430 
761 
99760 
20073 
5572 
35556 
2402 
8671 
3215 
2106 
0 
9070 
13095 
21834 
6619 
9956 
1114 
1789 
1909 
12 
156 
279 
6805 
1127 
5678 
14941 
1936 
13005 
12547 
8171 
4376 
210906 
12-16 
13169 
453 
318S 
2829 
54 
3573 
3075 
15589 
4301 
1956 
1736 
2923 
2607 
858 
221 
987 
6306 
3240 
2774 
292 
54194 
22859 
7048 
11004 
1864 
3502 
620 
491 
0 
3595 
3211 
11879 
3801 
4351 
667 
1517 
1063 
15 
213 
252 
4595 
762 
3833 
8512 
1305 
7207 
7066 
3790 
3276 
121310 
16-20 
14737 
449 
3707 
2969 
16 
4386 
3210 
19374 
4835 
2945 
2114 
3414 
2853 
819 
781 
1613 
7645 
3430 
3864 
351 
63374 
33992 
9984 
8608 
2162 
2958 
501 
343 
0 
2446 
2380 
14946 
5119 
4530 
1230 
1970 
1304 
36 
439 
318 
4745 
858 
3887 
8903 
1311 
7592 
7477 
3626 
3851 
141201 
totaal n 
20-24 
18843 
431 
6402 
3382 
22 
S637 
2969 
22112 
5041 
4385 
1860 
3551 
3746 
808 
961 
1760 
7879 
3591 
4110 
178 
77801 
47382 
13985 
7744 
2260 
2398 
204 
261 
0 
1183 
2384 
16663 
6874 
4309 
1706 
2101 
1136 
0 
283 
254 
4768 
793 
3975 
10994 
1828 
9166 
8080 
3881 
4199 
24-32 
41631 
805 
14388 
6016 
30 
14720 
5672 
52886 
9543 
11201 
4150 
7633 
10856 
1923 
3593 
3987 
17318 
7701 
8611 
1006 
200895 
129102 
41719 
12687 
5573 
5886 
421 
243 
0 
1811 
3453 
41264 
17852 
8433 
4675 
5388 
2825 
53 
1133 
905 
11242 
1381 
9861 
26728 
3483 
23245 
18285 
8443 
9842 
et 
32-40 
46413 
1370 
18012 
7023 
33 
15326 
4649 
58326 
7849 
15584 
3402 
7407 
13984 
1592 
3969 
4539 
19542 
10164 
8747 
631 
nge 
40-50 
77085 
1732 
29713 
10217 
47 
29237 
6139 
72491 
7721 
22231 
3792 
8604 
19689 
1902 
3423 
5129 
21306 
13013 
7463 
830 
50-70 70-100 
155115 
1457 
58933 
20035 
400 
64566 
9724 
155570 
1488 
65934 
16624 
425 
63363 
7736 
164599 229259 
10465 
63756 
4036 
16048 
52669 
1810 
6902 
8913 
37243 
25110 
11243 
890 
8272 
89632 
2800 
19229 
92134 
2265 
5173 
9754 
31299 
19681 
10642 
976 
254750 351796 685909 500796 
178415 
52252 
8594 
5600 
5488 
275 
180 
0 
706 
3240 
46767 
20742 
7966 
7168 
4850 
2798 
106 
1465 
1672 
10588 
1591 
8997 
31066 
4131 
26935 
19797 
10646 
9151 
260226 540299 413916 
65421 
8884 
5868 
7007 
85 
349 
0 
313 
3643 
53741 
20200 
6782 
13292 
7028 
2592 
90 
2002 
1755 
1315S 
1884 
11274 
41365 
4446 
36919 
25764 
13399 
12365 
110895 
7963 
10936 
9509 
175 
233 
0 
910 
4989 
65959 
19971 
6660 
17510 
11800 
3642 
296 
2775 
3305 
20305 
2335 
17970 
59936 
7613 
52323 
40778 
24160 
16618 
65928 
4908 
6525 
7144 
230 
0 
0 
249 
1896 
41292 
11887 
3145 
7807 
12373 
2026 
0 
1485 
2569 
20718 
2572 
18146 
30789 
4393 
26396 
24261 
16579 
7682 
167140 410249 487249 65670612298441033984 
I00-150 
95912 
1456 
40821 
9611 
387 
39657 
3980 
>150 
89788 
19414 
33279 
7184 
670 
25661 
3580 
206320 289671 
4693 
62861 
1556 
24405 
98263 
1314 
6027 
7201 
21736 
10998 
10026 
712 
224274 
191028 
23499 
1139 
1772 
5145 
107 
0 
0 
417 
1167 
24719 
7172 
2031 
4971 
8527 
856 
212 
469 
481 
17050 
1669 
15381 
15320 
2559 
12761 
14520 
9612 
4908 
619851 
7573 
79876 
1093 
28413 
152494 
2952 
7589 
9681 
20748 
5685 
14133 
930 
75492 
61921 
7851 
444 
1090 
2172 
0 
0 
0 
588 
1426 
38423 
8610 
1044 
5683 
19230 
1070 
440 
1800 
546 
13427 
1310 
12117 
5071 
502 
4569 
8962 
6478 
2484 
541582 
TOTMI. 
730586 
30950 
278540 
89610 
2287 
27020! 
58998 
1152411 
78303 
356552 
28245 
126127 
452420 
17164 
39064 
54536 
201934 
109334 
85043 
7557 
2589041 
1899213 
404154 
107531 
46052 
59880 
5833 
4206 
0 
21288 
40884 
377487 
128847 
59207 
65823 
76573 
21221 
1260 
12220 
12336 
127401 
16282 
111119 
253625 
33507 
220118 
187537 
108785 
78752 
5620022 
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Bijlage 5 (3e vervolg) 
Bijlage 5 (3« vervolg) 
Tabel d. Aantal na« naar HEG-type an nge-grootteklasse op basis van de bss-1980 per 1 nti 1981 
NEG-type 
Akkerbouwbedrijven 
w.v. graanbedrijven 
gesp. hakvmchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
ekkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbednjven 
glesgroentenbedri jven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloeeKbol len)bedr. 
g l asb l oemenbedr i j ven 
ov. bloemenbedri jven 
chanpi gnonbedr i j ven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boon* weken'jbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedri jven 
w.v. sterk gesp. mlkveebedr. 
gesp. netkveebedri jven ' 
ov. nelkveebedrijven 
kalvemetteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedr i j ven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedri jven 
Hokdierbedri jven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slachtpluiieveebedrijven 
ov. pluinveebedri jven 
varkens/pluimveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassenconbi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombi naties 
Veeteeltcombinaties 
w.v. graasdierconbinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombi nat i es 
w.v. akkerbouu/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0 1 2 
25016 
1643 
4756 
3342 
1098 
4411 
9566 
19620 
6543 
1887 
1663 
4409 
2969 
939 
434 
776 
10634 
6488 
3433 
713 
95360 
17211 
3668 
34705 
2300 
8868 
3180 
2232 
0 
10379 
12817 
20505 
5917 
9572 
976 
1731 
1856 
8 
189 
256 
6549 
1151 
5398 
14007 
1810 
12197 
13093 
8789 
4304 
204784 
12-16 
14240 
438 
3104 
2680 
515 
3596 
3907 
14341 
3875 
1933 
1487 
2698 
2477 
783 
182 
906 
6074 
2977 
2780 
317 
48166 
20667 
4866 
9746 
1691 
2950 
660 
349 
0 
3989 
3248 
11892 
3283 
4743 
913 
1636 
979 
0 
172 
166 
4216 
747 
3469 
7505 
1009 
6496 
6954 
3648 
3306 
113388 
16-20 
15693 
481 
4188 
2816 
334 
4424 
3450 
18092 
4237 
2863 
2058 
3324 
2914 
930 
729 
1037 
7638 
3500 
3786 
352 
57349 
30968 
8264 
8052 
2176 
2378 
430 
391 
0 
2549 
2141 
13717 
4268 
4359 
1148 
1821 
1459 
19 
345 
298 
4154 
762 
3392 
7756 
1155 
6601 
7347 
3800 
3547 
131746 
totaal net 
20-24 
19310 
364 
5845 
2940 
508 
6000 
3653 
20259 
4595 
3699 
1984 
3200 
3409 
869 
974 
1529 
7819 
3344 
4257 
218 
70165 
44313 
11160 
6316 
2047 
2046 
275 
231 
0 
1337 
2440 
16572 
6485 
4084 
1506 
2347 
1443 
20 
361 
326 
4897 
652 
4245 
10089 
1239 
8850 
7708 
3432 
4276 
24-32 
43435 
634 
14886 
6205 
412 
14122 
7176 
50144 
8206 
10714 
4099 
7457 
10804 
1901 
3284 
3679 
18049 
8140 
9078 
831 
52-40 
49874 
964 
18877 
6445 
347 
17720 
5521 
54734 
6627 
14639 
3729 
7530 
12601 
2008 
3526 
4074 
17848 
8713 
8683 
452 
nge 
40-50 
76738 
1445 
29666 
8594 
482 
29361 
7190 
69005 
6288 
21475 
3667 
7991 
18895 
1777 
3729 
5183 
21596 
12763 
7899 
934 
183438 234716 333931 
121303 
35026 
11564 
4724 
4640 
399 
205 
0 
2173 
3404 
39810 
17125 
8910 
4007 
5265 
2620 
31 
752 
1100 
9672 
1802 
7870 
22398 
2674 
19724 
16506 
7551 
8955 
169168 252441 
43233 
8217 
4907 
4943 
144 
385 
0 
849 
2870 
46056 
20692 
7518 
6968 
5054 
2808 
114 
1566 
1336 
10229 
1911 
8318 
26970 
2775 
24195 
18416 
8854 
9562 
57669 
8096 
5891 
5561 
213 
0 
0 
496 
3564 
57944 
21379 
8566 
13893 
7621 
3109 
84 
1417 
1875 
11434 
1936 
9498 
36361 
2970 
33391 
24913 
12434 
12479 
50-70 70-100 
160430 
1611 
61040 
18774 
443 
66164 
12398 
161890 
9876 
61916 
4013 
15804 
51349 
2350 
7091 
9491 
37074 
24906 
11311 
857 
163014 
798 
69784 
14388 
972 
69109 
7963 
230466 
7451 
91304 
3234 
20072 
92362 
1874 
5641 
8528 
32806 
19495 
11568 
1743 
692647 552139 
561449 464114 
98197 
8425 
10610 
9459 
343 
162 
0 
615 
3387 
75588 
24216 
7212 
20459 
13456 
4004 
166 
2695 
3380 
17528 
2259 
15269 
57289 
6468 
50821 
41105 
23161 
17944 
67778 
4867 
6223 
6294 
265 
0 
0 
313 
2285 
456S3 
12340 
3465 
10197 
13486 
1473 
312 
2023 
2357 
18304 
2309 
15995 
32357 
3387 
28970 
26059 
16485 
9574 
156819 383452 458843 63192212435511100798 
100-150 
98147 
910 
40892 
8773 
343 
41682 
5547 
>150 
91618 
3219 
34112 
4924 
1205 
27630 
20528 
212742 309287 
4850 
63609 
877 
23355 
104641 
2457 
5901 
7052 
20818 
10775 
9182 
861 
246773 
209317 
27772 
1620 
2108 
3696 
0 
0 
0 
653 
1607 
31337 
8633 
2253 
6188 
11785 
1068 
213 
618 
579 
16962 
2010 
14952 
17862 
2947 
14915 
14310 
10505 
3805 
658951 
6921 
84741 
959 
31498 
163319 
1931 
8168 
11750 
20858 
4950 
14842 
1066 
86565 
71012 
8851 
527 
2044 
2405 
0 
0 
0 
424 
1302 
39203 
10435 
1626 
5249 
19092 
812 
557 
1058 
374 
14426 
2219 
12207 
7419 
515 
6904 
10500 
6678 
3822 
579876 
TOTAAL 
757515 
12707 
287150 
79881 
665« 
284219 
86899 
1160580 
69469 
358780 
27770 
127336 
465740 
17819 
39659 
54005 
201214 
106051 
86819 
8344 
2601249 
1961963 
366484 
102135 
44721 
53240 
5909 
3955 
0 
23777 
39065 
398277 
134773 
62308 
71504 
83294 
21631 
152« 
11196 
12047 
118371 
17758 
100613 
240015 
26949 
213064 
186911 
105337 
81574 
5664130 
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Bijlage 5 (4e vervolg) 
Bijlage 5 (4e vervolg) 
Tabel e . Aantal nge naar HEG-type en nge-groot t t lc lasse op bas is van de bss-1980 per 1 a t i 1982 
«EG- type 
Akkerbouwbedri jven 
w.v . graanbedri jven 
gesp. hakvruehtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouwgrotntenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedri jven 
w.v . 
B l i j 
w.v. 
opengrondsgroentenbedri jven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbtoe«(bollen)bedr. 
glasbloemenbedri jven 
ov. bioemenbedrijven 
chanpignonbedrijven 
ov. tuinbouwbedrijven 
vende teel tbedr i jven 
f ru i tbedr i j ven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. bl i jvende teeltbedr. 
Graasdi erbedr i j ven 
w.v. sterk gesp. •elkveebcdr. 
gesp. melkveebedPijven 
ov. nelkveebedri jven 
kalvermesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedr i jven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
graslandbedri jven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedri jven 
w.v. 1okvarkensbedri jven 
nestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slachtptuinveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/ptuiMveebedri jven 
ov. hokdierbedri jven 
Gewessencombi net i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassenconbinaties 
Veeteel tcombi nat i es 
w.v. graasdi erconbi nat i es 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombinaties 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
34S 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
. 601 
609 
7 
71 
72 
8 
«1 
82 
0-12 
25680 
1516 
4863 
3130 
1148 
4590 
10433 
18849 
6433 
1790 
1538 
4122 
2878 
863 
413 
812 
10241 
6208 
3405 
628 
95901 
14715 
3022 
21951 
2192 
5591 
1788 
936 
0 
11472 
34234 
18738 
4945 
9197 
996 
1672 
1593 
0 
159 
176 
6009 
1160 
4849 
13347 
2760 
10587 
15146 
10889 
4257 
12-16 
14626 
498 
3497 
2203 
606 
3791 
4031 
14035 
3769 
1676 
1566 
2635 
2409 
931 
225 
824 
5849 
2908 
2663 
278 
50217 
19011 
3883 
7734 
1720 
2906 
412 
260 
0 
3917 
10374 
11022 
3113 
4017 
685 
1735 
1108 
14 
153 
197 
4417 
865 
3552 
7555 
1485 
6070 
7500 
4577 
2923 
16-20 
15570 
400 
4057 
2476 
449 
4584 
3604 
17442 
3825 
3161 
1892 
2945 
3016 
863 
634 
1106 
7424 
3445 
3631 
348 
58916 
28672 
7667 
7563 
2290 
2342 
555 
135 
0 
2399 
7293 
13735 
4285 
4595 
1129 
1720 
1417 
19 
263 
307 
4903 
990 
3913 
8620 
1617 
7003 
7741 
4481 
3260 
totaal «et 
20-24 
18516 
301 
5670 
2792 
237 
5988 
3528 
20026 
4815 
3389 
1655 
3431 
3344 
1033 
754 
1605 
7773 
3103 
4474 
196 
69540 
43005 
10084 
5830 
1800 
1954 
136 
197 
0 
1358 
5176 
13953 
4847 
4117 
1255 
2120 
1099 
65 
278 
172 
4632 
949 
3683 
9369 
1657 
7712 
7976 
3904 
4072 
24-32 
41924 
681 
13723 
5556 
482 
14889 
6593 
46479 
7934 
9385 
3547 
6899 
10135 
2066 
3309 
3204 
17480 
7693 
9078 
709 
176481 
117451 
31685 
9408 
4848 
4611 
355 
108 
0 
1715 
6300 
37146 
14812 
8508 
3576 
5355 
2913 
0 
928 
1054 
9876 
1330 
8546 
21534 
2759 
18775 
16451 
7640 
8811 
32-40 
49936 
1208 
18029 
5520 
169 
18468 
6542 
54307 
7097 
13587 
3978 
7068 
12138 
2157 
3990 
4292 
17555 
8169 
8898 
488 
221571 
161842 
38683 
7207 
4882 
4287 
38 
318 
0 
868 
3446 
45883 
20685 
7872 
6243 
5516 
3100 
141 
1439 
887 
9799 
1833 
7966 
26359 
2743 
23616 
16356 
9113 
9243 
nge 
40-50 
76255 
1605 
30624 
6669 
650 
29681 
7026 
68302 
6191 
20349 
3956 
8665 
18636 
1726 
4011 
4766 
22238 
13297 
7913 
1028 
50-70 70-100 
163247 166456 
1876 
64898 
15460 
626 
69255 
11132 
1086 
70733 
15329 
750 
71253 
7307 
161443 228231 
9781 
63203 
4114 
15404 
50601 
2745 
6886 
8709 
37036 
24478 
11777 
781 
7859 
91166 
2566 
19874 
90050 
2224 
6050 
8442 
31353 
19522 
10661 
1170 
323139 702386 600014 
249655 
SOI 08 
7623 
5784 
6060 
127 
45 
0 
268 
3469 
58635 
22347 
7997 
13637 
7714 
3258 
220 
1805 
1657 
12016 
1544 
10472 
36325 
3391 
32934 
23980 
12004 
11976 
574165 510805 
95985 
7502 
10887 
9007 
285 
101 
0 
795 
3659 
77848 
24584 
7401 
21507 
14770 
4132 
52 
2329 
3073 
18427 
2004 
16423 
55380 
5355 
50025 
39031 
21386 
17645 
6796B 
4272 
6594 
7226 
0 
72 
0 
367 
2710 
52514 
13867 
4277 
11932 
15436 
2015 
255 
1860 
2872 
18542 
2729 
15813 
34045 
4689 
29356 
28440 
18146 
10294 
100-150 
104383 
1437 
44806 
8313 
594 
44349 
4884 
>150 
95191 
864 
33216 
5068 
1809 
32697 
21537 
222055 317518 
6701 
66226 
1247 
25037 
107733 
1336 
6511 
7264 
19706 
10562 
8435 
709 
277897 
238540 
29152 
2390 
2174 
4207 
0 
0 
0 
403 
1031 
32581 
10290 
1819 
6369 
11317 
1039 
116 
465 
1166 
14400 
2049 
12351 
17811 
2673 
15138 
14643 
9397 
5246 
7462 
86256 
823 
33990 
168191 
2085 
7896 
10815 
21144 
5196 
14707 
1241 
95696 
78684 
10021 
859 
2011 
2081 
0 
0 
0 
723 
1317 
43897 
9173 
2122 
5715 
23788 
814 
0 
2072 
213 
12434 
1374 
11060 
7465 
865 
6600 
11394 
7888 
3506 
TOTAAL 
771786 
11472 
294116 
72516 
7520 
299545 
86617 
1168687 
71867 
360188 
26884 
130070 
469131 
18029 
40679 
51839 
197799 
104581 
85642 
7576 
2671758 
2036545 
348258 
82339 
45182 
50272 
3696 
2172 
0 
24285 
79009 
405952 
132948 
61922 
73044 
91143 
22488 
882 
11751 
11774 
115455 
16827 
98628 
237810 
29994 
207816 
190656 
109425 
81233 
203911 115221 134351 151785 367371 443766 62089012547981159597 703476 604739 5759905 
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Bijlage 5 (5e vervolg) 
Bijlage 5 (5e vervolg) 
Tabel f . Aanta l nge naar HEG-type en n g e - g r o o t t e k l a s s e op bas is van da bes-1982 per 1 s e i 1983 
t o t a a l met . . . . nge 
NEG-type 
Akkerbouwbedr i j ven 
u.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouwgroentenbadri jven 
ov. hakvruchtenbadrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
u.v. opengrondsgroentcnbedrijven 
glasgroentenbedrfjven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloenCbollen)bedr. 
glasbloemenbedrijven 
ov. bloenenbedrijven 
champignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
u.v. ftuitbedrijven 
boonkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
u.v. sterk gesp. melkveebedr. 
gesp. meikveebedrijven 
ov. malkveebedrijven 
katverstesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedrijven 
geitenbedrijven 
graslandbedri jven 
ov. graasdierbedrïjven 
Hokdierbedrijven 
u.v. fokvarkensbedrtjven 
mestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedri jven 
slachtpluinveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/ptuimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassenconbi nat i es 
u.v. tuinbouu/blijvende teeltbedr. 
ov. geuassencombinaties 
Veeteeltconbinaties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombi nat i es 
w.v. akkerbouu/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
12«8 
12» 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
3*8 
349 
4 
«11 
(12 
«37 
43« 
«39 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
a 
ai 
82 
0-12 
25019 
2003 
3710 
2657 
997 
3623 
12009 
16775 
5678 
1905 
1191 
3759 
2378 
79« 
390 
660 
9966 
6372 
3043 
551 
917«5 
15465 
2635 
12644 
2150 
«582 
2395 
1274 
0 
12731 
37869 
18452 
«847 
9042 
1031 
1855 
1408 
S 
141 
123 
6129 
1195 
«93« 
13139 
2931 
10208 
16338 
11985 
«353 
12-16 
15272 
««6 
2862 
2170 
35« 
3823 
S617 
12559 
3116 
1617 
1193 
2517 
2226 
875 
241 
77« 
6430 
2958 
3143 
329 
«8182 
20506 
3166 
350« 
1675 
2120 
«98 
37« 
0 
«81« 
11525 
11016 
2993 
«812 
742 
1311 
929 
0 
93 
136 
«205 
760 
3445 
7372 
1587 
5785 
7755 
5097 
2658 
16-20 
16216 
«51 
3419 
271« 
562 
3888 
5182 
1S6S5 
356« 
2476 
1590 
3148 
2*77 
994 
520 
886 
7*27 
2955 
«317 
155 
55027 
31651 
5405 
3083 
1815 
1975 
641 
151 
0 
2398 
7908 
127«3 
372« 
«848 
796 
1723 
1174 
0 
265 
213 
5112 
916 
«196 
8276 
H93 
6783 
7763 
««21 
33*2 
20-2« 
17783 
388 
«237 
2708 
«5« 
5092 
«90« 
177«3 
3869 
2875 
1642 
3388 
2995 
1046 
757 
1171 
838« 
3361 
««81 
542 
67892 
4537« 
7540 
2498 
2383 
1842 
576 
235 
0 
1752 
5692 
15265 
5243 
5212 
1198 
1826 
1147 
20 
386 
233 
5051 
1117 
393« 
9029 
1367 
7662 
7327 
3703 
362« 
24-32 
«0560 
«60 
119«7 
5267 
«58 
13493 
8935 
42049 
7169 
7897 
3480 
7*83 
8098 
2530 
2673 
2719 
17224 
7517 
9044 
663 
32-40 
«5778 
644 
14744 
5366 
631 
16129 
826« 
«7977 
5837 
10261 
3395 
7618 
117*1 
1893 
3758 
3*7« 
17069 
8872 
7413 
78« 
«0-50 
70759 
1267 
2*796 
7543 
435 
27030 
9688 
66853 
6358 
17223 
4619 
9117 
16750 
2566 
4560 
5660 
223** 
12620 
8881 
8*3 
50-70 70-100 
17025« 
1246 
62387 
16810 
733 
69908 
19170 
146281 
963« 
«7810 
5618 
16249 
46428 
3279 
7647 
9616 
37275 
2*881 
11652 
7«2 
19058* 
895 
72570 
19*22 
359 
82670 
1*668 
2*1295 
7239 
104159 
«558 
20345 
88405 
220« 
5972 
8413 
29682 
16265 
12406 
1011 
17*623 210459 312557 698263 627366 
131901 
20849 
3453 
«378 
«056 
53« 
382 
0 
1818 
7252 
35723 
13920 
9128 
3696 
«786 
2582 
81 
692 
838 
10330 
1220 
9110 
20993 
297« 
18019 
15859 
7703 
8156 
164406 259529 604636 552703 
28380 
2«2« 
5357 
«338 
275 
146 
0 
937 
«196 
«5549 
19524 
10410 
«979 
5«97 
2823 
99 
958 
1259 
9986 
1638 
83*8 
26239 
2*07 
23832 
17309 
8754 
8555 
327*6 
3029 
6173 
578* 
353 
*87 
0 
393 
«063 
60615 
23962 
10331 
12836 
7025 
3531 
«8 
1283 
1599 
12555 
1780 
10775 
36480 
2011 
34469 
22442 
11480 
10962 
63399 
2923 
13042 
9118 
«10 
163 
0 
635 
3937 
96585 
31370 
13327 
27504 
14078 
3701 
120 
2726 
3759 
18600 
2017 
16583 
59*19 
«11« 
55305 
«1683 
20997 
20686 
50910 
1742 
83S1 
9912 
26« 
0 
0 
«01 
3083 
59446 
16186 
7970 
18397 
10585 
1937 
247 
1986 
2138 
17763 
1948 
15815 
«2527 
5243 
37284 
28869 
18335 
1053* 
100-150 >150 
129316 118108 
725 
51710 
11198 
750 
5*702 
10231 
1257 
37276 
8280 
170« 
4*235 
25356 
265135 «13556 
6756 
93721 
2695 
26685 
9209 
12644« 
2667 
«017« 
1172*2 205439 
2164 
8430 
7442 
2321« 
10026 
11200 
1988 
289056 
254735 
22464 
648 
3300 
6013 
0 
102 
0 
426 
1368 
35754 
11062 
«187 
9580 
8829 
567 
103 
«32 
99« 
13690 
1382 
12308 
21651 
2584 
19067 
20212 
13386 
6826 
4341 
10636 
14646 
23453 
4113 
1804« 
1296 
101400 
84132 
7533 
493 
2838 
«241 
0 
0 
0 
935 
1228 
41583 
11970 
4370 
8740 
13064 
663 
0 
2143 
633 
11581 
1928 
9653 
9130 
861 
8269 
11633 
9003 
2630 
TOTAAL 
839649 
9782 
289678 
84135 
7437 
324593 
124024 
1285878 
68429 
416388 
32648 
140483 
504179 
22686 
45584 
55481 
20246S 
99940 
93624 
890« 
2676570 
2165038 
245027 
36441 
51462 
53961 
5946 
331« 
0 
27240 
88121 
«32731 
144801 
83637 
89499 
70579 
20462 
723 
11105 
11925 
115002 
15901 
99101 
254255 
27572 
226683 
197190 
114864 
82326 
Totaa l 197563 112791 128219 14847« 357361 «20366 60*60512683601237532 798028 730««« 6003743 
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Bijlage 5 (6e vervolg) 
Bijlag« S (6c vervolg) 
Tabel g. Aantal nge naar HEG-type an nge-grootteklasse op basis van de bss-1982 per 1 mei 1984 
totaal net .... nge 
NEG-type 
Akkerbouwbedr f j ven 
w.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graen/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouubedri jven " 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloem(bollen)bedr. 
glasbtoeaenbedrijven 
ov. bloewenbcdrijven 
champignonbedr ij ven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkwekerf j bedr ij ven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Grsasdierbedrijven 
H.V. sterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven -
ov. melkveebedrijven 
kalveraasterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedr i j ven 
geitenbedrijven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
•estvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slachtpluinveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teettbedr. 
ov. gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
w.v. greasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veetee11combinat i es 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
25247 
1738 
3989 
2278 
982 
4043 
12217 
16756 
6094 
1762 
1118 
3550 
2400 
806 
360 
666 
9740 
6183 
3012 
545 
89419 
14312 
2714 
11269 
2318 
4908 
2317 
1181 
93 
12362 
37945 
17930 
4649 
9142 
1005 
1660 
1187 
14 
123 
150 
6179 
1068 
5111 
12580 
2892 
9688 
16086 
11891 
4195 
12-16 
15152 
446 
2818 
2343 
565 
3700 
5280 
11463 
3089 
1606 
1043 
2227 
1895 
765 
169 
669 
63S1 
2959 
3165 
227 
46235 
19281 
3026 
3240 
1558 
2115 
517 
486 
71 
4711 
11230 
10665 
3013 
4672 
758 
1174 
798 
0 
116 
134 
4401 
790 
3611 
6632 
1285 
5347 
7891 
5028 
2863 
16-20 
15429 
312 
3315 
1984 
439 
4353 
5026 
15339 
3660 
2479 
1464 
2452 
2543 
1247 
505 
989 
7138 
2812 
4120 
206 
55369 
31582 
5182 
3046 
1945 
2205 
710 
376 
54 
2294 
7975 
12117 
3146 
4892 
741 
1589 
1319 
0 
224 
206 
5073 
823 
4250 
7314 
1470 
5844 
6672 
3901 
2771 
20-24 
16980 
261 
3867 
2331 
454 
5037 
5030 
16137 
3962 
2583 
1301 
3005 
2402 
1138 
716 
1030 
7663 
2925 
4369 
369 
64176 
43429 
6619 
2078 
2434 
2125 
404 
146 
85 
1462 
5394 
15092 
4920 
5416 
1140 
2107 
994 
63 
173 
279 
4593 
1014 
3579 
8325 
1388 
6937 
8003 
3788 
4215 
24-32 
39538 
512 
10634 
4418 
592 
14702 
8680 
39046 
7023 
6744 
3204 
5926 
7869 
2837 
2423 
3020 
17524 
7450 
9292 
782 
32-40 
44156 
573 
13798 
5418 
568 
16134 
7665 
46769 
5970 
10199 
3258 
6610 
10622 
2785 
3892 
3433 
17395 
8472 
8246 
677 
40-50 
69035 
990 
23732 
7060 
475 
28302 
8476 
65507 
6370 
17089 
4462 
7843 
16604 
3369 
4627 
5143 
22217 
12809 
8427 
981 
50-70 
167893 
1647 
58845 
16046 
268 
73181 
17906 
70-100 
197823 
793 
72365 
18177 
1228 
88810 
16450 
145932 246493 
9956 
47003 
5399 
14826 
45597 
5130 
8079 
9942 
38360 
24854 
12743 
763 
7110 
103336 
5426 
19415 
88623 
6202 
6955 
9426 
29156 
16631 
11536 
989 
174927 200180 311588 697445 651283 
130347 
21276 
3654 
4889 
4177 
567 
634 
84 
1952 
7347 
35400 
13877 
9632 
3058 
4650 
2320 
57 
891 
915 
10330 
1336 
8994 
20322 
2282 
18040 
15123 
7951 
7172 
155718 258432 604306 568862 
26778 
2698 
5048 
4018 
479 
108 
78 
975 
4280 
43875 
1885« 
»912 
5197 
5266 
2444 
102 
928 
1172 
9162 
1457 
7705 
23477 
2526 
20951 
15997 
8502 
7495 
31024 
3167 
7391 
6595 
280 
394 
44 
565 
3696 
61215 
24163 
10966 
12266 
7057 
3629 
48 
1788 
1298 
12415 
1646 
10769 
34315 
1998 
32317 
22216 
10169 
12047 
61262 
2507 
13548 
10161 
124 
388 
0 
681 
4468 
105328 
33636 
16137 
30629 
14327 
3523 
54 
3564 
345S 
19896 
2048 
17848 
62255 
4442 
57813 
42049 
21557 
20492 
54731 
2372 
9612 
11523 
142 
246 
0 
313 
3482 
68144 
19493 
8551 
22170 
11873 
1324 
71 
2212 
2450 
20051 
2109 
17942 
45B12 
5025 
40787 
32457 
20651 
11806 
100-150 
133589 
931 
52889 
12472 
454 
57402 
9441 
272841 
7362 
94805 
2603 
24590 
>150 
121773 
994 
37936 
8814 
1544 
45874 
26611 
448081 
9306 
130337 
1785 
46781 
124073 224370 
4923 
7969 
6516 
22392 
10151 
10173 
2068 
307679 
270989 
22461 
752 
3876 
7784 
245 
107 
108 
427 
930 
41948 
12929 
5086 
11637 
8923 
1183 
234 
795 
1161 
14564 
1223 
13341 
25474 
4784 
20690 
21035 
13997 
7038 
7472 
11600 
16430 
24587 
4403 
1S230 
1954 
107770 
87943 
9054 
757 
2974 
4790 
0 
0 
0 
735 
1517 
47096 
13326 
4686 
10505 
15086 
1073 
0 
1602 
818 
12275 
1632 
10643 
10570 
495 
10075 
14262 
10195 
4067 
10TML 
846615 
9197 
284188 
81341 
7569 
341538 
122782 
1324364 
69902 
417943 
31063 
137225 
526998 
36674 
47295 
57264 
202523 
99649 
93313 
9561 
2706071 
2185201 
244127 
35540 
55593 
60401 
5785 
4066 
617 
26477 
88264 
458810 
152006 
89092 
99106 
73712 
19794 
643 
12416 
12041 
118939 
15146 
103793 
257076 
28587 
228489 
201791 
117630 
84161 
Totaal 193937 108790 124451 140969 352210 401011 59850812791581291219 839522 786414 6116189 
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Tabel h. Aantal nge naar NEG-type en nge-grcotteklasse op basis van de bss 1962 per 1 aei 1965 
totaal net nge 
NEG-type 
Akkerbouwbedrijven 
u.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbedrfjven 
ov. akkerbouubedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glatgroentenbadri jven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloaaXboUen)bedr. 
glasbIoenenbedrtjven 
ov. bloamenbedrijven 
champi gnonbedr i j ven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomk weken'jbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
w.v. sterk gesp. ewlkveebedr. 
gesp. aelkveebedrijven ' 
ov. »eikveebedrijven 
kalvemesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedrijven 
rundvee/schapenbedri jven 
jven gei ti 
graslandbedri jven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
u.v. fokvarkensbedrijven 
nestvarkenebedrijven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slaehtpluistveebedri jven 
ov. pluinveebedrijven 
varkens/pluinveebedrtjven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewestene oafeinati es 
u.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewasaencoabinaties 
veet eeltcoabi nat ies 
w.v. graasdiereombinaties 
ov. veeteeltcoabinaties 
Gewassen/veeteeltcoabinaties 
w.v. akkerbouw/veeteeltcoinbinaties 
ov. continaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
444S 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
25862 
1443 
4311 
2024 
1062 
4692 
12330 
16153 
6149 
1816 
1019 
3306 
2297 
707 
342 
517 
9564 
5984 
3047 
533 
86338 
13650 
2794 
9337 
2226 
4706 
2815 
1451 
100 
12129 
37130 
18070 
4535 
9714 
938 
1477 
1150 
9 
155 
92 
5604 
1037 
4567 
11916 
2476 
9440 
16092 
11901 
4191 
12-16 
15441 
347 
3086 
1909 
320 
4378 
5401 
11180 
2974 
1247 
1075 
2481 
1925 
607 
226 
645 
6244 
3047 
2971 
226 
45454 
18218 
3422 
2824 
1467 
2210 
660 
445 
78 
4816 
11314 
10250 
2774 
4301 
728 
1393 
789 
0 
144 
121 
3915 
672 
3243 
7036 
1269 
5767 
7666 
4968 
2698 
16-20 
15313 
377 
3300 
1885 
529 
4753 
4469 
14274 
4150 
2130 
1043 
2047 
2551 
1047 
446 
860 
6698 
2537 
3939 
222 
51757 
29206 
5115 
2157 
2092 
2380 
700 
302 
74 
2466 
7265 
12181 
3383 
5130 
753 
1271 
1139 
19 
247 
239 
4477 
855 
3622 
6964 
1191 
5773 
7166 
4211 
2955 
20-24 
16924 
301 
3975 
2147 
524 
5355 
4622 
16686 
4033 
2554 
1174 
3033 
2682 
1253 
693 
1264 
8013 
2915 
4663 
435 
62840 
41558 
7197 
2028 
1798 
2177 
325 
324 
128 
1612 
5693 
13754 
4249 
5296 
924 
1622 
1156 
84 
208 
215 
4790 
1005 
3785 
8859 
1594 
7265 
7115 
3525 
3590 
24-32 
37420 
432 
10631 
3260 
507 
14655 
7935 
39268 
7459 
6742 
3345 
6170 
7702 
2559 
2593 
2698 
18076 
7560 
9639 
877 
32-40 
44831 
494 
13906 
3838 
478 
18860 
7255 
45958 
6777 
9211 
3024 
6190 
10648 
2989 
3666 
3453 
17988 
8924 
8279 
785 
40-50 50-70 70-100 
68987 166707 202382 
1338 
24266 
5908 
433 
29542 
7500 
64662 
6883 
16323 
4300 
8103 
16197 
3822 
4197 
4837 
21529 
11929 
8322 
1278 
1267 
62451 
12592 
459 
73211 
16727 
147691 
11155 
45788 
6133 
14725 
45540 
5674 
9153 
9523 
36711 
24280 
11309 
1122 
946 
76750 
15322 
701 
»4284 
14379 
246342 
8179 
98866 
4797 
20179 
91850 
6033 
7389 
9049 
29942 
16970 
11893 
1079 
163588 215927 3068SS 682642 575583 
120440 
21297 
2842 
5059 
4198 
794 
570 
168 
1673 
6547 
34890 
13070 
10285 
3092 
4621 
2538 
31 
406 
847 
10309 
1718 
8591 
18813 
2230 
16583 
14318 
7152 
7166 
170764 251152 575028 489685 
26715 
3052 
4802 
4637 
424 
362 
0 
941 
4230 
44792 
19565 
9838 
5311 
5609 
2587 
67 
972 
843 
9115 
1612 
7503 
24640 
1916 
22724 
15841 
8252 
7589 
35269 
2280 
7905 
5763 
90 
341 
42 
485 
3528 
65433 
27609 
12474 
10759 
7520 
3876 
93 
1397 
1705 
11295 
1484 
9811 
36530 
2277 
34253 
21757 
11214 
10543 
71730 
4060 
14317 
11453 
531 
279 
61 
734 
4449 
118242 
41099 
18684 
32415 
14453 
3892 
124 
3167 
4408 
20823 
2040 
18783 
68931 
4515 
64416 
40837 
20282 
20555 
57542 
3126 
8949 
11756 
256 
185 
0 
299 
3785 
87325 
27326 
10564 
27536 
12665 
2377 
236 
3064 
3557 
20488 
2512 
17976 
53061 
4424 
48637 
32059 
17846 
14213 
100-150 
141168 
478 
61705 
8394 
819 
61180 
8592 
>150 
127734 
1864 
40170 
7456 
2159 
51543 
24542 
278632 489168 
7015 
95320 
2621 
23957 
10731 
143113 
2155 
53151 
129582 242972 
4671 
9306 
6160 
22043 
10043 
10099 
1901 
248346 
208416 
23410 
1792 
4152 
8423 
143 
127 
109 
499 
1275 
56196 
15823 
7366 
16862 
11342 
1583 
358 
1552 
1310 
15674 
1345 
14329 
30509 
4049 
26460 
21680 
12976 
8704 
9578 
13278 
14190 
2552S 
4860 
19440 
1225 
91644 
66777 
10813 
1019 
2987 
5504 
0 
0 
0 
2872 
1672 
62472 
18212 
6835 
13754 
18808 
1705 
695 
2082 
381 
10511 
1148 
9363 
14717 
533 
14184 
14317 
9949 
4368 
TOTAAL 
862769 
9287 
304551 
64735 
7991 
362453 
113752 
1370014 
75505 
423110 
30686 
143342 
553946 
38940 
51289 
53196 
202333 
99049 
93601 
9683 
2530974 
1984894 
265304 
34517 
55754 
63207 
6738 
4386 
760 
28526 
86888 
523605 
177645 
100487 
113072 
80781 
22792 
1716 
13394 
13718 
117001 
15428 
101573 
281976 
26474 
255502 
198848 
112276 
86572 
189599 107186 118830 138981 336682 419092 59704812825841247182 814248 836088 6087520 
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Tabel i. Aantal nge naar HEG-type en nge-groottekiaste op basis van de bss-1982 per 1 mei 1986 
totaal «et .... nge 
HEG-type 
Akkerbouwbedri jven 
u.V. graanbedrijven 
gesp. hakvruehtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedr i j ven 
akkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedrtjven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbLoem(bollen)bedr. 
glaabloemenbedrijven 
ov. bloemenbedrijven 
chanpignonbedrijven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teettbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
w.v. sterk gesp. «elkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kaivermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedr i j ven 
geitenbedrijven 
grastandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokd ierbedr ij ven 
w.v. fokverkensbedrijven 
mestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedri jven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombinaties 
w.v. akkerbouw/veeteettcombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
12« 
12» 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
3(8 
349 
4 
411 
412 
«37 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
a 
81 
82 
0-12 
25307 
1297 
4235 
1921 
541 
4133 
13180 
16621 
6349 
1587 
1202 
3653 
2202 
852 
257 
519 
9239 
5690 
3097 
452 
81927 
12600 
2230 
65S6 
2210 
4788 
3510 
1299 
203 
13116 
35385 
18063 
3863 
10128 
1205 
1375 
1202 
18 
112 
160 
5351 
956 
4395 
11587 
2351 
9236 
15760 
11402 
4358 
12 16 
14616 
IBS 
2685 
1709 
188 
4123 
5526 
11044 
3522 
958 
959 
2232 
2042 
583 
189 
559 
6360 
2887 
3205 
268 
43109 
17918 
2771 
1636 
1734 
2261 
872 
419 
186 
4906 
10406 
10875 
2444 
5220 
761 
1303 
933 
0 
79 
135 
3890 
798 
3092 
6633 
1124 
5509 
7563 
5024 
2539 
16-20 
14636 
220 
3711 
1647 
176 
4626 
4256 
14760 
4336 
1881 
1338 
2516 
2217 
1015 
586 
871 
6969 
2666 
4024 
279 
47037 
26059 
4197 
1695 
2037 
2105 
585 
316 
227 
2719 
7097 
12016 
3049 
5545 
801 
1123 
1119 
0 
206 
173 
3755 
641 
3114 
7382 
1136 
6246 
6705 
3829 
2876 
20-24 
15156 
283 
3361 
1660 
257 
5533 
4062 
17280 
4855 
2378 
1039 
3081 
2771 
1380 
626 
1150 
8229 
2925 
4784 
520 
59785 
40088 
6550 
1286 
1798 
2101 
469 
234 
193 
1939 
5127 
14548 
3751 
6098 
1143 
1695 
1277 
86 
324 
174 
4427 
1074 
3353 
8117 
1275 
6842 
6562 
3350 
3212 
24-32 
35812 
483 
10927 
3423 
499 
13602 
6878 
41143 
9184 
6700 
3606 
6434 
7942 
2747 
2266 
2264 
17859 
7245 
9612 
1002 
32-40 
41206 
647 
13438 
1310 
274 
17314 
6223 
46378 
7155 
10092 
3090 
5992 
10309 
2984 
3636 
3120 
18312 
8800 
8655 
857 
40-50 
64614 
1259 
23791 
3789 
436 
28155 
7184 
65191 
9546 
15492 
4034 
7115 
16323 
J591 
4784 
4306 
20957 
12138 
7760 
1059 
50-70 70-100 
165607 200726 
2801 
63127 
10193 
293 
75716 
13477 
1063 
82289 
11886 
439 
93510 
11539 
148886 244118 
13263 
44324 
5443 
16010 
46525 
5777 
8591 
8953 
34381 
21457 
11798 
1126 
10245 
97581 
4879 
19481 
90518 
5808 
8369 
7237 
30006 
16495 
11656 
1855 
158337 211559 310543 669472 546275 
117482 
19893 
2642 
4696 
4435 
690 
431 
275 
1800 
5993 
34003 
12055 
10373 
2960 
4958 
2489 
59 
333 
776 
9665 
1557 
8108 
19004 
2067 
16937 
13620 
6726 
6894 
167091 
24616 
2223 
5758 
5547 
644 
317 
216 
810 
4337 
43370 
18882 
9701 
4819 
5314 
2745 
106 
883 
920 
9214 
1728 
7486 
24390 
1862 
22528 
14064 
6799 
7265 
253895 
35334 
2538 
7088 
6104 
438 
408 
217 
481 
4040 
66809 
28673 
12557 
10855 
7552 
3971 
40 
1757 
1404 
11468 
1981 
9487 
38394 
3145 
35249 
20971 
10328 
10643 
554103 453998 
75128 
3536 
17266 
12678 
366 
216 
116 
556 
5507 
130447 
47241 
19665 
36128 
15636 
4118 
66 
2763 
4830 
22457 
2065 
20392 
72835 
4749 
68086 
40194 
19692 
20502 
59596 
3640 
9276 
14967 
247 
270 
162 
386 
3733 
101371 
29353 
13993 
35322 
13569 
2842 
98 
2860 
3334 
25089 
2819 
22270 
60144 
4315 
55829 
34095 
18106 
15989 
100-150 
148794 
1350 
65889 
5384 
330 
67027 
8814 
»150 
126356 
13387 
45967 
8258 
971 
49963 
7810 
286306 510795 
8697 
94562 
2707 
27829 
128384 
5815 
11132 
7180 
21846 
9195 
10440 
2211 
236981 
192329 
27086 
709 
4889 
9391 
120 
139 
141 
382 
1795 
64312 
18847 
7989 
21157 
11459 
626 
395 
1775 
2064 
18393 
1068 
17325 
35378 
3445 
31933 
23180 
12573 
10607 
13987 
145526 
2495 
56305 
254957 
9930 
14813 
12782 
25614 
4043 
19778 
1793 
86874 
59806 
13587 
163 
3439 
6925 
0 
0 
0 
1429 
1525 
72878 
21101 
8004 
18545 
20741 
1386 
358 
2058 
685 
15084 
1252 
13832 
17347 
878 
16469 
15622 
9579 
6043 
TOTAAL 
852830 
23175 
319420 
53180 
4404 
363702 
88949 
1402522 
91139 
421081 
30792 
150648 
564190 
40482 
55249 
48941 
199772 
93541 
94809 
11422 
2451899 
1895369 
270988 
26654 
60191 
71302 
7941 
4049 
1936 
28524 
84945 
568692 
189259 
109273 
133696 
84725 
22708 
1226 
13150 
14655 
128793 
15939 
112854 
301211 
26347 
274864 
198336 
107408 
90928 
183855 104090 113260 134104 329443 406493 59894712842791241824 835190 870570 6104055 
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Bijlage 5 (9e vervolg) 
Bij tas« 5 {9e vervolg) 
Tabel j. Aantal nge naar «G-type en nge-groottekla*se op bas it van de bes-198* per 1 «ei 1987 
totaal met nge 
NEG-type 
Akkerbouwbedri jven 
w.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
•kkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
TuinbouMbedri jven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloeaXbollen)bedr. 
glasbloemenbedrijven 
ov. bloemenbedrijven 
chaopi gnonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
u.v. sterk gesp. melkveebedr. 
gesp. nelkveebedrijven 
ov. nelkveebedrijven 
kaIvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedr i j ven 
schapenbedrijven 
rundvee/schapenbedr t j ven 
geitenbedrijven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
nestvarkensbedr i j ven 
ov. varkensbedrijven 
legk i ppenbedr î j ven 
slachtplui»veebedrijven 
ov. pluinveebedrijven 
varkens/pluiiitveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat Î es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencoiabinaties 
Veetee11conti inati es 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombinaties 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
» 8 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
3012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
26877 
1309 
3826 
2431 
405 
5017 
13889 
15158 
5785 
1621 
966 
3386 
2022 
701 
168 
509 
8975 
5420 
3069 
486 
82738 
11091 
2107 
8128 
2052 
6472 
3875 
1347 
214 
12150 
35302 
18261 
3261 
10952 
1038 
1510 
1210 
19 
127 
144 
5171 
870 
4301 
11448 
2283 
9165 
15749 
11280 
4469 
12-16 
14357 
254 
2804 
1544 
287 
4084 
5384 
11004 
3752 
1091 
983 
2056 
1887 
646 
166 
423 
5900 
2571 
3018 
311 
41724 
15415 
2684 
2190 
1639 
3085 
844 
545 
277 
4719 
10326 
10536 
2226 
5172 
637 
1149 
1035 
15 
167 
135 
3457 
618 
2839 
6353 
990 
5363 
6927 
4420 
2507 
16-20 
15225 
353 
3203 
1708 
141 
4966 
4854 
12692 
3923 
1785 
980 
2316 
1865 
827 
403 
593 
6975 
2865 
3827 
283 
45932 
24204 
4644 
1773 
1682 
2330 
591 
366 
246 
2606 
7490 
11689 
2710 
5254 
795 
1421 
1126 
16 
240 
127 
4035 
807 
3228 
6975 
1157 
5818 
6878 
3902 
2976 
20-24 
15236 
173 
3896 
1793 
195 
5583 
3596 
15894 
4051 
2133 
1086 
2828 
2789 
1331 
609 
1067 
7671 
2582 
4736 
353 
55895 
36020 
6205 
1785 
1709 
2299 
665 
360 
280 
1711 
4861 
13585 
3410 
5555 
1181 
1953 
1031 
0 
216 
239 
3585 
675 
2910 
7738 
989 
6749 
7021 
3632 
3389 
24-32 
34664 
424 
10150 
3185 
294 
13876 
6735 
38151 
8453 
6182 
3063 
6169 
6966 
2610 
2477 
2231 
17706 
6758 
9522 
1426 
32-40 
43305 
341 
14481 
3814 
384 
18032 
6253 
45821 
8325 
8567 
2593 
6286 
10019 
3342 
3918 
2771 
19454 
9375 
9068 
1011 
40-50 
67413 
524 
23961 
3281 
136 
31752 
7759 
50-70 70-100 
158014 
758 
58321 
6236 
745 
77481 
14473 
60817 145361 
8970 
12474 
3562 
8263 
15159 
3836 
4633 
3920 
20624 
10630 
8598 
1396 
14227 
39611 
5681 
16392 
46349 
5605 
8971 
8525 
36901 
22775 
12911 
1215 
150772 206004 310065 636773 
109455 
19283 
2687 
4729 
5213 
663 
374 
369 
1594 
6405 
32415 
10755 
10214 
3295 
4311 
2416 
170 
489 
765 
8812 
1699 
7113 
17880 
1618 
16262 
12826 
6667 
6159 
157984 
27980 
3043 
5202 
5310 
486 
381 
693 
777 
4148 
44372 
18950 
10365 
4410 
5807 
2990 
70 
1032 
748 
9353 
1621 
7732 
22502 
1762 
20740 
13332 
6403 
6929 
189502 
637 
77236 
6244 
413 
94378 
10594 
235688 
11890 
85744 
4964 
21214 
89689 
5585 
8021 
8581 
37461 
21572 
13940 
1949 
510264 
249754 512202 408974 
38000 
2594 
7501 
6983 
261 
356 
221 
560 
3835 
68441 
29902 
11064 
11872 
8206 
4114 
45 
1694 
1544 
10527 
1419 
9108 
37233 
2804 
34429 
19484 
«313 
10171 
81578 
4674 
17011 
13213 
400 
276 
292 
644 
6483 
137409 
52008 
18967 
38459 
17057 
4197 
56 
3109 
3556 
21307 
2504 
18803 
71907 
4561 
67346 
41003 
20855 
20148 
67346 
2918 
10266 
15129 
155 
337 
98 
231 
4810 
109053 
34924 
11462 
37951 
14151 
2445 
414 
3112 
4594 
25326 
2489 
22837 
60277 
5408 
54869 
32785 
17622 
15163 
100-150 
134230 
712 
60324 
4991 
101 
59671 
8431 
>150 
115780 
416 
42145 
4428 
560 
48902 
19329 
318902 640732 
9577 
111199 
3533 
35021 
14442 
168373 
2479 
75968 
137338 343619 
5431 
10018 
6785 
24175 
12078 
9404 
2693 
222711 
178220 
27524 
1517 
3687 
8941 
261 
129 
0 
485 
1947 
69943 
23523 
8467 
22520 
10598 
1481 
379 
1523 
1452 
19488 
1542 
17946 
36881 
2931 
33950 
24314 
12654 
11660 
9431 
13640 
12780 
29961 
5101 
22555 
2305 
88085 
57164 
13293 
1257 
4187 
8238 
0 
0 
221 
1970 
1755 
74784 
23105 
5989 
20616 
18955 
1844 
1273 
2660 
342 
17526 
2840 
14686 
19809 
2716 
17093 
14240 
7746 
6494 
I0TML 
614603 
5901 
300347 
39655 
3661 
363742 
101297 
1540220 
93395 
438780 
29890 
179899 
657702 
39345 
53024 
48185 
215803 
101727 
100648 
1342B 
2350963 
1760483 
290644 
32566 
59665 
77213 
8201 
4471 
2911 
27447 
87362 
590488 
204774 
103461 
142774 
85118 
23889 
2457 
14369 
13646 
128587 
17084 
111503 
299003 
27219 
271784 
194559 
104494 
90065 
184377 100258 110401 126625 313226 404143 59460412486751200356 8506441000917 6134226 
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Bijlage 5 (10e vervolg) 
Bijlage 5 {10e vervolg) 
Tebet k. Aantal nge naar HEG-type en nge-grootteklesse op basis van de bss-1984 per 1 mei 1988 
HEGtvpe 
Akkerbouwbedrijven 
w.v. greanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedri jven 
graan/hakvruehtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbedri jven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tui nbouwbedr i jven 
w.v. opengrondsgroentenbedri jven 
glasgroentenbedri jven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloeeKbol len)bedr. 
g l asbl oemenbedr i j ven 
ov. bloenenbedri jven 
chaapignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teettbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boonkwekeri jbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdf erbedr i j ven 
w.v. sterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. •eikveebedrijven 
ov. nelkveebedrijven 
kalveralesteri jbedri jven 
ov. rundveebedri jven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
grestsndbedrijven 
ov. greesdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvsrkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
l egk i ppenbedr i j ven 
s lachtptuinveebedrijven 
ov. pluinveebedrijven 
varkens/ptuinveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencoabi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencoinbinaties 
veeteettconbi naties 
w.v. greasdiercoabinaties 
ov. veeteeltcoflbinaties 
Gewassen/veeteeltcombi nat i es 
w.v. akkerbouw/veeteettcombineties 
ov. coabinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
12» 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
3012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
o 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
27183 
1988 
3701 
2700 
585 
4245 
13964 
14529 
5609 
1535 
966 
3136 
1882 
761 
195 
445 
8527 
4885 
3114 
528 
90174 
10405 
2067 
7899 
1860 
6670 
5061 
1589 
136 
17600 
36887 
16042 
2052 
10136 
810 
1548 
1194 
14 
107 
181 
4702 
817 
3885 
10591 
2104 
8487 
15606 
11591 
4015 
187354 
12-16 
14203 
471 
2645 
1866 
177 
3815 
5229 
10645 
3215 
1105 
862 
2216 
1902 
616 
192 
537 
6075 
2627 
3181 
267 
40027 
14725 
2786 
2493 
1286 
2556 
1160 
485 
271 
3978 
10287 
10020 
1742 
5178 
738 
1297 
757 
0 
189 
119 
3433 
648 
2785 
6142 
1093 
5049 
7012 
4416 
2596 
97557 
16-20 
13859 
402 
2764 
1672 
172 
3993 
4856 
12321 
3788 
1641 
906 
2374 
2113 
705 
270 
524 
6534 
2694 
3610 
230 
46092 
23077 
4768 
2098 
1555 
2853 
719 
542 
211 
2231 
8038 
10192 
2047 
4435 
989 
1260 
1111 
38 
170 
142 
3816 
601 
3215 
6261 
981 
5280 
6930 
3899 
3031 
106005 
totaal m 
20-24 
14676 
212 
3182 
1884 
234 
5139 
4025 
15250 
4020 
2086 
904 
2502 
2917 
1296 
565 
960 
7690 
2516 
4844 
330 
24-32 
35745 
432 
9753 
3176 
248 
14108 
8028 
35715 
8086 
5692 
2808 
5473 
6855 
2338 
2107 
2356 
17962 
6569 
10250 
1143 
et 
32-40 
41328 
829 
11888 
4197 
347 
17474 
6593 
44105 
7979 
8320 
1907 
6106 
9956 
3226 
3787 
2824 
18885 
8271 
9515 
1099 
nge 
40-50 
62011 
929 
20627 
3994 
310 
27606 
8545 
60040 
8877 
12215 
3996 
7276 
16076 
3809 
4618 
3173 
21891 
11602 
9108 
1181 
50-70 70-100 ' 
153517 186084 
1736 
52435 
9041 
333 
76146 
13826 
1736 
68676 
8093 
406 
95643 
11530 
141910 240333 
13248 
38964 
5617 
16115 
45676 
5070 
9436 
7784 
39461 
23848 
13674 
1939 
13141 
85685 
3298 
22534 
91500 
6601 
8596 
8978 
36403 
21384 
13232 
1787 
54697 145013 201394 312102 617037 464852 
33688 101783 
6555 
2041 
1952 
2895 
554 
251 
340 
1346 
5075 
12941 
2666 
5336 
1138 
2071 
1243 
0 
250 
237 
4070 
952 
3118 
6927 
1114 
5813 
6268 
3404 
2864 
20795 
3152 
4347 
5073 
1103 
576 
491 
1329 
6364 
3142S 
10437 
9877 
3166 
4030 
2570 
86 
454 
805 
8347 
1468 
6879 
15615 
1831 
13784 
12724 
6381 
6343 
152846 247634 484970 359763 
28836 
3106 
4364 
5485 
523 
522 
749 
582 
4381 
41659 
17223 
9675 
4282 
5604 
2993 
138 
878 
866 
8365 
1441 
6924 
21903 
1762 
20141 
12839 
6516 
6323 
39836 
3829 
6773 
7470 
686 
485 
468 
568 
4353 
64920 
29037 
10829 
10726 
7861 
3608 
47 
1553 
1259 
11797 
1718 
10079 
36724 
3174 
33550 
19512 
10133 
9379 
86997 
6213 
15028 
15924 
541 
492 
285 
534 
6053 
131349 
49658 
17721 
37973 
15420 
3957 
190 
2962 
3468 
21261 
2687 
18574 
66115 
4157 
61958 
40763 
20283 
20480 
69301 
4071 
9063 
16278 
234 
423 
172 
88 
5459 
107668 
33245 
11239 
39226 
15126 
2228 
157 
2688 
3759 
26232 
2867 
23365 
55397 
4953 
50444 
34937 
18459 
16478 
122519 302546 390478 58699712114131151906 
100-150 
135570 
1666 
56851 
6174 
100 
62134 
8645 
>150 
114124 
1292 
35572 
3283 
894 
54594 
18489 
313294 673950 
10382 
107552 
3994 
32631 
13346 
171969 
3182 
79197 
135014 365804 
5738 
10751 
7232 
27268 
13042 
12193 
2033 
202292 
156337 
27865 
1250 
3329 
9497 
252 
0 
0 
462 
3300 
69930 
22535 
7768 
23762 
9701 
2079 
492 
1786 
1807 
21884 
2182 
19702 
34458 
4362 
30096 
24470 
13103 
11367 
11004 
15504 
13944 
31866 
6390 
23154 
2322 
78224 
47863 
12865 
1652 
4298 
7905 
0 
157 
0 
961 
2523 
72577 
21994 
7073 
20505 
18616 
1502 
388 
2185 
314 
17320 
2622 
K69S 
16576 
1693 
14883 
15738 
8996 
6742 
8291661020375 
TOTAAL 
798300 
11693 
268094 
46080 
3806 
364897 
103730 
1562092 
91691 
436764 
28440 
179560 
679695 
41164 
56021 
48757 
222562 
103828 
105875 
12859 
2251904 
1633091 
302671 
37804 
53855 
82606 
10B33 
5522 
3123 
29679 
92720 
568723 
192636 
99267 
143315 
82534 
23242 
1550 
13222 
12957 
131227 
18003 
113224 
276709 
27224 
249485 
196799 
107181 
89618 
6008316 
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Bij lage 6 Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklasse bij afwijkend 
bss-niveau 
Bijlag« 6 Aantal bedrijven naar NEG-type «n nge-groottektasse bij afwijkend bas-niveau 
Tabel a. Aantal bedrijven naar HEG-type en nge-grootteklasse op basis van bss-1962 per 1 mei 1982 
NEG-type 
Akkerbouwbedri jven 
w.v. greanbedri jven 
gesp. hakvruchtenbedri jven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbedrf jven 
ov. akkerbouwbedri jven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedri jven 
glasgroentenbedri jven 
ov. groentenbedri jven 
opengrondsbloenCbol len)bedr. 
g l asbt oenenbedr i j ven 
ov. bloemnbedrijven 
chanpignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boonikwekeri jbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedri jven 
w.v. sterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. nelkveebedri jven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedri jven 
geftenbedrijven 
grastandbedrijven 
ov. graasdierbedri jven 
Hokdierbedri jven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
l egk i ppenbedr i j ven 
stachtpluimveebedrijven 
ov. pluimveebedri jven 
varkens/pluimveebedri jven 
ov. hokdierbedri jven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
veeteeltcombinsties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltconbinaties 
Gewassen/veeteeltconbinat i es 
w.v. akkerbouw/veeteeltconbinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
12« 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
« 8 
349 
4 
411 
412 
437 
43S 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
S 
81 
82 
0-12 
3864 
266 
695 
416 
201 
576 
1710 
2741 
967 
273 
200 
663 
375 
110 
44 
109 
1688 
1052 
532 
104 
15201 
2229 
445 
3115 
306 
887 
575 
249 
0 
1605 
5790 
3159 
855 
1549 
150 
307 
245 
1 
32 
20 
938 
194 
744 
2210 
436 
1774 
2399 
1756 
643 
12-16 
1154 
36 
240 
174 
42 
280 
382 
953 
238 
134 
93 
188 
160 
67 
15 
58 
460 
222 
215 
23 
3598 
1588 
243 
329 
112 
184 
37 
35 
0 
333 
737 
846 
231 
341 
60 
104 
78 
1 
11 
20 
337 
64 
273 
581 
111 
470 
582 
366 
216 
16-20 
947 
23 
225 
157 
30 
247 
265 
965 
236 
158 
95 
170 
147 
58 
31 
70 
448 
181 
256 
11 
3313 
1914 
352 
207 
127 
98 
35 
16 
0 
157 
407 
756 
219 
265 
54 
102 
83 
0 
20 
13 
274 
51 
223 
513 
82 
431 
434 
246 
188 
bedrijven net . 
20-24 
830 
16 
222 
136 
22 
255 
179 
838 
162 
170 
61 
164 
146 
51 
36 
48 
389 
160 
211 
18 
3280 
2252 
384 
104 
98 
82 
26 
8 
0 
76 
2S0 
723 
231 
232 
65 
114 
56 
3 
14 
8 
241 
43 
198 
455 
65 
390 
370 
182 
188 
24-32 
1548 
23 
459 
208 
25 
545 
288 
1556 
233 
331 
107 
260 
315 
87 
106 
117 
617 
281 
316 
20 
6385 
4755 
872 
132 
149 
159 
15 
13 
0 
73 
217 
1339 
519 
333 
134 
177 
100 
4 
27 
45 
382 
56 
326 
802 
107 
695 
582 
275 
307 
32-40 
1385 
27 
486 
156 
9 
491 
216 
1368 
115 
329 
96 
212 
337 
54 
108 
117 
499 
257 
224 
18 
6229 
4938 
794 
77 
158 
116 
9 
9 
0 
29 
99 
1324 
558 
265 
166 
168 
84 
4 
41 
38 
286 
47 
239 
781 
83 
698 
516 
258 
258 
. . . nge 
40-50 
1629 
29 
601 
167 
11 
631 
190 
1456 
105 
444 
73 
200 
380 
56 
99 
99 
507 
299 
192 
16 
7303 
6027 
827 
68 
129 
142 
5 
8 
0 
10 
87 
1324 
517 
234 
292 
138 
64 
2 
36 
41 
289 
44 
245 
864 
59 
805 
571 
300 
271 
50-70 70-100 
2860 
40 
1094 
244 
16 
1220 
246 
2443 
125 
876 
55 
270 
777 
58 
126 
156 
629 
405 
207 
17 
11635 
9995 
1144 
43 
203 
158 
6 
2 
0 
16 
68 
1564 
463 
224 
456 
239 
72 
1 
48 
61 
326 
35 
291 
1074 
91 
983 
736 
376 
360 
2296 
11 
915 
199 
10 
1027 
134 
2839 
61 
1234 
30 
242 
1079 
28 
74 
91 
358 
200 
145 
13 
6935 
6081 
578 
15 
99 
117 
4 
1 
0 
5 
35 
659 
170 
88 
195 
126 
26 
3 
22 
29 
229 
26 
203 
491 
62 
429 
373 
235 
138 
100-150 
1092 
15 
480 
77 
7 
456 
57 
2179 
38 
778 
13 
216 
986 
18 
62 
68 
176 
81 
86 
9 
2158 
1886 
178 
7 
25 
45 
0 
0 
0 
3 
14 
282 
87 
31 
75 
64 
8 
1 
8 
8 
120 
14 
106 
173 
25 
148 
160 
100 
60 
>150 
422 
4 
172 
31 
8 
178 
29 
1534 
17 
467 
5 
151 
796 
12 
39 
47 
109 
20 
85 
4 
459 
387 
33 
4 
10 
16 
0 
0 
0 
4 
5 
156 
38 
16 
36 
51 
3 
0 
7 
5 
60 
8 
52 
41 
4 
37 
57 
40 
17 
TOTAAL 
18027 
490 
5589 
1965 
381 
5906 
3696 
18872 
2297 
5194 
828 
2736 
5498 
599 
740 
980 
5880 
3158 
2469 
253 
66496 
42052 
5850 
4101 
1416 
2004 
712 
341 
0 
2311 
7709 
12132 
3888 
3578 
1683 
1590 
819 
20 
266 
288 
3482 
582 
2900 
7985 
1125 
6860 
6780 
4134 
2646 
32200 8511 7650 7126 13211 12388 13943 21267 14180 6340 2838 139654 
71 
Bijlage 6 (le vervolg) 
Bijlage 6 (1e vervolg) 
Tabel b. Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklasM op basis van bss-1984 per 1 N i 1984 
bedrijven net nge 
NEG type 
Akkerbouubedri jven 
w.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbadrijven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouwgroentenbedrijven 
ov. hakvruchtenbadrijven 
ov. akkerbouubedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedrfjven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloenKbollen)bedr. 
g l asbl oeaienbedr i j ven 
ov. bloemenbedrijven 
champignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teettbedrijven 
H.v. fruitbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
w.v. sterk gesp. nelkveebedr. 
gesp. nelkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
katvemesteri jbedri jven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedr ij ven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
nestvarkensbedrijven 
ov. varkensbedrijven 
I egk i ppenbedr i j ven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewasseneombinaties 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
Veeteettcoatoinaties 
w.v. graesdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombi nat i es 
w.v. akkerbouw/veeteeltconbinaties 
ov. combinaties 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
12» 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0 1 2 
3894 
278 
665 
326 
158 
579 
1888 
2453 
1002 
244 
159 
544 
286 
97 
42 
79 
1579 
1042 
453 
84 
14340 
1696 
354 
2417 
320 
781 
430 
207 
14 
1630 
6491 
2873 
792 
1466 
143 
248 
177 
2 
22 
23 
934 
174 
760 
1905 
414 
1491 
2448 
1787 
661 
12-16 
1095 
28 
230 
152 
38 
283 
364 
•65 
238 
119 
74 
170 
154 
44 
14 
52 
453 
216 
217 
20 
3508 
1388 
223 
293 
122 
174 
42 
42 
4 
351 
869 
801 
229 
337 
60 
92 
69 
0 
4 
10 
323 
56 
267 
495 
94 
401 
591 
377 
214 
16-20 
873 
14 
208 
104 
25 
261 
261 
809 
195 
129 
88 
140 
125 
52 
33 
47 
419 
177 
229 
13 
3114 
1716 
303 
198 
105 
130 
37 
22 
5 
139 
459 
699 
191 
293 
35 
91 
62 
0 
15 
12 
272 
43 
229 
391 
BS 
306 
369 
218 
151 
20-24 
805 
13 
202 
103 
19 
260 
208 
760 
203 
121 
61 
133 
102 
54 
34 
52 
349 
132 
202 
15 
2921 
1895 
317 
128 
121 
94 
15 
8 
2 
65 
276 
690 
228 
225 
60 
100 
49 
3 
10 
15 
218 
45 
173 
387 
63 
324 
381 
190 
191 
24-32 
1407 
14 
421 
136 
23 
537 
276 
1454 
272 
241 
115 
215 
284 
102 
106 
119 
627 
263 
332 
32 
6313 
4635 
782 
179 
177 
163 
23 
19 
1 
72 
262 
1274 
509 
339 
119 
164 
87 
4 
21 
31 
366 
55 
311 
690 
84 
606 
543 
274 
269 
32-40 
1271 
15 
436 
135 
16 
474 
195 
1259 
179 
262 
90 
190 
267 
82 
105 
84 
512 
243 
246 
23 
5576 
4268 
792 
86 
142 
117 
5 
5 
2 
30 
129 
1263 
553 
274 
143 
165 
64 
0 
34 
30 
269 
39 
230 
624 
76 
548 
462 
233 
229 
40-50 
1570 
19 
559 
129 
9 
663 
191 
1418 
143 
358 
92 
185 
333 
83 
104 
120 
478 
280 
178 
20 
6942 
5706 
749 
77 
163 
138 
6 
6 
0 
12 
85 
1380 
543 
218 
290 
181 
74 
1 
34 
39 
269 
37 
232 
728 
49 
679 
481 
224 
257 
50-70 70-100 ' 
2851 
21 
1071 
224 
6 
1248 
281 
2405 
178 
705 
96 
264 
766 
99 
124 
173 
684 
436 
234 
14 
11892 
10233 
1103 
61 
225 
182 
4 
4 
0 
12 
68 
1692 
554 
249 
498 
225 
48 
2 
58 
58 
342 
37 
305 
1036 
S3 
953 
719 
361 
358 
2274 
8 
907 
141 
14 
1034 
170 
2915 
98 
1164 
67 
256 
1051 
65 
85 
129 
400 
250 
135 
15 
8550 
7533 
702 
32 
111 
121 
0 
3 
1 
4 
43 
765 
228 
75 
240 
152 
16 
0 
25 
29 
235 
27 
208 
505 
57 
448 
378 
243 
135 
100-150 
1026 
6 
419 
66 
3 
466 
66 
2489 
62 
944 
22 
233 
1061 
42 
56 
69 
210 
104 
87 
19 
2909 
2578 
224 
6 
28 
59 
2 
0 
0 
3 
9 
306 
100 
35 
84 
64 
7 
2 
6 
8 
109 
11 
98 
187 
32 
155 
175 
118 
57 
>150 
393 
4 
143 
23 
5 
183 
35 
2003 
31 
568 
10 
239 
1023 
33 
38 
61 
120 
25 
87 
8 
634 
540 
50 
3 
11 
18 
0 
0 
0 
5 
7 
174 
54 
17 
39 
51 
4 
0 
6 
3 
51 
9 
42 
55 
4 
51 
69 
48 
21 
TOTAAL 
17459 
420 
5261 
1539 
316 
5988 
3935 
18830 
2601 
4855 
874 
2569 
5452 
753 
741 
985 
5831 
3168 
2400 
263 
66699 
42188 
5599 
3480 
1525 
1977 
564 
316 
29 
2323 
8698 
11917 
3981 
3528 
1711 
1533 
657 
14 
235 
258 
3388 
533 
2855 
7003 
1041 
5962 
6616 
4073 
2543 
30426 8131 6946 6511 12674 11236 13266 21621 16022 7411 3499 
72 
Bijlage 6 (2e vervolg) 
Bijlage 6 (2e vervolg) 
Tabel c. Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklaste op basis van bas-1984 per 1 nei 1985 
NEG-type 
Akkerbouwbedrijven 
u.V. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedri jven 
graen/hakvruehtenbedrf jven 
ekkerbouugroentenbedri Jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. okkerbouubedrijven 
Tui nbouubedri jven 
u.V. opengrondsgroentenbedrijven 
glasgroentenbedri jven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloem(bollen)bedr. 
g l asb l oemenbedr i j ven 
ov. bloemenbedri jven 
champignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teettbedrijven 
u.V. fruitbedrijven 
boomkueker i j bedr i j ven 
ov. blijvende tecltbedr. 
Graasdierbedri jven 
u.v. sterk gesp. melkveebedr. 
gesp. Melkveebedrij ven 
ov. Melkveebedri jven 
kat vermester i j bedrij ven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedr i j ven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedri jven 
graslandbedrijven 
ov. graasdierbedri jven 
Hokdierbedri jven 
u.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedr i j ven 
ov. varkensbedrijven 
legkippenbedrijven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Geuassencombi naties 
u.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. geuassencombinaties 
Veeteeltcombi naties 
u.v. graasdiercofflbinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Geuassen/veeteel tcombi nat 1 es 
u.v. akkerbouu/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
12U 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
444S 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
3980 
233 
679 
292 
169 
665 
1942 
2385 
985 
246 
150 
528 
276 
90 
40 
70 
1540 
1009 
446 
85 
13900 
1647 
374 
1980 
298 
763 
522 
236 
18 
1590 
6472 
2892 
777 
1523 
141 
239 
170 
2 
23 
17 
836 
156 
680 
1842 
381 
1461 
2466 
1806 
660 
29841 
12-16 
1109 
24 
256 
124 
28 
318 
359 
812 
230 
97 
71 
180 
132 
37 
18 
47 
450 
216 
214 
20 
3331 
1245 
262 
239 
121 
170 
41 
33 
3 
357 
860 
779 
212 
335 
51 
95 
64 
0 
12 
10 
295 
48 
247 
515 
109 
406 
572 
368 
204 
7S63 
1620 
857 
21 
197 
96 
28 
278 
237 
790 
236 
114 
65 
124 
126 
52 
27 
46 
394 
165 
214 
15 
2932 
1574 
294 
170 
108 
130 
35 
18 
8 
153 
442 
691 
188 
288 
45 
87 
54 
1 
16 
12 
235 
47 
188 
389 
74 
315 
414 
233 
181 
6702 
bedrijven met . 
2024 
791 
10 
207 
85 
24 
271 
194 
757 
186 
114 
57 
131 
126 
53 
36 
54 
369 
140 
216 
13 
2907 
1869 
348 
113 
100 
103 
16 
13 
3 
76 
266 
651 
216 
240 
47 
68 
62 
4 
3 
11 
210 
44 
166 
387 
69 
318 
323 
169 
154 
6395 
24-32 
1368 
16 
433 
94 
20 
548 
257 
1445 
293 
238 
123 
215 
277 
95 
104 
100 
662 
263 
360 
39 
5834 
4256 
744 
145 
179 
156 
23 
19 
3 
61 
248 
1269 
482 
363 
118 
163 
94 
2 
18 
29 
358 
61 
297 
672 
95 
577 
531 
258 
273 
12139 
32-40 
1283 
16 
436 
104 
12 
535 
180 
1268 
194 
242 
86 
193 
282 
77 
99 
95 
505 
258 
226 
21 
5985 
4641 
800 
93 
144 
129 
9 
9 
1 
28 
131 
1287 
576 
278 
142 
162 
71 
1 
34 
23 
262 
48 
214 
639 
54 
585 
436 
214 
222 
11665 
. . . nge 
40-50 
1566 
19 
571 
90 
10 
717 
159 
1367 
165 
332 
91 
178 
323 
80 
95 
103 
475 
255 
192 
28 
6911 
5618 
820 
73 
171 
128 
4 
4 
0 
11 
82 
1506 
621 
252 
277 
193 
80 
2 
38 
43 
261 
35 
226 
787 
53 
734 
480 
251 
229 
13353 
50-70 70-100 
2830 
22 
1142 
164 
8 
1231 
263 
2442 
198 
684 
114 
283 
748 
102 
146 
167 
657 
424 
211 
22 
11738 
9862 
1291 
66 
233 
184 
7 
5 
1 
13 
76 
1901 
677 
286 
525 
238 
58 
2 
50 
65 
350 
37 
313 
1102 
75 
1027 
697 
342 
355 
21717 
2336 
7 
955 
122 
8 
1096 
148 
2901 
103 
1103 
66 
232 
1121 
67 
87 
122 
410 
253 
141 
16 
7580 
6506 
751 
31 
105 
141 
2 
0 
1 
5 
38 
966 
316 
100 
302 
149 
22 
3 
39 
35 
248 
30 
218 
606 
53 
553 
371 
215 
156 
15418 
100-150 
1089 
4 
486 
46 
7 
484 
62 
2508 
61 
935 
24 
243 
1070 
50 
68 
57 
203 
100 
87 
16 
2404 
2050 
233 
9 
33 
60 
1 
1 
0 
4 
13 
420 
132 
50 
117 
85 
13 
3 
12 
8 
129 
11 
118 
244 
35 
209 
182 
109 
73 
7179 
>150 
428 
8 
161 
19 
8 
199 
33 
2139 
39 
587 
11 
267 
1094 
42 
45 
54 
116 
26 
84 
6 
521 
411 
60 
5 
12 
20 
0 
0 
0 
6 
7 
237 
73 
29 
53 
66 
7 
0 
7 
2 
53 
6 
47 
70 
3 
67 
63 
47 
16 
3627 
TOTAAL 
17637 
380 
5523 
1236 
322 
6342 
3834 
18814 
2690 
4692 
858 
2574 
5575 
745 
765 
915 
5781 
3109 
2391 
281 
64043 
39679 
5977 
2924 
1504 
1984 
660 
338 
38 
2304 
8635 
12599 
4270 
3744 
1818 
1545 
695 
20 
252 
255 
3237 
523 
2714 
7253 
1001 
6252 
6535 
4012 
2523 
135899 
73 
Bijlage 6 (3e vervolg) 
Bijlage 6 (3e vervolg) 
Tabel d. Aantal bedrijven naar HEG-type en nge-grootteklasse op basis van bss-1986 per 1 mei 1986 
bedrijven «et nge 
NEG-type 
Afckerbouwbedrljven 
w.v. graanbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedrijven 
graan/hekvruchtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
w.v. opengrondsgroentenbedrijven 
gtasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloem( bollen)bedr. 
g l asbl owenbedr i j ven 
ov. bloenenbedrijven 
champignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkwekerÎjbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedr i jven 
w.v. sterk gesp. melkveebedr'. 
gesp. melkveebedrtjven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedri jven 
rundvee/schapenbedrijven 
geitenbedrtjven 
grastandbedrijven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
nestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
tegkippenbedrijven 
slachtpluimveebedrijven 
ov. plutmveebedrijven 
varkens/pluimveebedr î j ven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr. 
ov. gewassencombinaties 
veet ee11combinat i es 
w.v. graasdiercombïnaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombi nat ies 
w.v. akkerbouw/veeteeltcombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
3935 
208 
701 
278 
86 
617 
2045 
2403 
1003 
217 
169 
536 
288 
93 
36 
61 
1453 
946 
430 
77 
13052 
1400 
274 
1467 
302 
836 
679 
234 
43 
1636 
6181 
2818 
657 
1570 
174 
219 
158 
2 
16 
22 
809 
152 
657 
1710 
340 
1370 
2387 
1729 
658 
28567 
12-16 
1015 
20 
235 
97 
13 
327 
323 
776 
266 
64 
77 
150 
114 
45 
19 
41 
416 
193 
203 
20 
3186 
1154 
187 
168 
129 
179 
61 
36 
15 
379 
878 
819 
114 
397 
62 
91 
63 
0 
14 
8 
269 
49 
220 
495 
98 
397 
552 
357 
195 
7528 
16-20 
797 
9 
221 
75 
10 
282 
200 
835 
243 
105 
76 
157 
119 
50 
35 
50 
419 
162 
239 
18 
2668 
1355 
255 
147 
116 
136 
35 
24 
5 
160 
435 
699 
172 
313 
51 
81 
63 
0 
13 
6 
218 
39 
179 
389 
76 
313 
381 
221 
160 
6406 
2024 
698 
7 
196 
60 
13 
267 
155 
754 
221 
97 
47 
134 
119 
52 
32 
52 
373 
136 
223 
14 
2591 
1629 
292 
83 
88 
96 
23 
13 
6 
95 
266 
675 
193 
275 
49 
75 
62 
4 
8 
9 
202 
43 
159 
379 
48 
331 
303 
159 
144 
5975 
24-32 
1276 
16 
450 
88 
16 
493 
213 
1462 
347 
224 
132 
217 
251 
106 
97 
88 
609 
253 
317 
39 
5482 
3914 
718 
148 
172 
161 
28 
15 
5 
65 
256 
1245 
445 
364 
121 
174 
99 
3 
16 
23 
324 
66 
258 
645 
72 
573 
486 
237 
249 
11529 
32-40 
1184 
21 
431 
67 
8 
529 
128 
1280 
227 
246 
81 
195 
257 
82 
117 
75 
528 
231 
268 
29 
5679 
4349 
767 
84 
167 
139 
18 
8 
1 
28 
118 
1239 
545 
275 
130 
155 
78 
2 
30 
24 
272 
49 
223 
631 
55 
576 
411 
195 
216 
11224 
40-50 
1523 
30 
655 
73 
11 
622 
132 
1392 
207 
299 
93 
191 
335 
89 
86 
92 
483 
260 
193 
30 
6764 
5451 
838 
64 
157 
137 
10 
8 
1 
12 
86 
1575 
689 
253 
279 
189 
88 
1 
37 
39 
256 
50 
206 
763 
52 
711 
452 
216 
236 
13208 
50-70 70-100 100-150 
2744 
22 
1155 
106 
4 
1246 
211 
2307 
259 
577 
98 
275 
707 
92 
140 
159 
640 
409 
203 
28 
11823 
9726 
1394 
75 
290 
214 
7 
7 
1 
12 
97 
2115 
763 
307 
602 
240 
86 
1 
47 
69 
365 
43 
322 
1181 
77 
1104 
658 
316 
342 
21833 
2293 
9 
1042 
69 
6 
1065 
102 
2856 
140 
1053 
57 
266 
1057 
75 
97 
111 
470 
292 
153 
25 
7852 
6629 
882 
46 
109 
144 
3 
2 
1 
5 
31 
1092 
333 
123 
380 
154 
32 
3 
32 
35 
276 
33 
243 
667 
52 
615 
398 
219 
179 
15904 
1055 
7 
493 
33 
2 
474 
46 
2737 
83 
1029 
27 
287 
1107 
58 
73 
73 
207 
99 
90 
18 
2574 
2138 
297 
8 
39 
69 
1 
2 
0 
4 
16 
480 
153 
55 
157 
72 
7 
3 
17 
16 
161 
15 
146 
280 
28 
252 
185 
97 
88 
7679 
>150 
393 
7 
171 
13 
4 
179 
19 
2394 
42 
655 
15 
334 
1210 
33 
51 
54 
137 
33 
91 
13 
579 
447 
80 
2 
14 
24 
0 
0 
0 
5 
7 
257 
80 
27 
70 
59 
9 
1 
7 
4 
69 
6 
63 
90 
5 
85 
72 
47 
25 
3991 
TOTAAL 
16913 
356 
5750 
959 
173 
6101 
3574 
19196 
3038 
4566 
872 
2742 
5564 
775 
783 
856 
5735 
3014 
2410 
311 
62250 
38192 
5984 
2292 
1583 
2135 
865 
349 
78 
2401 
8371 
13014 
4214 
3959 
2075 
1509 
745 
20 
237 
255 
3221 
545 
2676 
7230 
903 
6327 
6285 
3793 
2492 
133844 
74 
Bijlage 6 (4e vervolg) 
Bijlage 6 (4e vervolg) 
Tabel e. Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-groottektasse op basis van bss-1986 per 1 mei 1987 
HEG-type 
Akkerbouwbedri jven 
w.v. graanbedri jven 
gesp. hakvruehtenbadrijven 
graan/hakvruchtenbedrijven 
akkerbouwgroentenbedri jven 
ov. hakvruchtenbedri jven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
u.V. opengrondsgroentenbedri jven 
glasgroentenbedrijven 
ov. groentenbedri jven 
opengrondsbloemCbot ten)bedr. 
gtasbloemenbedrijven 
ov. bloemenbedrijven 
champignonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
w.v. fruitbedrijven 
boomkwekerijbedrijven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdierbedrijven 
w.v. sterk gesp. meikveebedr'. 
gesp. meikveebedr i j ven 
ov. netkveebedri jven 
kalverawjsterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedr i j ven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedri jven 
graslendbedri jven 
ov. graasdierbedrijven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedri jven 
nestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
l egk i ppenbedr i j ven 
slachtpluinveebedrijven 
ov. pluifflveebedrijven 
varkens/ptuinveebedri jven 
ov. hokdierbedrijven 
Gewassencombi nat i es 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr 
ov. gewassencombinaties 
Veeteeltcombinaties 
w.v. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteeltcombi nat i es 
w.v. skkerbouu/veeteelteombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
1248 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
S 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
8 
81 
82 
0-12 
4158 
228 
628 
334 
66 
737 
2165 
2317 
940 
232 
142 
532 
281 
99 
25 
66 
1421 
903 
445 
73 
13261 
1322 
275 
1565 
265 
1065 
774 
260 
43 
1557 
6135 
2846 
528 
1722 
163 
237 
157 
1 
17 
21 
749 
124 
625 
1741 
330 
1411 
2402 
1732 
670 
28895 
12-16 
1029 
18 
226 
102 
22 
298 
363 
773 
275 
76 
73 
128 
130 
47 
14 
30 
407 
186 
198 
23 
3160 
1071 
197 
200 
118 
230 
78 
43 
19 
374 
830 
787 
164 
388 
43 
94 
79 
0 
9 
10 
253 
45 
208 
481 
81 
400 
515 
323 
192 
7405 
16-20 
836 
12 
189 
88 
7 
290 
250 
741 
216 
91 
65 
148 
112 
42 
23 
44 
417 
160 
238 
19 
2591 
1286 
246 
125 
101 
141 
38 
27 
17 
152 
458 
669 
155 
303 
46 
81 
56 
2 
17 
9 
233 
48 
185 
409 
77 
332 
392 
228 
164 
6288 
bedrijven met . 
20-24 
708 
7 
190 
67 
8 
277 
159 
759 
196 
98 
54 
124 
143 
64 
31 
49 
351 
125 
214 
12 
2500 
1580 
270 
86 
78 
117 
33 
17 
7 
80 
232 
630 
157 
260 
59 
81 
50 
1 
9 
13 
160 
30 
130 
357 
41 
316 
325 
175 
150 
5790 
24-32 
1267 
18 
400 
101 
11 
529 
208 
1375 
312 
211 
113 
238 
232 
93 
92 
84 
631 
250 
330 
51 
5294 
3695 
710 
136 
176 
187 
28 
14 
21 
58 
269 
1189 
389 
370 
118 
163 
94 
5 
25 
25 
319 
67 
252 
627 
66 
561 
461 
241 
220 
11163 
32-40 
1196 
9 
435 
85 
11 
491 
165 
1230 
230 
217 
67 
182 
261 
90 
116 
67 
524 
223 
274 
27 
5570 
4230 
787 
86 
146 
136 
19 
12 
6 
22 
126 
1257 
535 
296 
124 
166 
87 
1 
22 
26 
257 
46 
211 
612 
46 
S66 
378 
174 
204 
11024 
. . nge 
40-50 
1539 
10 
574 
58 
2 
722 
173 
1360 
216 
268 
80 
180 
341 
93 
96 
86 
501 
257 
210 
34 
6794 
5395 
887 
77 
167 
150 
7 
10 
2 
12 
87 
1551 
680 
248 
268 
190 
89 
1 
41 
34 
224 
36 
188 
805 
57 
748 
423 
210 
213 
13197 
50-70 70-100 
2679 
8 
1055 
95 
14 
1279 
228 
2331 
241 
598 
95 
286 
704 
102 
148 
157 
659 
414 
212 
33 
11223 
8995 
1486 
92 
290 
227 
8 
7 
2 
11 
105 
23S0 
886 
331 
652 
263 
99 
0 
59 
60 
348 
47 
301 
1224 
83 
1141 
683 
349 
334 
21497 
2213 
7 
922 
61 
5 
1105 
113 
2769 
139 
990 
62 
276 
1041 
67 
97 
97 
491 
298 
168 
25 
6859 
5525 
921 
47 
133 
162 
5 
4 
1 
3 
58 
1311 
431 
140 
456 
157 
33 
6 
38 
50 
309 
35 
274 
726 
65 
661 
410 
216 
194 
15088 
00-150 
1058 
4 
474 
33 
2 
494 
51 
2821 
85 
1010 
31 
316 
1187 
49 
77 
66 
231 
121 
91 
19 
2194 
1767 
275 
12 
35 
81 
1 
1 
0 
4 
18 
574 
193 
70 
189 
76 
16 
3 
15 
12 
171 
11 
160 
310 
30 
280 
197 
102 
95 
7556 
>150 
420 
2 
179 
10 
2 
195 
32 
2483 
47 
673 
11 
346 
1274 
33 
51 
48 
142 
29 
97 
16 
513 
366 
73 
5 
19 
34 
1 
0 
1 
7 
7 
305 
99 
24 
91 
67 
10 
3 
8 
3 
75 
9 
66 
103 
11 
92 
69 
40 
29 
4110 
TOTAAL 
17103 
323 
5272 
1034 
150 
6417 
3907 
18959 
2897 
4464 
793 
2756 
5706 
779 
770 
794 
5775 
2966 
2477 
332 
59959 
35232 
6127 
2431 
1528 
2530 
992 
395 
119 
2280 
8325 
13469 
4217 
4152 
2209 
1575 
770 
23 
260 
263 
3098 
498 
2600 
7395 
887 
6508 
6255 
3790 
2465 
132013 
75 
Bijlage 6 (5e vervolg) 
Bijlage 6 (5e vervolg) 
Tabel f. Aantal bedrijven naar NEG-type en nge-grootteklasse op basts van bss-1986 per 1 mei 1988 
NEG-type 
AkkerbouMbedri jven 
u.v. graenbedrijven 
gesp. hakvruchtenbedri jven 
graan/hakvruchtenbedri jven 
akkerbouugroentenbedrijven 
ov. hakvruehtenbedrijven 
ov. akkerbouwbedrijven 
Tuinbouubedri jven 
w.v. opengrondsgroentenbedri jven 
glasgroentenbedri jven 
ov. groentenbedrijven 
opengrondsbloemCbol len)bedr. 
glesbloemenbedri jven 
ov. bloemenbedri jven 
champi gnonbedri jven 
ov. tuinbouwbedrijven 
Blijvende teeltbedrijven 
u.v. fruitbedrijven 
boomkuekeri jbedri jven 
ov. blijvende teeltbedr. 
Graasdi erbedr i j ven 
w.v. sterk gesp. melkveebedr. 
gesp. melkveebedrijven 
ov. melkveebedrijven 
kalvermesterijbedrijven 
ov. rundveebedrijven 
schapenbedrijven 
rundvee/schapenbedri jven 
geitenbedrijven 
graslandbedri jven 
ov. graasdi erbedr i jven 
Hokdierbedrijven 
w.v. fokvarkensbedrijven 
mestvarkensbedri jven 
ov. varkensbedrijven 
1 egk i ppenbedr i j ven 
stachtpluimveebedri jven 
ov. pluimveebedrijven 
varkens/pluimveebedrijven 
ov. hokdierbedri jven 
Geuassencombi naties 
w.v. tuinbouw/blijvende teeltbedr 
ov. geuassencombinaties 
veeteeltcombinaties 
u.V. graasdiercombinaties 
ov. veeteeltcombinaties 
Gewassen/veeteettconbi naties 
u.V. akkerbouw/veetecltcombinaties 
ov. combinaties 
Totaal 
code 
1 
111 
121 
122 
123 
124a 
1249 
2 
2011 
2012 
2013 
2021 
2022 
2023 
2033 
2039 
3 
321 
348 
349 
4 
411 
412 
437 
438 
439 
441 
442 
443 
4448 
4449 
5 
5011 
5012 
5013 
5021 
5022 
5023 
5031 
5032 
6 
601 
609 
7 
71 
72 
g 
81 
82 
0-12 
4266 
354 
578 
391 
95 
619 
2229 
2105 
840 
223 
137 
444 
275 
98 
24 
64 
1242 
753 
418 
71 
14807 
1242 
266 
1401 
238 
1079 
979 
275 
35 
3083 
6209 
2400 
315 
1S44 
126 
220 
152 
2 
17 
24 
675 
121 
5S4 
1585 
303 
1282 
2424 
1830 
594 
29504 
12-16 
1015 
33 
217 
134 
14 
272 
345 
760 
250 
76 
64 
149 
128 
40 
14 
39 
427 
195 
207 
25 
2992 
992 
196 
225 
96 
206 
93 
41 
14 
314 
815 
753 
127 
393 
56 
100 
56 
0 
13 
8 
250 
51 
199 
448 
83 
365 
514 
335 
179 
7159 
16-20 
766 
18 
157 
89 
10 
243 
249 
712 
199 
88 
55 
152 
124 
42 
18 
34 
396 
145 
236 
15 
2596 
1231 
268 
134 
91 
162 
59 
37 
17 
129 
468 
597 
120 
259 
58 
78 
62 
2 
10 
8 
222 
33 
189 
363 
58 
305 
406 
227 
179 
6058 
bedrijvan met . 
20-24 
684 
11 
160 
77 
11 
253 
172 
680 
182 
100 
37 
109 
121 
58 
29 
44 
335 
116 
210 
9 
2464 
1464 
286 
104 
80 
136 
30 
24 
12 
64 
264 
595 
125 
247 
51 
94 
55 
0 
11 
12 
183 
42 
141 
306 
45 
261 
291 
162 
129 
5538 
24-32 
1296 
14 
370 
99 
9 
538 
266 
1340 
318 
193 
105 
220 
242 
96 
84 
82 
643 
244 
354 
45 
5112 
3478 
748 
152 
164 
181 
44 
21 
24 
50 
250 
H42 
373 
358 
112 
162 
93 
1 
21 
22 
300 
59 
241 
561 
74 
487 
442 
223 
219 
10836 
32-40 
1149 
22 
360 
99 
10 
480 
178 
1205 
227 
216 
56 
166 
258 
88 
111 
83 
550 
215 
301 
34 
5451 
4049 
825 
108 
118 
145 
20 
16 
11 
22 
137 
1157 
488 
275 
120 
141 
80 
4 
24 
25 
230 
38 
192 
596 
51 
545 
361 
171 
190 
10699 
. . nge 
40-50 
1441 
19 
519 
75 
7 
639 
182 
1319 
201 
260 
82 
167 
355 
94 
97 
63 
498 
263 
211 
24 
6871 
5346 
965 
97 
154 
170 
10 
13 
3 
11 
102 
1499 
653 
249 
247 
189 
95 
1 
33 
32 
265 
43 
222 
777 
64 
713 
421 
220 
201 
13091 
50-70 70-100 
2587 
24 
939 
124 
6 
1278 
216 
2286 
238 
583 
95 
284 
716 
85 
155 
130 
693 
425 
229 
39 
10980 
8616 
1572 
110 
266 
261 
14 
12 
1 
11 
117 
2233 
856 
305 
639 
238 
85 
4 
53 
53 
345 
44 
301 
1109 
68 
1041 
661 
329 
332 
20894 
2212 
18 
868 
80 
5 
1105 
136 
2801 
153 
978 
42 
282 
1040 
77 
101 
128 
492 
297 
168 
27 
6258 
4850 
976 
58 
115 
175 
7 
5 
0 
1 
71 
1306 
401 
137 
479 
167 
39 
3 
38 
42 
314 
33 
281 
661 
58 
603 
439 
232 
207 
14483 
00-150 
1050 
9 
421 
39 
1 
520 
60 
2767 
93 
993 
30 
292 
1162 
50 
85 
62 
262 
134 
108 
20 
1968 
1538 
275 
16 
30 
77 
2 
0 
0 
4 
26 
580 
188 
65 
199 
77 
20 
4 
16 
11 
189 
17 
172 
304 
38 
266 
203 
108 
95 
7323 
>150 
417 
5 
153 
9 
4 
219 
27 
2620 
46 
689 
15 
366 
1363 
35 
56 
50 
148 
38 
95 
15 
462 
310 
72 
S 
21 
36 
0 
1 
0 
5 
9 
294 
94 
30 . 
88 
60 
9 
3 
9 
1 
71 
8 
63 
83 
11 
72 
73 
42 
31 
4168 
TOTAAL 
16883 
527 
4742 
1216 
172 
6166 
4060 
18595 
2747 
4399 
718 
2631 
5784 
763 
774 
779 
5686 
2825 
2537 
324 
59961 
33116 
6449 
2413 
1373 
2628 
1258 
445 
117 
3694 
8466 
12556 
3740 
3862 
2175 
1526 
746 
24 
245 
238 
3044 
489 
2555 
6793 
853 
5940 
6235 
3879 
2356 
129753 
76 
